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f f A B i ^ N A . — M a r t e » 2 2 d e T e b r e r o d e 1 9 f O . — L a Cátedra de San Pedro en A n t i o q n í » . N ó r n e r o 4̂ 5. 
DIARIO DE LA 
E D I O I O I N " D E L A . M A l T ^ n S T A . 
A c o á í ^ o á l a f r a n q u i c i a é I n e c r l p t o c o m o c o r r e e p o n d e n c l a d e e o g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o » d e l a H a b a n a . 
Dirección v Adm'místraclén: P R A D O 
A P A U T A D O D E C O R R E O S 1,010. 
IOS. 
, 12 meses.. . 521-00 oro. 
P O S T A L ) 3 ld , s.oo „ 
P K S C 1 0 S D E a U S C R I F C I O N 
f 12 meares... 116.00 plata 
T. D E C U B A •{ 6 W $ 8.00 „ 
j 3 ld 5 4.00 „ 
H A B A N A 
12 meees, 
3 i d . , . 
Sl.-4.no pl&ti 
i 7.00 „ 
5 3.76 .. 
IfLEGEiMÁS M EL CABLE 
Ü E T i n O P A R T I C U L A R 
C I A R I O D B U A M A R I N A 
DE A N O C H E 
Madrid, Febrero 21. 
T X . M A N I F I E S T O 
Se animcia l a p u b l i c a c i ó n de un ma . 
nifiesto del s e ñ o r Montero Ríos , sobre 
el resultado de las gestiones practica-
das para l a reconc i l i ac ión de los ele-
mentos liberales m o n á r q u i c o s del país . 
H O N O R E S P O S T U M O S 
Se ha concedido l a cruz laureada de 
San Fernando a l heroico cabo Noval, 
muerto gloriosamente en l a c a m p a ñ a 
de Melilla. 
F A L L E C U M I E N T O 
Ha fallecido el general Rizzo. 
D I M I S I O N 
Ha presentado l a d imi s ión de su 
cargo el Presidente del Consejo de E s -
tado. 
Z E L A Y A 
Ha llegado á M a d r i d el ex-Presi-
dsnte de la R e p ú b l i c a de Nicaragua, 
Sr. Santos Zelaya. 
A S E V I L L A 
Ha marchado á Sevi l la el Presiden-
te del Consejo de Ministros s e ñ o r C a -
nalejas, á despachar con el R e y y dar-
le cuenta del curso de los asuntos p ú -
blicos. 
R E U N I O N E S P U B L I C A S 
E r i algunas capitales de provincia 
se han celebrado ayer reuniones p ú -
b l i c a , para pedir el restablecimiento 
ds la enseñanza la ica y l a a m n i s t í a 
por los delitos cometidos con motivo 
de los sucesos de Ju l io en Cata luña . 
C O N T R A E L L A I C I S M O 
E n Zaragoza y Valencia se celebra-
ron ayer mí t ines , que estuvieron muy 
concurridos, para protestar contra l a 
enseñanza laica. 
Én Valencia hubo co l i s ión entre ca-
tólicos y libre pensadores, teniendo 
que intervenir l a Guardia C i v i l para 
restablecer el orden". 
T E M P O R A L 
E n l a Cornña se h a desenoadenado 
im furioso temporal de agua y viento. 
Algunos objetos de peso considerable 
fueron trasladados por el viento á 
grandes distan'cias. 
• Reina mucha ansiedad, por temor 
de que hayan ocurrido algunos sinies-
trce mar í t imos . 
A S C E N S O 
H a sido ascendido á Almirante el 
Vicealmirante de la A r m a d a s e ñ o r V i -
aiegra. 
C O N D E C O R A C I O N 
- E l Gobierno ha concedido la Gran 
Cruz del Mér i to Nava l a l Capi tán Ge-
neral don Valeriano Weyler . 
M U E B L E S 
D E C A R E X . 
r a s a l a s , 
o r e s , 
c i ñ a s , 
P o r t a l e s , e t c . 
E s p e c i a l m e n t e 
a d a p t a b l e s p a r a 
uso d e C l u b s . 
E x t e n s a v a r i e d a d . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99--101. 
l - F 
<por qu* sufre V. de dispepsia? Tome 
l3 Pepsina y Tiulbarbo de BOSQUE. 
' curará en pocos días, recobrará 
buen humor y su rostro se pondrá, 
rasado y aleare. 
*'* reyains^ Ruibarbo de BoMiae 
Produce excelentes resultados en el 
^atamiento de todas las onfermedadea 
yei eatómafiro, dispepsia, srastrálgla, 
i'u):i6"e8t.lones. digestiones lenta» y dl-
111 lies, mareos, vómitos de las emba-
•.azadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
fcr? íl uso ¿o la PEPSINA y RUIBAR-
*5U- el enfermo r&pidamente so jone 
'«ejor, digiere bien, asimila más el 
'̂'fneiito y pronto llega X la curacidn 
S0tnpleta. 
I?*8 rrieJores médicos la recetan. 
r0ee años do éxito creciente, 
j?^ vendo en todas las boticas do la 
1-F 
D I M I S I O N 
H a presentado su d i m i s i ó n el Direc-
tor General de Agricul tura, Industr ia 
y Comercio. 
V I S I T A E S P E R A D A 
Se espera en M a d r i d l a llegada del 
principe j a p o n é s Hiroyasu Fushimi , 
que viene a c o m p a ñ a d o de su señora. 
A P O Y O A L G O B I E R N O 
Numerosos ex-ministros fusionistas 
han ofrecido su apoyo incondicional 
al Gobierno, s in perjuicio de recono-
cer l a jefatura del S r . Moret. 
L O S C A M B I O S , . 
L a s libras se han cotizado á 26.87. 
mmm 
Servicio de l a P r e n s a Asociad* 
A B E R T U R A D E L P A R L A M E N T O 
Londres, Febrero 21. 
Con la acostumbrada pompa y es-
plendor, h a abierto hoy oficialmente 
el rey Eduardo el nuevo Parlamento, 
h a l l á n d o s e enHre los espectadores m á s 
interesados en l a ceremonia, el P r í n c i . 
pe E n r i q u e de P r i m a y su esposa. 
D I S C U R S O D E L A C O R O N A 
E n el discurso de l a Corona se del í -
nea ligeramente l a c a m p a ñ a ministe-
r ia l contra l a Cámara de los Lores y 
se dice que las proposiciones que se 
presentarát í á l a de los Comunes tien-
den á definir las relaciones entre am-
bas Cámaras , á fin de asegurar l a au-
toridad indivisible de l a de los Comu-
nes sobre los asuntos financieros y su 
predominio en l a l e g i s l a c i ó n relat iva 
á los mismos. 
( V M K X T A R I O S E N 
L O S P A S I L L O S 
L e s cemenftarios que se hicieron hoy 
en los pasillos del Parlamento, eran 
evidentemente de que el Gabinete no 
es tá de acuerdo con los extremistas 
que desean la s u p r e s i ó n de l a Cámara 
de los Lores, pues los Ministros aspi-
ran solamente á despojarla del privi -
legio del voto. 
G A B I N E T E € O A I P R O M E T I D O 
E n una r e u n i ó n que celebraron hoy, 
antes de la apertura del nuevo Par la -
mento, los miembros del mismo perte-
necientes al partido Uriionista I r l a n -
dés, su jefe, Mr. Redmon, propuso que 
se dirigiera a l pueblo de I r l a n d a nn 
urgente llamamiento en demanda de 
fondos para sufragar los gastos de 
vna nueva c a m p a ñ a electoral, pues 
existen fuertes indicios de que el ac-
tual Parlamento sea disuelto muy 
pronto, quizás antes de Pascuas de 
Resurrecc ión . 
L a Asamblea a c o r d ó aplazar su de-
c is ión hasta d e s p u é s de la lectura del 
discurso de l a Corona y que esté me-
jor definida l a s i t u a c i ó n del Ministe-
rio. 
D U Q U E F A L L E C Í DO 
Par í s , Febrero 21. 
H a fallecido hoy el Duque de T a -
lleyrand, padre del P r í n c i p e de Sa-
gan, el esposo de l a mil lonaria A n u a 
Gould. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L A 
T R O P I C A L . 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cátales. 
Su fama con fuerza vitre 
Por tierra de Cuta libre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor (̂ ue se ha hecho. 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
No reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo lá conoce, 
En HABANA ciento doce. 
431 1-F 
UV E L G U I S T A S I N C E N D I A R I O S 
Po inte -á -P i tre , Guadalupe, Febrero 21 
Unos mil cortadores de caña se han 
declarado hoy en huelga y han incen-
diado cinco ingenios de azúcar de la 
propiedad de los hacendados para 
quienes trabajaban. 
L L E G A D A D E C O O K 
Valpara í so , Chile, Febrero 21 
Hoy l l egó aquí el cé lebre doctor 
Cook. 
L O S F I L I P I N O S A L A R M A D O S 
Manila . Febrero 21. 
L a s maniobras qUe es tán ejecutan-
do los soldados americanos excitan 
considerablemente la a tenc ión de los 
i n d í g e n a s de las montanas, que se 
muestran aterrorizados, á pesar de las 
explicaciones que les dan los oficiales 
para hacerles comprender que no se 
trata de una guerra verdadera. 
A P A R I C I O N D E L " N I N A " 
Newport News, Febrero 21. 
Anunciase de Fuerte Monroe, que 
ha sido hallado en la costa del Estado 
de Virg in ia el remolcador " N i n a , " 
cuya misteriosa desapar ic ión causó 
tanta inquietud la semana pasada. 
I I U E L G r A Q U E T O M A 
M A L A S P E C T O 
Pointe -á -Pi tre , Guadalupe, Febrero 21 
A veinte mi l asciende el n ú m e r o de 
los cortadores de c a ñ a que se han de-
clarado en huelga, rechazando el au-
mento de uní 33 por ciento en los jor-
nales que les han ofrecido los hacen-
dados. Con motivo de la huelga se han 
paralizado todas las faenas agr íco las 
y la s i tuac ión se v a haciendo cada vez 
m á s seria, porque ni las tropas ni la 
po l i c ía son suficientes para mantener 
el orden. 
M O T I C i A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Febrero 21 
^ o n ó ^ ck ütthi., b por- eienw ( e x 
BoiK'S los E.stadca ü u j a u s é 
101 por ciento interés . 
Descuento papel comercial, 4.1 ¡2 á 5 
por ciento anual. 
Oamb."^ sobre Loütires , 60 d¡f., 
queros. ^.84.50. 
• >mí>i--. SOM.,. Londres á la vista, 
queros. $&86^55i 
OsrfíbrOs ^obi'e Pnrís. 60 djv., ban-
queros, 5 francos. 17.1Í2 cént imos . 
Cambios «obre l lamburgc, 60 dlv., 
banqueros, á 9.5.1j4. 
'"'^nrrifugas, polarización 96. en pía-
4:2?, efe. 
•j»ntn?ii |í?a. nñmero ICl, pol. 96. COÍJ. 
y flete, á flote y en puerto, 2.718 ct'sf. 
c. y f. 
I d . id. id. entrega segunda quince-
na de Febrero. 2.T¡8 ots. y f. 
Id. id. id. entrega Marzo. 2.7!8 ets. 
c. y f. 
Mases Dado, polar izac ión 8.9, en pla-
za. 3.73 ets. 
A z ú c a r de n»irü, pol. 89. on plaza, 
3.48 ets, * 
Harina^ patente, Minnesota, $5.80. 
^ M e c r t deí Oeste, en tereerolfcs. 
$13.10. . 
Londres, Febrero 21 
Azúcares e e n t r í f n g a s , pol. 95, 13s. 
7.1|2d; 
Azúcar mas<?abado, pol. 96, á 12s. 
3d. . 
Ar.úoai 5e ^««tólsúh* de U nueva 
cosefcím, 13s. Bel. 
Oonsól idados , ex - interés , 81,15jl6. 
Desenenio, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español , eü-cupón, 
L a s acciones comunes dé lo» Ferro-
{ffllTiie^s üújdofl de la Habana, cerra 
ron á £88. 
París , Febrero 21 
Renta Francesa . ex- interés , 98 
francos, 85 cént imos . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 21 de Febrero de 
IOlo, hechas al aire libre en " E l Almen-
dares/' Obispo 54, para el D I A R I O D E 
L A MARINA. 
Temperatura 
II II 







Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 21. 
Azúcares . — E l mercado de Londres 
lia abierto hoy con una nueva y pe-
queña alza, en el precio del azúcár 
de remolacha y el de Nueva Y o r k 
quieto, pero sostenido á las anterio-
res cotizaciones. 
E l mercado lo-ca'l a.bre con buen to-
no para operar y sabemos haberse 
efectuado las siguientes ventas: ¿ 
3.000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 96. á 
5 0 ^ rs. arroba, en a l m a c é n 
2.500 sacos centr í fuga pol. 95.1 ¡2 
96; á 572 rs! arroba, en Ma-
tanzas. 
5.000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 96, á 
5.65 rs. arroba, en Cárdenas . 
3.000 sacos centr í fugas , pol. 96, á 
5.78 rs. arroba, al costado 
del buque,, en Oien íuegos . 
C a m b i o s . — A b í e el mercado con 
demanda moderada y alza en los pre-
cios por letras sobre Ilamburgo y los 





19. ^ P . 
5.%P. 
9 .gP. . 
1. D. 
Londres % d¡v 
60 d;v 
París, 8 <1[V... 
Hamburgo, '$ d|V 
Estados Lnidos 3 dfv 
España, s. pinza y 
cantidad, 8 djy 
Oto. papel comercial 10 á 8 p ü f anual. 
MONEDAS K X T R A N - J E R A « . — S e cotizan 
hoy, como sigue; 
Greenbacks 9.3^ (x% 
Plata eppailo'a 98. V; 98.% 
Acciones y Valores. — Hoy se efec-
tuaron en la. Bolsa durante las coti-
zaciones, i as • siguientes ventas: 
L a excepcional y próspera zafra del presente año coloca á ustedes en la me-
jor situación para introducir mejoras en sus Centrales, y seguramente que pen-
sarán en ellas. Será, sin duda, muy ventajoso para ustci'cs decidirse cuanto antes 
y hacer sus pedidos inmediateiiiente. 
Al decidirse necesariamente darán atención preferente á los Trapiches y Des-
menuzadoras P R A T T " I M P E R I A L . " A H O R A usted puede ver dichas máquinas 
funcionando en los diferentes Centrales de la Isla, donde se hallan instaladas. 
Si usted tiene á bien comunicarse con nuestro Gerente en Cuba, tendremos 
muchísimo gusto en acompañarle para que visite algunos de los Ingenios que 
las usan. 
R E C U E R D E S E que la maquinaria P R A T T " I M P E R I A L " dá la M A Y O R E X -
T R A C C I O N C O N L A M E N O R C A N T I D A D D E F U E R Z A M O T R I Z . 
Nuestros Trapiches de 34" de diámetro tienen Guijos de 18", Cuchilla de 11" 
y resisten 600 toneladas de presión hidráulica. 
kWái CB.-AlWa, Ga., 1 1 A. 
W. A. PARSONS, Gerente en Cuba y Puerto Rico 
— L O N J A D E L C O M E R C I O 509.-HABA1VA 
C 272 I3m-2i 131-21 
D E B E M O S S E R F R A N C O S 
Es peculiar en nuestra raza el ofre 
proporcionar á nuestro pais la forma d 
del comercio y el bien general del puc 
bre, el sostén de sin número de emplea 
ciantes. E n Cuba no hay términos med 
lo bueno y conocemos lo bueno y paga 
algunas máquinas de escribir viajan en p 
cera: pero, la Smith Premier viaja siem 
nos ó Globos dirigibles, y de ahí que la 
no la prefieran á todas las otras raáqu 
diablo c inalcanzable por ninguna otra m 
cer obstáculos á todo lo que tienda á 
e hacer circular el dinero, el desarrollo 
blo. L a lotería es la esperanza del pe-
dos y la ocupación de muchos comer-
ios, es cierto; pero en Cuba nos gusta 
mos lo bueno. Xo hay quien dude que 
rimera y otras muchas en carros de tér-
prc en carro - Pullman Palacio, Aeropla-
s persona* que saben apreciar lo bue-
inas. por encontrarse á una altura envi-
áquina, ya sea de primera ó tercera. 
CHARLES BLASCO.—O-REILLY 6, TELEFONO 617 
Apartado 362.-CalDle: BLASCO.-Habana 
50 acciones H. E . R. C . Pre íer l -
das, KH. l jS . 
200 idem idean idem Comuencs. 101 
50 idern idem idem idem, Í0O.3Í4 
Aduana de la Habana 
••Recaudación de hoy.: $30.090-95 
Habana, 22 de Febrero de 1910. 
Mercado monetario 
I M P O R T A C I O X 
E l vapor "Morro Cas t l é ' ' que entró 
en puerto ayer procedente de Xneva 
York, trajo para el Banco Xacional de 
Cuba, 100,000 íuises ó sea $-124.000 oro 
español. 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Febrero 21 de IfUO 
A las 5 de la tarde: 
Plata espafíola 98)4 á 98% V . 
Calderi l la (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro espaf íoi . . . 109% á 109% P . 
Oro americano con-
tra plata espafiola 10 á 10% P. 
Centenes á 5.86 en plata 
I d . en cantidades... á 5.87 en plata 
Lnises á 4.28 en plata 
I d . en cantidades... á 4.29 en plata 
E l peso americano 
en plata espaSola 1.10 a 1.10% V . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 21. 
E n los Corrales de L u y a n ó 
Escasa la existencia de ganado 
vacuno. Regular las de lanar y de 
cerda. 
E l ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de .hoy a los siguientes 
precitos: 
Toros, toretes y novillos, de 4.118 á 
4.318 ets. Ib. en oro. s e g ú n tamaño . 
Vacafl. novillas, terneros y terne-
ras, de .$1.90 á $2.10 oro por arroba. 
Cerdos, de 8.3{4 á 9 ets. plata Ib, 
iCarneros. á 6 ets. piaría ib. 
Matadero Industrial , 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Roses beneficiadas hoy: 
^Ganado vacuno 128 
ídem de cerda 68 
Iderii lanar . . 7 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en plata: 
I>a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 13 á 15 ets. kilo, 
ua de novillas, terneras y terneros, 
de H¡ á 20 ets! el kilo." 
i.;: de eerdo. de 38 á 85 ets. kilo. 
L a de carnero, á 82 ets. kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno , . 61 
Idem de cerda 14 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en plata: 
•La de toros, toretes y novillos, de 
13 á 15 ets. el kilo.; 
L a de novillas, terneras y ternero' 
de 17 á 20 ets. ei kilo. 
L a de cerdo, á 85 ets. el kilo. 
Matadero Municipal 
Oanado vacuno 131 
Idem de cerda 65 
Idem lanar 28 
Se deta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de to?*cs. toretes, novillos y va-
cas., de 14 á 15 ets. el kilo. 
L a de novillas, terneras y terne-
ros, de 16 á 20 ets; el kilo. 
'La de cerdo, de 33 á 35 ets. •el k i b . 
L a de carnero, á 34 ets, el kilo. 
Movimiento marítim: 
E L F R 1 X Z ( K S K A R 
'Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios. ^res. Heilbut & Rascb. 
dicho vapor l i b a r á á este puerto el 
miércoles 23 del actual por la m a ñ a n a 
y saldrá el misino día á las seis de la 
tarde para Coruña. Santander. Ply-
mouth, Havre y l í a m b n r g o . 
L a carga para el mencionado vapor 
«e reeinirá en el muelle de Caballería, 
el día 23 del aetual. hasta las l l de la 
mañana, y las pólizas en la. casa con-
signataria en dicho día, hasta la hora 
indicada. 
Los pasajeros serán trasladados á 
bordo gratis en un remolcador dé la 
empre.sjH. el (¡ue sal Irá de la Machina 
el miércoles 23 del corriente, á las seis 
de la tarde. 
Vapores de travesía 
SE BSPBRAIT 
Febrero. 
.. -2—Aclelheld. Amberes. 
„ 2.5—Havana. New York. 
„ 2.3—Prinz Oskar. TampicO Vcracruz. 
„ 24—Chalmetfe. New Orleans. 
,, 27—MontfArrat. Veracrnz y escalas. 
,. 28—Argentino. Barcelona y esclaas. 
,, 28—Mérida. Ne-vr York. 
.. 28—-México. Vcracruz y Progreso. 
Marzo 
.. 2—Saratoga. Xew Yotk, 
.. 2—rCon?tantía., HarhbiTgo cícab.5. 
„ 3—Kxcelsior. Xe w.jQflfáns. 
„ 4—Miguel M. Finillos. Barcelona. 
., 4—Alfonso X I I I . Bilbao y escala*. 
„ 4—Antonio López. Cádiz y escalas. 
,. 4—Karen. Boston. 
„ 5—La Champagne. Caint Nazairc. 
„ 5—Riojano. Liverpool y encalas. 
.. • 6—Ida. Liverpool. 
.. 7—Morro Casfle. Vcracruz Progreso 
,. 7—Wittenberg. Bremen y Amberes. 
„ 7—Ca\ro Gitano. Londres y escalas. 
,, 14—La" Champagne. Veracruz. 
„ 15—Saint Laurcift. Havre 3r escalas. 
.. r:—Hondura?. Havre y escalas. 
.. io—Alfonso X I I I . Veracruz escalas. 
„ 20—Brasileño. Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Febrero 
.. 22—F.xcelstor. New Orleans. 
22—Esperanza. New York. 
.. .^2—Prinz Oskar. Cornña y escalas. 
., 26—Havana. New York. 
n 28—Montserrat. New York escalas. 
28—Mérida. Progreso y Veracruz. 
Marzo 
.. T—México. New York. 
Í—Chalmette. New Orleans. 
» 5—Saratoga. New York. 
,, 5—La Champagne. Veracruz. 
S—Antonio López. Colón escalas. 
• • 5—Alfonso XIIT . Veracruz escalas. 
" 7—A%vng5a,í Vigo y escalas. 
5. P—Karen. Boston y escala?. 
« 7—L.ípcranza. Progreso Veracruz. 
,. 8—Morro Castle. Xew York. 
>• ^5—La Champagne. Saint Nazairc. 
„ 16—Saint Laurent. Progreso escalas. 
F C A N 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E S E R V A 5.700,000 
A C T I V O T O T A L . . . . 70.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Comentes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallan o 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
-Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibaricn. — Sagua la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
C 119 26--1B 
L A S O M A T O S E 
L A S O M A T O S E 
L A S O M A T O S E 
L A S O M A T O S E 
L A S O M A T O S E 
L A S O M A T O S E 
L A S O M A T O S E 
L A S O M A f O S E 
L A S O M A T O S E 
est inmU el apetito, 
reguiama la d igest ión , 
mejora el. estado general de la salud, 
aumenta el peso del cuerpo, 
da buenas formas al cuerpo, 
es el mejor Inctagogo, 
regenera la sangre, 
quita la flojedad, 
íortifica los nervios en alto grado. 
44S i - r 
E l Profesor Dr. (;ÍUR. U u p o n i . módico de cabecera de ? n 
Santidad León X Í U se ha expresado en los sigaieotes términos 
respecto de la S O M A T O S E : 
"LaSUMATOSK coir ) rívonstituyentc es na remeilio 
en el que tengo toda mí emfianra y uo conozco »n este 
concepto ningün otro metlioaraento qu« 1c avenuje." 
Para inueatras y literalura de ¡os productos n A Y L K , los %e-
fiores médico: diríjanse íi (,'AKLOS B O I I M I ^ M AP.AXA. 
314 13-278 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i 6 a ^ l a miañanfi.—W>r^ro 22 (Te 1010. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes. & las 6 de la tarde, para Sa««» y 
Baibarién. 
Hava H, de la Habana todos los m!ér-
v»ies á las 6 de ,1a tarde, para Sagrua y Cal-
Wrifin rerresarido los sábados por la mafi*-
ma. —-'go despacha 4 bordo.— Viuda d» Zu-
luota. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 30 
! > Christiania v escalas en 34,d5as. va-
por noruego Tholma, capitán Jafrer, 
toneladas 1896, con carera, consignado 
á Lykcs y Hno. 
])c Cárdenas en 9 horas, vapor noruego 
Mathilde, capitán Jorgesecn, to1)clf-
das 3154, en lastre, consignado á L . 
V. Place. 
Día 31 
De Jampa v escalas en 8 horas, vapor 
araencano Mascotte. capitán Alien, 
toneladas 884. con carga y 52 Peaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía. 
De Ne^r York en 3 y medio días, vapor 
americano Morro Castle, capitán 
Joiinson, toneladas 6004, con carga 
y 81 pasajeros, consignado á Zaldo 
y Ca. 
De Mobila en 2 y medio días, vapor no-
ruego Times, capitán Bcry, tonela-
das 2096, con carga, consignado á L . 
V. Place. 
S A L I D A S 
Día 20 
Para Santiago de Cuba vapor noruego 
Progreso. r , ™ . 
Para Vcracruz vapor cupañol Montse-
rat. a , 
Para Corufia y Santander, vapor español 
Reina María Cristina. 
Día 21 
Para Progreso vapor alemán Sardinia. 
Para Cárdenas vapor inglés Glenroy. 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Govcrnor Cobb. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle. 
Paos v cp: 6 cajas íd . 
Martlnoz y Suáro. : 16 bultos Id . 
G . Valle y ep: 1 caja la . . 
V . Sufixez y cp: 5 Id íd . 
A Baguor: L íd Id . 
de Aoúo, Ussla y Vinent. 2 Vda 
idom. 
j . Mercadal y normano 
B". HCTOánde/.: 5 
- Broa y Nogueira: 
id 
bul-
fíUQUEfi OON B M f I S r E O ABtlÜRTO 
Para Tlamhurgo y escalas en Coruña y 
Santander, vapor alemán Prinz Os-
kar, por H. y Rasch. 
Para Mobila y Maricl goleta inglesa Ches-
lie, por Salvador Prat?. 
Para New York vapor americano Espe-
ranza, por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Morro Castle, por Zaldo y Ca. 
B U Q U E S D E S P A C H A B A S 
Día 19. 
Para Guantánamo vapor inglés Brant 
wood, por L . V. Place. 
E n lastre. 
Para Santiago de Cuba vapor noruego 
Progreso, por Lykes Hno. 
De tránsito. 
Para Veracruz vapor español Montse-
rrat, por M. Otaduy. 
12 cajas tabacos y cajetillas cigarros. 
Farr. Coruña" y Santander vapor español ^ 
. • Reina • María Cristina, por. M. Otar 
• , •• dny. ; ' : .. 
1490 tercios tabaco. 
28 cajas tabacos. 
1 id. picadura. 
1 cadáver. 
Para Kmc-hís KeV y escalas vapor 
rfójftió Goverlior Cobb, por G. 
ton Childs y Ca. 
En lastre. 
2 Id Id . 
íd íd . 
Id I d . 
Fernández. Valdés y cp: 4 íd Id . 
C . Torres y cp: 1 íd íd . 
Veiga y cp: 1 íd íd . 
Catchot y García Menéndez: 17 
tos í d . ; #J 
A . Florlt: 1 caja íd . . 
Palacio y García: 5 bultos efectos. 
l,a Fosforera Cubana: 16 Id íd . 
J . Pelleya: 11 íd íd . 
J López R: 2 W) íd . 
j . A . Ugalde: 2 íd íd . 
Soto, Fernández y cp: 1 Id Id . 
M Johnson: 6 bultos drogas. 
Vda .de .1. Sarrá é hijo: 11 Id íd . 
Briol y hermano: 5 ío! efectos. 
Majó y Colomer: 5 Id drogas. 
Bahamondc y cp: 4 Id efectos, 
j . Carballo: 7 íd I d . 
Inceira y cp: 1 Id Id . 
Sucesores do P . M . C ostas: 1314 pi-
pas vino y 151 cajas papel. 
R . Veloso: 4 íd efectos. 
R . Lahuera: 2 pipas, 8¡2 y 1|4 vino, 
caja toeneta y 2 id conservas. 
E . Vía: 1 caja efectos. 
Sánche?: y hermano: 1 Id' Id. 
J . Argüelles: 1 íd td. 
Escalante Castllo y cp: 3 íd Id'. 
Blasco, Menéndez. y cp: 2 íd í d . 












B Ü Q Ü E 3 D E O A B C r A J E 
E N T R A D A S 
Día 21 
De Caibaríén vapor TI Alava, capitán Oc-
• tube, con 160 tercios tabaco y efec-
tos- ^ 
De id. vapor Cosme Herrera, capitán Gon-
zález, con efectos. 
De Cárdenas goleta Julia, patrón Alema-
ñy, con 400 sacos y barriles azúcar. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, pa-
trón Valent, con 30 pipas aguardien-
te y efectos. 
De Canasí goleta Josefina, patrón Ense-
ñat, con 40 sacos azúcar. 
De id. goleta Inés, patrón Piera, con 280 
sacos azúcar. 
De id. goleta Sabás, patrón Sim, con 400 
sacos azúcar. 
De Bañes goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco; con 500 sacos azúcar. 
De Cabañas goleta María del Carmen, pa-
trón Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De Dominica goleta Gertrudis, patrón 
Mayol, con 700 sacos azúcar. 
De Canasí goleta Primera Chávez, patrón 
Alemañy,; con 400 sacos azúcar. 
D E S P A C H A D O S 
Día 21 
Para Bañes goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco. con efectos. ^ 
Para Canasí goleta Josefina, patrón Erfj 
señat, con efectos. 
Para id. goleta Inés, patrón Valent, con 
efectoíi. 
Para Cárdenas goleta Unión, patrón Va-
lent, con efectos. _ t 
• Para Dominica goleta María, patrón Vi -
llalonga, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Benavent: 4 íd íd . 
Chairaoy: 2 íd' Id. 
Barceló y Óliver: 3 íd Id . 
Ferniández y cp: 4 íd í d . 
S. Buy: 1 íd íd . 
Alonso, Busto y cp: 1 Id í d . 
García y hermano: 1 íd íd . 
B . Colora: 2 Id íd . 
j ; M. Martínez: 2 íd íd . 
Amado Pérez y cp: 4 Id Id. 
Prieto y hermano: 3 Id íd . 
Galán y Soliüo: 16 bultos tepidos. 
Alvarez, Valle y cp: 12 Id íd . 
F . Bermúdez y cp: 1 íd íd . 
iM. F . Pella y cp: 3 íd íd . 
D . P . Prieto: 3 Id Id. 
Gómez, Piélago y cp: 19 íd íd . 
Rodríguez. González y cp: 1 íd 
Valdsé é Inclán: 6 Id íd . 
R . Campa: 1 íd íd . 
Colosia y Pella: 1 íd Id1. 
Huerta, Clfuentes y cp: 6 
Fraaico, Rey y cp: 2 íd íd 
Fargas y Ball-lloveras: 6 
J . Sarol: 1 íd Id. 
F . López: 1 íd íd . 
Torujo y González: 1 íd íd 
Garrido y Superviene R: 1 íd íd' 
J . Iglesias y cp: 1 Id efectos. 
Alva/rez y Collía: 3 íd Id . 
Sobrinos de Ga reía Corujedo: 
tejidos, 
Izagulrre, Rey y cp: 2 íd Id . 
González, Menéndez y cp: 4 íd Id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 íd í d . 
Cordero y Torre: 3 íd íd. 
J . G. Rodríguez y cp: 7 Id Id. 
Pérez y Gómez: 2 íd Id. 
?¿enéndez y García Tufión: 1 íd íd 
Yan C . y cp: 2 íd Id. 
López, Revllla y cp: 1 Id íd . 
L . Jurick: 1 íd íd . 
Sánchez, Valle y cp: 5 Id' íd . 
Oobo y Basoa: 2 íd íd . 
A i Schwartz: 1 íd íd. 
Loríente y hermano: 1 íd íd. 
García ,Tuñón y cp: 1 íd Id . 
Fernández, hermano y cp: 1 íd íd. 
J . Fernández y cp: 1 íd íd . 
Suárez Infiesta y cp: 1 íd íd . 
P. Gómez en a: 1 íd íd. 
F . Gamba y cp: 5 íd íd'. 
A . Revuelta: 1 íd íd. 
W. Pereda y cp: 1 íd íd . 
Prieto, González y cp: 4 íd íd . 
Gutiérrez, Gano y cp: 8 íd íd. 
Menéndez, Saiz y en: 1 íd efectos 
V . Aguilar: 1 íd íd . 
Orden: 6 íd íd, 1 4 fcj conservas, 
íd almendras, 11 íd papel y 40 íd vino. 
P E CADIZ 
S. López Veiga: 3 00 cajas vino. 
F . Taquechel: 6|4 pipas id . 
M. Grnade: 100 cajas y 
idem. 
A, Fernández: 1 bota íd, 
M .Collado: 1 caja dulces y 30 ba-
rriles vino. 
J . Rlquelme: 5 cajas í d , 
Pernas y cp: 6 cajas naipes. 
.1. Giralt é hijo: 1 íd efectos. 
J . Balcells y cp: 229 sacos papas. 
DB TANGER 
Romagosa y cp: 25 cajas dátiles y 2 
pacas orénago, 
D E S E V I L L A 
Gemaro González: 100 caja^ • aceitu-
nas . 
Mufiiz y cp: 150 Id' aceite. 
Domenech y Artau: 50 íd aceitunas. 
Mantecón y cp: 60 íd íd, 
Pérez y García: 50 íd íd v 250 íd 
acedte. 
Bcrgasa y T imiraos: 50 íd aceitu-
nas y 100 íd aceitunas. 
Landeras, Calle y cp: 75 íd y 50 ba-
rriles íd'. 
Lavín y Gómez: 100 cajas íd 
M, Muñoz: 20 I d, 70 barriles 
seras íd , 
Muniátegui y cp: 125 c ajas íd. 
Eguidazu y Echevarría: 100 íd acei-
te. 
J . Alvarez R: 25 id y 50 barriles 
aceitunas. 
I Galbán y cp: 58 cajas aceite 
Barraqué. Maoiá y cp: 200 íd íd . 
E , Hernández: 150 íd í d . 
Suero y cp: 250 íd Id. 
D E MALAGA 
Mndez y del Río: 1 cajá efectos. 
nas y 134 cajas conservas. 
' R , Torregrosa, Burguet y cp: 
ja* aguas niilaoraleB. 
R . Martínez: 1 caja tejidos. 
Centro Gallego: 1 id efectos. 
Luis Ramírez y cp: 227 cajas consorT 
vas. ! > 
Soliüo y cp: 1 caja tejidos. 
, Mosquera: 1 Id íd. 
E . R . argarlt: 5 87 cajas conservas, 
Costa, Fernández y cp: 91 Id Id, 
D E MALAGA 
Romagosa y cp: 315 cajas papas. 
Qúosada y cp: 300 íd íd . 
Barraqué, Maciá y cp: 50 Id Id.. 
Galbán y cp: 50 íd íd . 
Alonso, M enéndez y cp: 50 Id Id . 
Marcos, hermanos y cp: 50 íd Id. 
R , Tellez y cp: 5 Oíd íd . 
A . Blanco y cp: 50 íd íd , 
I I . Astorqul y cp: ISO seras acoitu 
Pita y hermanos: 16 Id ciruelas y 63 4 
íd pasas. 
Orden: 650 íd aceite y 55 sacos gar-
banzos. 
D E CADIZ 
H , Astorqno y cp: 180 seras aceitu-
nas , 
•Cárdenas y Zalvidea: 10 bocoyes Jd. 
Romagosa y cp: 100 cajas aceite. 
González y Suárez: 50 íd íd . . 
González y Govdán: 50 íd Id . 
.1. Alvarez R: 50 íd íd , 
M. L . Pelayo: 1 Id' quesos. 
E . Cuesta: un bocoy vino. 
Levy, hermanees y cp: 2 íd Id 
Mantecón y cp: 35 cajas íd 
.1 M. Mantecón: 50 íd íd . 
Orden: 1 íd efectos. 
D E GENOVA 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 22 bultos 
drogas. 
Orden: 2 Id efectos. 
D E M A R S E L L A 
Orden: 100 cajas vermouth. 
DK MALAGA 
(Para Gibara) 
Ordeoi: 112 botas vino y un garrafón 
aguardiente. 
9 9 7 
Vapor inglés Kirby Bank, procedente 
de Buenos Aires y escalas, consignado 
á Quesada y Ca. 
D E BUENOS A I R E S 
Enrique R . Margarit: 1,850 fardos 
tasajo. 
Orden: 1 caja impresos. 3,412 fardos 
tasajo y 6,502 sacos avena. 
DE MONTEVIDEO 
Romagosa y cp: 667 fardo stasajo. 
González y Suárez: 1,000 íd Id . 
Orden: 8,309 Id íd y 2,000 sacos 
maiz, 
,T .Balcells y cp: 8 cajas ajos y 105 
cajas cebollas. 
Compañía de Gas y Electri* 
cidad de la Habana, . . 96 98 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santia^bi v ' . J R . "mm •• N 
F, C. U. y Almacenes de 
Regla Ltd, Compañía In 
ternacional. (Stock prefe-
rentes . 100V2 IOT 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, José de Montcmar; para azúcares, 
Emilio Alfonso; para Valores, Saturni-
no Parajón, 
E l Síndico Prcsidcntp, Joaqn'm Gumá, 
Habana, Febrero¿21 de 1910, 
O O T I Z A C I O N OFÍCÍ&L 
DIB Lut 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro, 3% á 5 
Plata española contra oro español, 98̂ 4 
9 /̂2 
Grccnback contra oro español, 109^ 






Empréstito de la República 
de Cuba sis 
Id. de 16 millones. •. , . 106^ 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda interior. . . , 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Hpbana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias 
F . C. de Cienfuegos á 
Villaclara 








Id. primera id. Ferrocarril 
de dáibarién. '. , . . . 
Id, primera id. Gibara á 
n'olguín. 
Id, primera id, San Cayeta-
no á Viñalús, 
Bonos hipotecarios de la 
Coitipañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. , 
Bonos de la Habana Elec-
tric Raílway's Co. (en 
circulación, , 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F . C. LT. de la Habana, . . 111 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 100 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t e s 
Works 
Id, Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpo." 
Id, Hipotecarios del Cen-
tral "Covandonga". . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . 101 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla 
de Cuba . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . , . , , . . 
Banco Nacional de Cuba, . 
Banco de Cuba, . . . . 3 
Compañía de P'crrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla li-
mitada. iooí4 
Ca, Eléctrica de Alumbra-















9 9 8 
Bergantin español Juanita, procedente 
de Las Palmas, consignado á H. Astorqui 
y Ca. 
Orden: 950 sacos cebada, 302 sacos gar-
banzos y 76 piedras de filtro. 
c o l e & i o d e mimm 





Londres 3 djv 
Londres 60 a¡v. . . . . 
París 3 dfv 
Alemania 3 djv, . . . . 
" 60 á\v. . . . . 
E , nidos 3 d|v 
„ „ 60 d|v, . . . 













9 9 4 -
Vapor español Montserrat, procedente 
de Barcelona y escalas, consignado á M, 
Otaduy. 
DB B A R C E L O N A 
Consignataros: 24 butos encargos. 
Romagosa y cp: 1 caja efectos, 10 sa-
cos lentejas, ,80 Id alubias, 1 Id vino y 
1 íd muestras. 
R . Torrcgrosa ,Burguet y cp: 12 ca-
jas conservas. 
J , Alvarez R: 8 cajas conservas y 
25 íd vino. 
E . R . Margarit: 67 cajas ajos. 
B , Barceló y cp: 100 cajas aceite. 
Bonet y cp: .1 caja azafrán. 
J . Maten: 3 íd íd . 
E , Tomás: 1 íd Id. 
.1 . Rodríguez: 1 íd íd . 
J . Perrer: 3 Id Id . 
Graells y cp: 1 íd Id. 
Vilaplana, Guerrero y cp: 15 sacos 
almendras. 
J . Balcells y cp: 1 caja conservas. 
Galbán y cp: 25 cajas almendras. 
Barraqué, Maclá y cp:' 100 cajas 
conservas y 550 íd1 aceite. 
Carbonell y Daimau: 1 saco arroz y 
X Caja embutidos. 
Isla, Gutiérrez y cp: 40¡4 pipas vino, 
3. Trlay: 1 caja calzado. 
CanoAxra y cp: 1 Id íd. 
R . Amavízcar i 1 íd íd . 
Lliteras y cp: 1 íd íd , 
P . Meíquldá: 1 íd íd . 
Alvarez, García y cp: 
y 50 
J . M . Mantecón: 
M, Graude: 1¡2 
Pérez y García: 
E . R , Margarit: 
8 canarios, 
bota vino. 
500 cajas pasas. 
300 íd í d . 
nueces y 40 
Orden: 1 íd memmbí l l lo , 1 íd papas i 
id efectos, 1|2 bota. 14 pipas, 2 barrí 
les y 14 cajas vino. 
D E A L M E R I A 
-A. Fernández: 4 sacos 
íd habichuelas. 
DB N P E V A Y O R K 
D. Rivero: 69 bultos sillas. 
Pons y cp: 151 íd «fectos . 
M. Backs: 49 íd hierro 
Concsignatarios: 1 caja conservas 
9 9 5 
Vapor americano Govcrnor Cobb, pro-
; cedente de Ivmghts Kcy y escalas, con 
signado á G. Lawton Childs y Ca. 
E n lastre. 
Id íd . 
Pradera y cp: 10 bultos íd. . 
Día 20 
9 9 6 
Vjipor alemán Sardinia, procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Heil-
but y Rasch. 
D E VIGO 
(Para Ja Habana) 
R . SoliSo: 22 cajas ja.b6a. 
J . Bodríguí??: 6 bociyes veno un ba-
rril aguardiente y 1 caja jabones. 
Romero y Montes: 10 bocoyes vino 7 
1 50 cajas aguarrás. Romagosa y ep: 150 barriles .sardi-
T O ^ pío P, 
i8f4pioT.P. 
' 5̂ 1 P o P. 
'3Ú P;0 P. 
2 ^ p|o P . 
9 PÍO P , 
I ^ P Í O P. 
10 p¡o P, 
Veud. 
9H P!O P. 
98/2 pjo V, 
A N C O N A C I O N A L D E C U 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
• ECCIOJV DE VAIiORES EN COMISlOJf 
Ouarde Vd. BUS bonos, acción*»» Di 
•tros valores en este Banco, el cual s« 
encargará de cobrar los cupones, divl-
iendos é Intereses corresporidiontes, re-
mitiendo su producto & cualquier pun-
to en Cuba * en el extranjero que VI-
Indlque. 
1 6 S u c u r s a l e s © n G u b a 
SUCURSAL E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L 8t. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Compañía del" Ferrocarril' 
del Oeste; . .• :i 
Compañía CtibanW Centrai 
Kailways Limited Prefe-
ridas . . . . . 
Idem. id. Comunes. 
Ferrocarril de G i b a r a ' á 
Holguín 1 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana, 
Dique de ía Habana Prefe-
rentes. , 
Nueva Fábrica de Hielo, ] 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas, , 
Id, id. id. (comunes). 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-' 
neamiento de Cuba. . 
Compañía Havana Electric 
Raihvav's Co, (preferen-
. tes), . . 
Ca. id, id. (comunes) 
Compañía Anónimaí de Ma-
tanzas, . 
Compañía Alfderera Cuba-
na. . . , ' . . . . , . . 
Compañía Vidriera de Cu-
ba 
Planta Eléctrica de Sanc-








Habana, Febrero 21 de Toro. 
C o m p a ñ í a A n ó n i n ) a 
u e v a 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y ronfor 
me á lo diapucsto en el ¡artículo ¡X (iei 
glamento de essta oCmptjñfa, se convocâ  ú 
los señores «.ccionistas (1<? la misma nara 
la junta general ordinaria que ha de tp 
rter efecto él domingo veintisiete del-¿o 
tual, .1 "¡a una de la tarde, en la Cervece-
ría' Tívoli, propiedad de esta'Kmpresa ' 




CUBA MANOFACTÜRING CO, 
Por la presente se cita íí los señores ar 
eionistas de esta Compañía para: qúe "enn 
curran a la Junta General Extraordinaria 
que se ha. de celebrar en la calle del Pra 
do número f>2, salones del Cendro Eúskartt 
el día 28 del corriente mes á las 2 P M \ 
lin de > 
1. —-Dar cuenta eort las operaciones efec-
tuadas hasta la fecha. 
2. —Tratar de la disolución y liquidación 
de la Compañía, nombramiento en su caso 
de correspondiente Comisión y" tomar to-




. lí)03 3-22 
Í 
299 1-F 
I s H e precayer m tener p Mentar 
109 
Plata española 98̂ 4 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de,guarapo, polariza-
ción 96". en almacén, á precio de embar-
que á 55i (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89 •4l/2-
Envases á razón de 50 centavos. 
VAIiORES 
Foudos pOblic»» 
Bonos de la R, de Cuba. , 114 116 
Id, id. Deuda interior. . . 105 10.) 
Bonos de la República de 
Cuba emitdos en 1896 á 
J897 , ' . . 
Obligaciones del Ayunta 
miento (primera hipote-
ca) domiciliado de la Ha-
bana 119 123 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero ii9/'4 123^ 
Id. id. ,segunda hipoteca) 
domiciliado en la Ha-
bana. , . . , , , . . 116 • 118 
Id. id. en el extranjero. . . ii6}4 Ii8j4 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos N 
Id, segunda id. id, id, . . N 
Id. Hipotecarias Fcrroca- k 
rril de Caibaríén, . . . N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . N 
Bonos de la Compañia Cu-
ban Central Railway. . N 
Id, de la Compañía de Gas 
Cubana 84 100 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín 90 loo 
Idem del Havana Electric 
Raihvay Co. (en circu-
lación) 104 106 
Idem de la Compañia de 
Gas y Electricidad de la 
Habana. . . . . . . . 120 122 
Bonos de la Compañia 
Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago, . 103 107 
Id, de los F . C, U. de. la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañia In-
ternacional. . . . . . . 111̂ 2 113 
OBLIGACIONES 
Obligaciones G e n e r a l e s 
Consolidadas de la Com-
pañia de Gas y Electri-
cidad . 10X14 102̂ 2 
ACCIONES 
Banco • Nacional de Cuba. 115 
Banco Fspañol de la Isla 
, de Cuba , 94TÁ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 65 
Banco de Cuba 
Compañia del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía C u b a Central 
Raihvay Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Ahim-
brado de G a s . . . . . . 
Compañia Dique de la Ha-
bana 
Red Telefónica de la Ha-
bana, . , 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín. . . . . , . 
Acciones Freicridaf del 
Havana Electric Rail-
•way's Company 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric. Railway'-s 
Company, A . . . . i I O O ^ ior. 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio y échese á dor-
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, corno1 E L I R I S , 
cuyo domicilio se, halla en la calle de 
Empedrado número 34, frente á la Pla-
za de San Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fun-
dada la Compañía E L I R I S con ese nom-
bre y durante ese tiempo no se ha dedi-
cado á otra cosa más que á nacer segu-
ros sobre bienes raíces ó inmuebles. To-
da otra operación le está vedada por sus 
Estatutos. 
L a Compañía contra Incendios E L 
I R I S lleva pagados á los dueños de casas 
y establecimientos que sufrieron sinies-
tros cerca de U N M I L L O N S E T E C I E N -
T O S M I L pesos, según comprobantes que 
obran en la Secretaría, siendo su C A P I -
T A L R E S P O N S A B L E D E $48.941,450.00. 
L a Compañía E L I R I S lo mismo ase-
gura la choza del pobre que el palacio 
del rico y practica los seguros sobre fin-
cas urbanas y establecimientos no sólo 
en el casco de la ciudad sino también en 
el Vedado y Jesús del Monte; Cerro, Puen-
tes Grandes y Marianao; Regla y Gua-
nabacoa. 
Antes de . asegurar usted su propiedad 
acuda á las oficinas de la Compañía, calle 
del Empedrado número 34, de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos iníormea 
necesite y se convencerá de que los tipos 
de seguros de esta Compañía son los más 
módicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confunda 
la Compañía el I R I S , que ocupa en la 
Plaza de San Juan de Dior, su edificio 
propio, con alguna otra Compañía que 
usando de la palabra E L I R I S en estos 
últimos tiempos se dedica á otra clase 
de negocios. 
Habana, 16 de Febrero de 79^0. 
..443 i F : 
Corresponsal del Banco de Londres 
y M é x i c o en la R e p ú b l i c a de Cnba, 
C O N S T P v U C C I O N E S , 
D O T E S E 
I N V A S I O N E S 
Fac i l i tan cantidades sobre hipóte-
cas y valores cotizables, 




UNION DE SüBARREHDADORESf 
DE OASASY PROPIETABiOS 
S a n I g n a c i a t í ) , altos 
. .Ksla Sori-rtad. por la rnoiV-.̂ a cnot.p ds 
TT'N PICHO, runltiinera nn- sea el nümejró 
l de cas&s, .pcoporciona & sus socios los.Sfi-
viciofi de Abogado, Procurador y Agenta 
.d* Ofícinas para, las de Sanidad, Obra» Pú-
blicas y Ayuntamiento. 











F ü E N i n - A Y O R d o q r o n o ) ' 
ÜBÍCO i i ipr ta íor en la Isla M a t e NICOUS MERINO - H a t o i 
E S P E R A N Z A . 5. T e l é f o n o 1 0 » » . Se v e i í d e u cajas y barri les . 
" " ' 408 i - F 
GADOS 
, Se compran aunque - ewtén transferida 
los Certificados de "Kl Guardián." Sene B 
y i>. 
ACTUALMENTE PAGO MAS QUE XADlB-
NO VENDED SIN ANTES CONSULTARME 
Las cartas "do la .isla r-e contestan e| mís-
mo-día que s(; reciben, siempre que el coi-
'.«nido se concrete A las bases de este anuí 
Informes: MANUEL MARTINEZ SlMO, 
baile . Obisno núm, S6, altos. . . 
Todos los días hábiles A cualquier nor»-
Los dfas festivos de 8 S, 11 a. m. 





Kamón Benito Fonteüiüa 
Comerciante comisionista. Correspon»aj ^1 
Banco Nacional de Cuba. Real nünaero 
Apartado 14, Joveüanos, Cuba 
?,691 • 312-20MS 
S I 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todo^ 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a i o i a p r o p i a cas1 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s , 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r f } ^ 
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g ó 
r a n u m . 
3676 
1. 
m a n n 
(BANQUEROS) 
lü.. 3811 7«.-lD, 
Las tenemos en nuestra ^ 
da construida con todos \of ^ 
lantos modernos ylasalqun^^ 
para guardar valores da. 
clases, bajo ia propia cus toa .^ 
los interesados. . ^ 
lün esta oficina d a r e m o s ^ 
los detalles qué se deseen. 
Habana. Agosto 8 de i^** 
• AGUÍARN.IOS 
^ • G E L A T S y O O l » ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . ' l i d ó * tío la mafiana. Pobrero 22 ele 1010. 8 
E S T E I S T R A I A L O S 
Inspiráutlonns ern la m á x i m a jnr ídi -
ca inglesa, s egún la cual de'be conside-
párse inocente á todo acusado mieu-
Iras no se •pruebe su culpabilidad, •ina-
X i m que difiere substan-ciialmente de 
]a ^ue prevalece en otros -países, pol-
la 'que se reputa culpable al aciLsa-do 
ínterin oo demuestre su inocencia, 
quis iéramos creer que 'él general Gui-
llermo AiCevedo y sus 'compañeros, de-
tenidos en las inmediaciones de Gua-
najay, .Y •presos en su cárcel , bajo l a 
i cusac ióu do alzamiento ó rebel ión 
contra el Gobierno, no se ocupaban, 
<.orjin h«n dicho, .más que en negocios 
pai-t;cnli3re> cuando fueron captnra-
á0.s por la Guardia. Rural , á la que se 
entregaron ó rindieron sm hacer nin-
enna insistencia. T/os tribunales se en-
cargarán de depurar bien los hechos, 
v mieutras se esclarezcan ĉ o n.c i en mu-
damente, nos abstendremos de formu-
lar inicios en 'este asunto. 
Pero ello no es óbice para que haga-
mos algunas consideraciones de 'ca-
rácter general que nos «ng iere el he-
cho de Guanajay. 
Cuando en la Habana se tuvo noti-
cias de la ocurrencia, se preguntaban 
algunos si se. •trataba, de una revolu-
ción contra lia s i tuac ión liberal. L o s 
que tal .pregunta so h a c í a n se olvida-
ban de que las revoluciones no se im-
provisan, ni estallan por así con venga 
c plazca, á unos •cuantos individuos. 
Toda r e v o l u c i ó n necesita tener un 
ideal, un iprogramia. Necesita un ins-
irumento, un partido que l a fómemte 
y sosteniga. Necesita un p e r í o d o m á s 
6 menos largo, s e g ú n las •circunstan-
cias, d'e propaiganda. L a s revolucio-
nes, repetimos, no se impravisau. To-
dos los grandes historiadores, todos 
los grandes s o e i ó l o g o s saben perfecta-
mente que toda r e v o l u c i ó n no es más 
que la exp los ión violenta de ideas y 
pasiones que poco' á poco, por un len-
to trabajo de propaganda, se 'han ido 
infiltrando en l a mente y en el cora-
• zón do una parte, m á s 6 menos -consi-
derable, del pueblo. E s t a a f i n n a c i ó n 
ipudiena comproba.rse f á c i l m e n t e estu-
diando ó recordando l a g é n e s i s de to-
dos los movimientos revolucioraarios. 
Aquí mismo, en Cuba , l a r e v o l u c i ó n 
de Agosto de 1906 tuvo u u programa: 
el •mantenimiento extricto de la Cons-
titución y la pureza del r é g i m e n elec-
toral. Tuvo un instrumento: el part i -
do liberal. Tuvo un p e r í o d o de propa-
ganda, que c o m p r e n d i ó los dos ó tres 
. últ imos a ñ o s de la admin i s t rac ión del 
'Presidente E s t r a d a Palma. 
Pero ahora no vemos viabilidad en 
Cuba para n ingún movimiento revo-
lucionar-i o.- No t e n d r í a programa. E l 
Gcbierno no h a infringido la Censti-
lución y las leyes. Sus adversarios le 
imputan -errores y faltas administrati-
vas. L e acusan de gastar demasiado. 
Pero por esas -causas no se bacen revo-
; luoiones. No hay tampoco instrumen-
to revolueionario, pues el partido 
'conservador ha declarado varias ve-
ees, en toda ooas ión, que siempre se 
moverá dentro de l a legalidad y que 
condena y c o n d e n a r á siempre toda 
a p e l a c i ó n á la fuerza, á la violencia. 
•••Suceda lo que. suceda—se ha escrito 
— j a m á s será revoluoionario el parti-
do conservador." No lo es, aunque aí-
gUttás veces se expresen 0011 fiereza 
•sus oradores en la tribuna de los mee-
tings, y sus 'escritores en los ar t í cu los 
de ios per iódicos . Y no siendo revolu-
cionario el partido conservador, no 
•puede haber y no hay propaganda re-
volucionaria. Mientras el partido de 
la opo.sición, que es boy el •conserva-
dor, condene la revo luc ión como, .me-
dio para conquistar el Gobierno, no se 
ve qué entidad p o d r í a realizar un mo-
vimiento revolucionario. No se diga 
que. 'en tiempos de España , surg ió la 
rcv.dueióii á pesar de ser pacíf ico el 
partid;) autonomista, que siempre hizo 
Una opos i c ión legal. M á s abajo de ese 
partido exis t ía el separatis¡ta, organi-
zado y dirigido desde los Estados 
F n i J o s . y con poderosas s i m p a t í a s en 
Cuba. Sin el partido separatista no 
hubiese surgido la revo luc ión de 1895. 
Personalidades aisla.las. por •emi-
nentes que sean, no pueden 'hacer re-
voluciones si no tienen d e t r á s un par-
tid o. Toda revo luc ión es un movi-
mieiiao social, y todo 'movimiento so-
cial significa concentra-ción y explo-
sión <h fuerzas sociales movidas por 
un ideal y enardecidas por un senti-
miento exaltado, por una pasión ar-
diente. Toda r e v o l u c i ó n es una semi-
l la que ha fructificado, un germen 
-que se ;ha desarrollado. ¿ D ó n d e es tá 
aquí la semilla, el germen de la revo-
luc ión? ¿ D ó n d e está el .sembrador? 
E s un error inmenso, un error profun-
do el creer que una revo luc ión surge, 
•estalla, porque as í .convenga ó plazca 
á unos cuantos hombres. Surge, esta-
l la, cuando una parte del pueblo, si-
quiera, simpatiza con l a revo luc ión . 
L a misma, rebe ld ía de Agosto de 1006 
no hubiese estallado y asumido las 
'grandes proporciones que adquir ió si 
el elemento liberal del país no 'hubie-
ra sido previamente conquistado por 
el espír i tu revolneionario. No hay, re-
petimos, revo luc ión , no puede haberla 
donde no hay una fuerza 'colectiva, 
una fuerza sotcial que la desee y l a 
qmera. Poco importa que existan 
unos •cuantos hombres que sean revo-
lucionarios. L a revo luc ión es un he-
cho social, y no un h-eeho individual. 
Por eso responde á los llamamientos 
sociales, y enmudece ante los requeri-
m i ten t os p ar t io n la r e s. 
E n Cuba no hay ahora, felizmente, 
-espíritu revolucionario en -el partido 
de la opos ic ión. No ihay-espír i tu revo-
lucionario en ningiyia porción, en nin-
gún elemento de la sociedad. ¿Cómo, 
pues, podr ía babor r e v o l u c i ó n ? No de-
ba inquietar el hecbo de que haya 
hombres revolueioinarios. E n todas 
partes los hay. Lo importante es que 
no haya esp ír i tu revolucionario -en l a 
sociedad, tomada en su c o n j u n í o , ni 
en n i n g ú n fuerte partido -político. Y 
boy d ía ni es revolucionaria la socie-
dad cubana, n i lo os ninguno de sus 
partidos. Estemos, pues, 'tranquilos. 
No se a l t erará el orden públ i co . 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de LA TKOFICáX. 
A I T A M A 
S N L A SABANA 
E L R E C I B I M I E N T O 
F u é , sin disputa alguna, un recibir 
miento ornindioso, colosal, (•líbanos y 
españoles coincidieron ayer tarde en 
rendir al doctor Altamira uno de esos 
homenajes de, admiración y caruto que, 
por lo entusiastas y e<pontáneos. que-
dan fuertemente grabados en él alma. 
L a plluma. aún la más elocuente y cá-
lida, no se siente con fuerzas para des-
cribir, en toda su grandeza y cu todé 
su esplendor, el hermoso espectáculo 
ofrecido en la lardo de ayer por Los 
elementos de mayor representación en 
La sociedad cubana y española para 
enaltecer y agasaja)1 ail insigne repre-
¡ sentante de la ruiversidad de Oviedo. 
I Vivas, aplausos, aclaiinacioíies deli-
j rantes, de todo hubo en el acto singu-
lar y magnificente que presenciarnos 
admirados y atónitos los habitantes de 
la Habana en la recepción suntuosa del 
doctor Altara i ra. 
Aunque nos consideramos impoten-
tes para ello, procuraremos reseñarlo, 
E N T R T S C O R N 1 A 
K n la lancha " Evangel ina." cedida 
galantemente al DIARIO DE I.A MA.RIN4 
por el Capitán del Puerto, señor Char-
les Aguirre. se dirigieron á Triscoruia 
Qos redactores de este periódico don 
Manuel L . de Linares y don Ju l ián 
Orhón. para ser los primeros en salu-
dar al ilustre catedrático al embarcar 
este en el muelle del departannuito 
cuarentenario. . , 
A'l mismo tiempo que la lancha 
"Evange l ina . • , se dir ig ían ál muelle 
de Triscoruia en el remolcador " V i -
centa. Salgado." los estudiantes de la 
Universidad de la l l ábana . 
Momentos antes, el Oi a nitro Tuiver-
sitariOj compuesto del Rector don Leo-
poldo Berric l . del Secretario doctor 
(róniez de la Maza y dé los catedráti-
cos doctores Cásuso, Mimó. Dihigo, 
Rodríguez Lendián . Arozareua. Sán-
chez Fuentes. Albear, Aragón , Córdo-
ba. Abren. Alacán y Y a r i n i . se diri-
gió á Triscoruia, desde el muelle de la 
.Machina en la 'lancha de Inmigración, 
con el objeto de recoger al doctor Al -
tamira y traerlo á tierra. 
A las tres y veinte de la tarde lle-
gaba al muelle del Departamento de 
cuarentena una de las guaguas de I n -
migración conduciendo al doctor A l -
tamira. y á los catedrát icos de la Uni -
versidad Nacional, quienes fueron sa-
ludadc-i por los estudiantes de !á H a -
bana á. los gritos de ¡ V i v a Altamira! 
¡ V i v a la Universidad de Oviedo! 
t ina Comisión de estudiantes le 
brindó al dóctór Aitaai ira su. remolca-
dor, pero el Rector mani fe s tó que el 
ilu-tre profesor tenía que ser conducido 
á tierra por el Clau>lro Cniversitario, 
á lo que respondió el doctor AUamira 
¡ que él, como los estudiantes, estaba á 
las órdenes del señor Rector, y. aun-
que él tendría mucho gusto en com-
placer iá los estudiantes, su deber le 
obligaba á aceptar las órdenes de la 
Universidad y de su d ignís imo .Rector. 
Los estudiantes obedecieron sin ré-
plica la orden de su superior jerárqui-
co y entre vivas unánimes á Altamira. 
á Cuba y á España, emprendieron su 
regreso á la Habana, viniendo 'á la ca-
beza de todos la lancha "Evangel ina. 
Antes, .los redactores del DIARIO se-
ñores Linares y Orbón. abrazáronle en 
nombre de epté periódico, fe l ic i tándole 
por su feliz llegada á las hospitalarias 
tierras de Cuba, saludo al que contestó 
el doctor Altamira en términos alta-
mente cariñosos y expresivos. 
E N E L M U E L L E D E C A B A L L E R I A 
U n públ ico numeros í s imo aguarda-
ba desde las dos y media a l célebre 
contVrenei.sta español en el muelle de 
Caballería y en la explanada de la Ca-
pitanía del Puerto 
Entr-e las diversas representaciones 
vimos allí, además de la Universidad, 
una comisión del Instituto Provincial 
de Segunda Enseñanza, compuesta de 
lOí doctore-; Plá. Rodríguez de Armas 
<dou Rodolfo), y Hernández Miyams; 
del Atcn-'o. su Vicepresidente, Sr. San-
tos IVrnáudez y Secretario señor Sa-
rabasa; Presidentes y Directivas de la 
Asociación de la Prensa, Comité Ceii-
tral de la Colonia Española, Casino 
Español. Centro A«turianb, Asociación 
de Dependientes, Centros Gallego, CÍÍS-
tcllauo. Euskaro. Aragonés . Catalán y 
Palear. Asociación Canaria, Centro de 
Cafés. Sociedad de Beneficencia. Vas-
co Xavarra. G/luba '' Ovet ense.'' v ' 'Co-
vadonga." una representación de la 
Escinda de Artes y Oficios de la H a -
bana compuesta de su director don 
Ecrnando Aguado y los profesores se-
ñores Hoyos y Navas; el Director del 
Banco Gíspañol don José Marknón; el 
doctor Besteyro con los alumnos del 
Colegio Hispano-Amerieano; don Ro-
mualdo Xe^reira. por el Comiré He-
d'-ncioriista de Teis; don José Praga, 
por la Sociedad Provincial Unión L u -
cense; una representación de las Maes-
tros de Cuba y de las Sociedades de 
hombres de color. 
Vimos además, en los muelles de 
Caballería, al poeta, don Salvador Rue-
da, don Manuel Hierro, los directores 
del DIARIO DE LA M \ R I X A . La Unión 
Española y Diario Español, señores 
don Xicolás Rivero. don Juan A. Pu-
^iariega y don A delardo Novo, respec-
tivamente ; redactores de toda la pren-
sa habanera; don Antonio Díaz Blan-
co, don Lucio Solí.s. don Claudio Coe-
11o. don Juan Bances ("onde, don José 
María de Aerarte, don Manuel San-
teiro, don José Gómez, don J e s ú s Ro-
dríguez Bautista, don José López P é -
rez, don José Ma ría Vi l la verde, don 
Pascual Aenile. don J e s ú s Tril lo. Mar-
qués dé Esteban, Conde de Sagunto, 
don Elíseo Cartaya, don .Mariano Pa-
nlagua, don Anialio Machín, clon R a -
món Armada Teijeiro. don B e n j a m í n 
Orbón. don Juan G. Pumariega. don 
Rafael García. Marqués, don Antonio 
Pérez, don Pedro de Orúe. don E u s -
taquio C. Orbón, don Pedro Ferrer . 
don Martín Echezarreta, don Mariano 
Medina de Pomar, don José Llamosas, 
don Marcelo Gómez, señores Conangla, 
Pontanills, Sainz de Caiahorra. Dioni-
sio Peón, don Balbino Balb ín , don Mar 
ximino Fernández , don José Inc láu , 
don' Estebán Tomé, don Juan Teora-
das. don Marcelino Martínez, don 
Eduardo González Bobes, don Manuel 
Lozano; don Francisco Adriaeusens, 
señores Laredan. Foyo. Villapol. L u -
ján. del Peso. G i l del Real. Suárez So-
lís. Herrero. Aenile. y otros muchos 
que harían interminable esta lista, 
Al poner pie en tierra el señor A l -
tamira. la Banda Municipal, que se 
encontraba en la explanada de la Capi-
tanía del Puer to, empezó (á to-ar un vi-
brante pasodoble. la multitud pro-
rrumpió en aplausos y vivas y una 
oleada de entusiasmo cruzó como una 
cimpa eléctrica por entre aquella enor-
me concurrencia, unida por un mismo 
ideal y por comunes aspiraciones pa-
trióticas. 
E l ilustre delegado de la Universi-
dad de Oviedo contestó á todos los que 
le aclamaban gritando ¡Viva C u b a ! 
¡Viva la Universidad Üe la Habana! 
¡ V i v a n mis amigos los estudiantes de 
Cuba! 
E L A Y U N T A M I E N T O 
La Corporación Municipal estaba re-
presentada por su Presidente y el pr i -
mer Vicepresidente -señores Azpiaao y 
Ilortsmanu y algunos concejales. 
L X M A R C H A 
A pesar de las medidas tomadas por 
la Policía del Puerto, dignas todas de 
caluroso elogio, el señor Altamira y el 
j Rector de la. ruiversidad di f íc i lmente 
I pudieren llegar Inuta el coche que se 
l -s tenía preparado, pues multitud de 
personáis sé empeñaban en saludar y 
abrazar á la vez al señor Altamira. 
D e s p u é s de grandes esfuerzos, se pu-
so en marcha la comitiva de coches y 
automóvi les á través de la Plaza de 
Armas y por la calle de O J í e i l l y . yen-
do envuelto el que conducía al doctor 
Altamira por una masa enorme d é es-
tudianteS que no cesaban de gritar 
¡Viva Altamira, ! ¡ V i v a la Universi-
dad de Oviedo! ¡Viva Cane l lá ! ['Viva 
la Universidad de la Habana! 
Alta.mira. puesto en pie, saludaba á, 
todos desde el carruaje, sombrero en 
mano, y presa de honda emoción. 
F R E N T E A P A L A C I O 
Al pasar frente al Palacio de la Pre-
sidencia la manifes tac ión, se acornó á 
uno de los balcones la familia del se-
ñor Presidente de la República, con-
templando aquel soberbio espectáculo 
y asociándose á él con sus sal míos. 
E X E L C E N T R O A ^ T P R Í A i X O 
E n los balcones encortinados de la 
gran sociedad astur, aguardaban el 
j paso del señor Altamira los alumnos y 
el profesorado de las Escuelas (fué sos-
tiene el Centro, arrojándole profusión 
j de flores y ap laudiéndole con entusias-
mo. 
Una oopüsión de n iñas se detuvo an-
te el coche que conduc ía al célebre ca-
tedrático y le hizo entrega de un her-
moso mensaje de bienvenida. 
Altamira correspondió á tan señala-
das 'muestras de afectó besando á las 
n iñas y dando vivas al Centro Astu-
riano, á España , á Cuba y á los estu-
¡ diantes asturianos. 
F u é ésta una nota muy s impática y 
I significativa, que conmovió á los cfiie 
la presenciaron. 
E N E L P A S E O D E L P R A D O 
E l enorme Cordón de automóvi les y 
coches que componían el cortejo del se-
ñor AltPimira, cruzaba á las cuatro y 
media de la tarde por el hermoso pa-
seo de Martí , entre las aclamaciones do 
los estudiantes y la gente del pueblo. 
Al dar frente al suntuoso palacio de 
la Asociación de Dependientes, el señor 
Altamira. se puso en pie y gritó sombre-
ro en mano: 
— ¡ V i v a n los Dependientes del Co-. 
mercio! ¡ V i v a n los alumnos de sus E s -
cuelas ! 
Todos estos vivas eran contestados 
con caluroso entusiasmo, así como los 
que dió el propio señor Altamira fren-
te al castillo de la Punta de ¡ Viva el 
F,iército Cubano! ¡ V i v a Cuba y viva 
E s p a ñ a ! 
E X E L M A L E C O N 
Tndescrintible era el aspecto -que 
ofrecía el Malecón al paso de la comi-
tiva, reanudándose las manifestaciones 
de. entusiasmo, los aplausos y los vivas. 
E X £ L H O T E L ' 4 M A N H A T T A N ' ' 
Ante el hotel en que se hospeda e] 
delegado de la Universidad de Ovie% 
do, se agrupaba una concurrencia nu-
merosís ima, une se abalanzó al carrua-
je que ocupaba el doctor Altamira. 
abrazando á, éste y sacándole en hom-
bros. 
Los estudiantes eran los que má^ se 
d i s t inguían en estas pruebas de afecto 
.y de confraternidad. 
E l señor Altamira, que á duras pe-
nas pudo entrar en el hotel, se asomó 
después á uno de los balcones que dan 
á la calzada de San Lázaro y desde all í 
sa ludó con vibrante y e locuent ís imas 
f rases á los cubanos y á los e^pnñolo^ 
manifestando oue aquellas demostra-
ciones de amor haeia los ideales nobilí-
simos de la raza eran la mejor recom-
pensa que él podía esperar para los 
motivos educadores de su vía le . Termi-
nó dando vivas á Cuba, á España , á 
la Universidad y á los estudiantes. 
Una ovación l'onuidable acogió las 
•hermosas y sentidas EraWS del breve 
discurso del señor Altamira. 
L A R E C E P C I O N 
E l señor Altamira fué cumplimenta-
do después por el Secrdurio de la Le-
uaeión de Kspaña. don Angel Ranero, 
cu nombre del señor Ministro, por los 
Presidentes de las Sociedades Españo-
las y por todos los Delegados de Pro-
vincias. 
E l Rector de la Universidad y el 
Claustro Cniversitario permanecieron 
al lado del señor Altamira mientras 
d u r ó la recepción. 
Id ¡lustre .píofefeor ovetense, que .9 
huésped del Gobierno de la Repúbl ica , 
oriipa en el hotel " Mauba! tan" habi-
taciones realmente suntuosas, en las 
cuales se habían instalado ayer grandes 
ramos de flores, recralo del Dr. Horst-
man. Director del. Jardín Botánico. 
Justo es manifestar que el recibi-
miento que le dispensó ayer l a ciudad 
de la Habana ha suie, por lo s spoutá-
neo y caluroso, uno d$ los más brillan* 
tes y eordial ís imos que se recuerdan. 
Sea dicho esto en honor del pueblo 
de Cuba; que ha comprendido, sin ne-
cesidad de excitaciones, los móvi les al-
t ís imos del viaje triunfal del doctor 
Altamira. 
U N A C U E R D O D E L 
A Y U X T A M I E N T O 
Kl doctor l lortsmann (don JorgeA 
propone que se declare h u é s p e d de 
honor de la ciudad de la Habana al 
doctor Rafael Altamira. C a t e d r a t i e ó 
de la ru ivers idad cié Oviedo; que una 
Conifisión de concejales acalda esta 
tarde al hotel '*Manhattan" á salu-
darlo en nombre del Ayuntamiento; 
y que la Banda Municipal aimenke la 
recepción oficial que se le dará ma-
iVna. á las cuatro, en la Universidad 
Nacional, y á cuantos actos más se 
verifiquen en honor del ilustre y emi-
nente ca tedrá t i co ovetense. 
E' l Cabildo acuerda de conformidad 
con lo propuesto por el Dr . Horts-
mann, excepto en lo de declarar hués-
ped de la ciudad al doctor AUamira . 
por ser innecesario, d e s p u é s de haber 
sido declarado por el Estado huésped 
ilustre de la nac ión . 
'Formaron la Comisión que fué al 
hotel "Manhat tan ." los -•eñores Az-
piazo, Marqués de Esteban y Ava la . 
A la recepc ión oficial de la Univer-
sidad acudirá el Ayuntamiento en 
pleno. 
E X L A r X I V E R S I D A D 
Esta tarde,' á las cuatro, se celebra-
rá, en el Aula Magna de la Universi-
dad la recepción solemne del Dr . A l -
tamira. quien disertará acerca del si-
guiente tema: " L a obra americanista 
de la Universidad de Oviedo." 
Hará la p r e s e n t a c i ó n del profesor 
Altamira al Claustro ntiiversitario, el 
Dr . Di hi go. 
Para e«t-a conferencia la entrada ^s 
públ ica , habiendo «ido especialmente 
invitados el Comité Central de la Co-
lonia Españo la y les Presidentes de 
las Sociedades regionales. 
Lo que dió m'ás que hablar y que 
pensar en el banquete d d sábado no 
fué e! r&éüu de sorpresa, ni la decora-
ción improvisada, ni la serie de dama* 
hermosísimaí; que adornaban el lugar, 
ni el discurro de Qiberga, sanís imo y 
e locuente :—fué el discurso de l señor 
Sanguily. 
No contábanlos con é l : hemos de con-
fesairlo ingenuamente. E n la mesa ha-
blábamos de Brujas , nada menos que 
de Brujas , que es un pueblo todavía 
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( Coalla (UO 
Jnan Ivobo, como si le hubiera en-
'^ndido, rompió á l lorar como un ni-
j ^ a a l á g r i m a s de a legr ía , y por lo 
í&ismo que l,a.s derramaÍDa un sér de 
a^Pf,cto tan extraordinario, conmovic-
1"0n profundamente á lo.s dos desco-
5Pcidos. 
ftiana abrió por fin los ojos, y a l fi-
['̂  en ellos, el viajero no pudo re-
i j íuc un movimiento de asombro, 
i Qué semejanza tan maravi l losa! 
muró. ¡"Es ella, es e l la ! Pero esta 
no t e n d r á m á s que diez y siete 
i y .ocho años . Sin embargo, si 
Lpndrea no me han e n g a ñ a d o , ese 
|?J?o hace que desaparecieron Car-
" ^hevry y Z o l i m a . . . Y Zelima es-
¡jov 
tic 
taba en c i n t a . . . ¡ Dios m í o ; ! i Dios 
m í o ! ¡ S i fuera e l l a ! . . . Y por qué 
no? E l parecido no puede ser m;}-
yor. ¿ S e r á posible que la Providen-
cia no haga algo por mí, d e s p u é s de 
tantos años de sufrimientos? 
Y v o l v i é n d o s e hacia J u a n Lobo, y 
p o n i é n d o l e una mano sobre el hombro, 
a ñ a d i ó : 
— ¿ Q u i é n es asta joven, amigo? 
¿ D ó n d e vive? Acabas de salvarla. 
¿Se h a b í a arrojado ella a l r ío? ¿Sa-
bes por qué? Habla , amigo mío , ha-
bla. 
— ' S e ñ o r . . . l u e g o . . . J u a n a . . . 
E l viajero s igu ió i n t e r r o g á n d o l e , pe-
ro no obtuvo de él una palabra más . 
Meneaba tristemente l a cabeza y 
suspiraba. 
—'No me comprende ó no sabe ha-
blar, dijo el viajero. Debe ser idiota. 
—Pero eso no impide que haya da-
do una prueba de gran valor y de te-
ner un corazón generoso, repuso L a n -
dry. 
— L a n d r y , dijo el viajero, no pode-
mos dejar á esta joven aquí . 
— E s verdad, s e ñ o r . 
•—Nos la llevaremos. 
— ¿ D ó n d e ? señor . 
L a n d r y m i r ó á su amo ron asombro. 
—No. Me la llevo decidida.mento. 
— A s í , en él estado fm que se llalla. 
—-Eso os lo de menos. 
—Debe estar helada. . . 
—Nuestros cuidados la d e v o l v e r á n 
el calor y la vida. 
— E l señor debe saber mejor que yo 
lo que hace, contes tó L a n d r y . com-
prendiendo que su amo tendría poáér 
rosas razones para tomar aquella reso-
luc ión. 
—Partamos, L a n d r y , partamos. D a -
remos una moneda de oro á ose pobre 
idiota. 
J u a n a v o l v i ó á abrir los ojos, y sus 
mejil las empezaron á colorarse. 
E l desconocido la cogió on brazos y 
se d ir ig ió hacia el carruaje. 
L a n d r y puso una moneda de veinte 
francos en la mano de -hian Lobo. 
Este la miró y se la d e v o l v i ó á. L a n -
dry, e n c o g i é n d o s e de hombros. 
— E s delicado y orgullo-so como ' n 
gran señor , m u r m u r ó L a n d r y met ién-
dose l a moneda en el bolsillo. 
Y á su vez se d ir ig ió al carruaje pa-
r a tomar asiento en el pescante. 
J u a n Lobo v ió al viajero llevarse á 
J u a n a sin hacer el menor movimieulo 
n i moverse del sitio en que estaba. 
Delante de otros hombres hubiera 
vuelto á su c o n d i c i ó n d€ fiera, lanzán-
dose sobre ellos y a r r e b a t á n d o l e s á 
Juana . 
Pero delante de aquellos hombres se 
s int ió pose ído de una admirac ión y u n 
i respeto que no sabía explicarse. 
E l caballo echó á andar lentamente 
hasta que, terminada la cuesta, le pu-
so L a n d r y al trote largo. 
Y a había desaparecido el cáíriníaje, 
y J u a n Lobo permanec ía aún ex tá t i co , 
con los ojos clavados en la d irecc ión 
que llevaba. 
X V I T I 
L a carta de J u a n a 
A las siete, cuando Gertrudis l l egó 
¡'i La casa del cap i tán , sorprendióse 
graricleraente de hal lar abierta la puer-
ta, y antes de entrar, miró á su alre-
dedor, creyendo que Juana h a b r í a sa-
lido para hablar con alguna, de sus ve-
cinas. 
Xo la vio, y p e n e t r ó en el patio de-
jando la puerta entornada, y d ir ig ién-
dose á la cocina, se puso á preparar el 
desayuno de Juana , que cons i s t ía in-
variablemente en una taza, de choco-
late con tostadas de manteca. 
Cuando estuvo hecho el chocolate y 
tostado el pan. l l a m ó á Juana , persua-
dida de que es tar ía en su cuarto. 
J u a n a no le contes tó , y Gertrudis 
se d i jo: 
— E s t a r á en el j a r d í n . 
Y bajó al j a r d í n gritando: 
— ¡ S e ñ o r i t a J u a n a ! ¡Señor i ta J u a -
na ! 
Nadie le conte s tó . 
— E s e x t r a ñ o , dijo mirando á la 
ventana del cuarto del jard ín . 
A l ver una escala pendiente de ella, 
pa l idec ió , 
— ¡ D i o s m í o ! ¿Qué significa esto? 
e x c l a m ó . 
Cuando p e u c t r ó en el cuarto de 
Juana y v i ó á P í d e l a tendida en me-
dio de él y muerta, lanzó un grito. 
—¡ Socorro! ¡ Socorro! e x c l a m ó di-
r i g i é n d o s e de nuevo al j a r d í n . 
Algunas mujeres que pasaban pol-
la calle se detuvieron al oír la , forman-
do un grupo á l a entrada del j a r d í n . 
Gertrudis, sin detenerse á contestar 
á sus preguntas, pasó por en medio de 
ellas y entró como una bomba en casa 
del secretario del ayuntamiento. 
— S e ñ o r secretario, le dijo con acen-
to trémulo , seguidme. ¡Qué desgracia I 
¡Qué espantosa desgracia! Venid, ve-
nid. 
—Calmaos, Gertrudis , y decidme lo 
que pasa, le conte s tó el secretario. ¿ A 
qué desgracia os re f er í s? 
— N o lo sé t o d a v í a ; pero es una 
gran desgracia. ¿ Qué le diré a l capi-
tán^ cuando vuelva de E p i n a l ? L a se-
ñor i ta J u a n a . . . 
—Hablad , por Dios. 
— l i a s e ñ o r i t a Juana ha desapare-
cido. 
—¡ Qué. d e c í s ! 
— L a persiana de su cuarto e s t á ro -
ta, y del marco de la ventana pende 
una escala. 
E l secretario se puso á su vez páli-
do como un muerto. 
—Fide la está en medio de la habi-
taciój;, r ígida, fr ía , m u e r t a . . . 
—Corramos, e x c l a m ó el seeretarfo. 
_ B i grupo de mujeres que se h a b í a 
formado á la entrada' del j a r d í n esta-
ba all í t o d a v í a . . . 
—-Gertrudis debe haber ido á dar-
parte á la just ic ia de lo que ocurre, 
dec ían unos. 
— Y a . vuelve con el señor secretario 
exclamaron otras. 
t Gertrudis, el secretario y dos algua-
ciles, llegaban en aquel momento á ca-
sa de capi tán . 
Gertrudis entró primero. 
Ivas inujere.s que había á la ptteH i 
del jard ín quisieron seguirla, pero uno 
de los alguaciles di jo: 
- - N o puede oritrii,; i»alíd, 
Gei-^-dis , el s ecre^no y uno de loá 
alguaciles, penetraron en el cuarto de 
Juana, c o n v e n c i é n d o s e de que la bue-
na mujer no había exagerado al su-
poner que había sucedido algo ex-
traordinario en casa del eapi tán . 
A l l í había habido una lucha, siendo 
la primera v í c t ima la noble P í d e l a . 
E l secretario reconoc ió la cómoda, 
de Juana , y vió que no había sido vio-
lentada. 
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modioeraJ, donde no se daa banqueta; 
cuando re(gr«sá:l>a'inoa ^e Brujas , fué 
cuando Sanguá'ly se levantó. A g r a d ó -
l o s m palabma, ineditadia, grave, aus-
itora, y sf-gru™108 su discurso con inte-
a-és, eon fnxicióíi, segriros de hallar en 
él (revelaciones y emociones fuertes. 
ÍAiignnos de aqu^ílos párrafos , impre-
sionaron tmto nuestro oído y tan po-
co nuestra alma, que los conservamos 
aún en la memoria; ofcros ámpresiona-
¡ron tanto el a'lma y el oído tan poquí-
simo, que dos rumiamos a ú n sin poder 
daiiles la forma que tenían, pero ama-
sando su esencia de tíál modos. 
E l Triunfo ha ]íublicado ese .liscur-
so que en boca diel señor Sangiiily re-
su l tó largo y en di periódico inmenso; 
pero hace bien el periódico en recoger 
(lo que es nota, del d ía , Qio que llama ae-
tualraente la atención y lo que puede 
mv como 'la norma á que ajustará sus 
actos el nuevo Secretario de Estado. 
Fara, los que seguimos los senderos de 
fe pol í t ica actuail, ese discurso puede 
ser un g u í a ; y siempire es iitiil saber si 
el g u í a que nos echamos va á eondu-
cimoa por carnarios reales ó por calle-
jas maltrechas, en 'las que él mismo ha-
ee pozos para que nos estrellemos con 
an'ayor facilidad. 
• * 
Cuando el señor SangniV suílió de la 
I«gión de los llamados y pasó á la de 
¡los elegidos, aOguien dijo en l a prensa 
ameíricana que eso no estaba bien he-
cho: y no porque l a prensa americana 
no reconot'.iera m el señor Sanguily un 
hombre de gran talento y vast í s ima 
cultura, sino porque ve ía en él un ene-
migo de todo lo de fuera—americano ó 
e s p a ñ o l — y á Cuba pueden perjudicar-
Qa m á s los enemigos de todo lo de fue-
r a , que sus mismos enemigos. 
E s t a es la realidad, muy dolorosa, 
que timemos dalante de los ojos, y que 
es á modo de jaula en que estamos en-
cerrados: somos libres, pero dentro de 
Ha j a u l a : mientras volemos poco, como 
ahora, no tropezaremos con hierro de 
ninguna ctase, pero en cuanto preten-
damos volar mucho, contra los hierros 
tropezarán las alias. Acongoja pensar 
que esto es así , pero así es, por mucho 
que acongoje. E l Havana Tdcgraph 
lo decía bien claramente, cuando al 
juzgar di 23 de Enero el nombramien-
to del señor Sanguily, decía entre va-
rias cosas: 
" E l s eñor Sanguily es hombre de 
carácter elevado y de muy notables 
prendas; pero di f íc i l sería encontrar 
otro m á s incapacitado (unfit) para po-
nerlo a l frente de l a Secretaría de E s -
t a d o . . . . " 
"Teniendo en cuenta las relaciones 
ín t imas de Cuba con los Estados Uni -
dos y su absoluta dependencia de la 
buena voluntad de este país, parece 
que hubo poco tacto a l poner las rela-
ciones d ip lomát icas entre estas dos Re-
públicas en manos de un persona que 
eolo sáente rencor hacia los america-
n o s . . . " 
Con estos antecedentes, era de espe-
rar por parte del señor Sanguily una 
mesura extraordmaria y una táct ica 
f in ís ima en (lo que á los extranjeros 
a tañera: porque una cosa era su ca-
rácter como particular y otra cosa su 
carácter como Secretario. Salra, decía 
del carácter:—*' Nuestro destino está on 
nuestro carácter, no en los acontecí 
raientos... " Y todos aguardábamos 
que el s e ñ o r Sanguily no confundiera 
el destino de la Repúbl ica con su des-
tino. 
Di jo el señor Sanguily, s e g ú n E l 
Triunfo: 
"No es posible negar que entre no-
sotras existe algo muy semejante á un 
estado de guerra sorda entre los diver-
sos elementos que componen nuestra 
sooiedad peturbadü. Los extranjeros 
apenas se funden con nosotros; la in-
dustria y di comercio es tán en sus ma-
nos; pronto puede estado también la 
agricultura; los odios del pasado no se 
han aquietado y desvanecido para 
amenaza, de la paz y la estabilidad de 
la R e p ú b l i c a . . . " 
Estas aseveraciones nos han maravi-
Jüado por tres cosas: por inoportunas, 
por impropias y por inexactas. Decimos 
inoportunas, porque precisamente en 
el homenaje que en honor del señor 
Sanguiily se celebraba había un gran 
número de esos extranjeros, que s e g ú n 
el orador á quien trataban de festejar, 
son una amenaza do la paz y estabili-
dad de 'la RepúMiea. Y si tales ex-
tranjeros hubieran podido suponer que 
el señor Sanguily aproveharía aquel 
homenaje á que asiistían de todo cora-
zón, para molestarlos, seguramente se 
habrífln quedado en casa. 
no se funden con los cubanos, asegura-
r a que él, cubano, no acierta á fun-
dirse con los extranjeros. 
* » 
Dice La Unión Española : 
" . . . L o que sí es insól i to , lo que sí 
constituye algo sin precedentes en l a 
historia diplomática , es que todo un 
señor Secretario de Estado, en reso-
nante acontecimiento públ ico y á la 
par que hace declaraciones y promesas 
en nombre del Jefe de la Nac ión , reve-
Qe una vez ntós esas ant ipat ías , refi-
riómiose á rencores aun no desvaneci-
dos, á respetos aun no inspirados, y 
hasta manifestando temor á confabula-
ciones y asechajnzas envueltas por el 
disertante en penumbras de vaguedad 
3r misterio. 
Nos dudlc confesarlo, especialmente 
d e s p u é s de nuestro art ículo de ayer, 
pero al primer t a p ó n zurrapas; única-
mente en las regiones intertropicales 
se concibe á un Secretario de Relacio-
nes Exteriores patentizando su desa-
fección á los súbditos de u n . Estado 
amigo, ái discursear en fiesta gastro-
nómica. . . . " 
Por ©so af irmábamos nosotros que 
las aseveraciones antedidhas eran im-
propias del señor Sanguily. 
* • 
Y decía también el orador que los 
extranjeros no se f u n d í a n con los cu-
banos ; en lo que iá los españoles se re-
fiere, esta es una inexactitud. E l señor 
SanguMy váve atrasado: vive en los 
tiempos de la revoluc ión a ú n ; siente 
aun la. gran pasión, como d e c í a Giber-
ga., y no ve que üa vida sigue avante, 
o lvidándose de todo, casi o lv idándose 
de él , y colocando rosas, muchas rosas, 
donde coftecara láigrinnas. 
E n el mismo banquete á Sanguily 
había muchos españoles. Salvador 
Rueda entre ellos. Y casi puede de-
cirse que todos los españoles que se ca-
san en Cuba, se casan con cubanas, no 
faltando cubanos que á su vez se casen 
con españo las ; y los primeros y los úl-
timos forman familias que son en todo, 
por todo y para todo, cubanas. E l 
señor Sanguily no advierte esto 
que es hermosa realidad, ponfue ni 
él se casa con nadie ni nadie 
se casa con é l : pero debiera advertir-
lo, como lo advierten todos los cuba-
nas y todos los españoles . E n nuestra 
vida, no hay l ímites : y no puede pre-
cisarse donde acaba lo cubano y don-
de empieza lo español . 
No f u é exiacta, por tanto, l a frase del 
señor Sanguily: quizás lo fuera, si en 
vez de asegurar que los extranjeros 
E l señor Sanguily dijo t a m b i é n : 
" , . . t e n g o para mí que s i son muy 
graves loa peligros y perjuicios que pu-
diera ocasionar la represión, del pensa-
miento, imás 'Iraseendentales todavía 
habr ían de s e r . . . Dos que traerían con-
sigo i'd desconocimiento y la falsifica-
ción de l a libre voluntad del pueblo en 
etl ejercicio del derecho electoral, y me 
cabe la. at isfacción y la honra de decla-
rar, en nombre del señor Presidente, 
que está él Uan penetrado de que el 
mayor de los linfortunios ser ía para 
Cuba, que otra vez permaneciera en ei 
poder durante las elecciones generales 
quien consintiera, en l a propia reelec-
ción pam el cargo supremo que él aho-
ra (leFíempeña, que ha tomado la reso-
lución, que desde aquí proclamo, de no 
permitirlo por su parte, á fin de ga-
rantizar, en cuanto de él dependa, que 
todos los ciudadanos pueden confiada-
mente depositar sus votos en las urnas 
con la absoluta seguridad de que él sa-
brá imponer á todos por igual el aca-
tamiento de l a ley para que nadie se 
atreva á burlar la voluntad nacional 
y así triunfe en los comicios el verda-
dero candidato de la m a y o r í a . . . " 
Esto merece un npOaum porque de-
muestra buena voluntad, juicio recto y 
gran civismo: prendas todas general-
mente reconocidas—por tirios y troya-
nos—en él señor Presidente de la Re-




E n uno de sus párrafos mejores, el 
señor Sanguily habla de Root, á quien 
loa y enafltece como "uno de los ami-
gos más fieles y desinteresados de los 
cubanos " 
Quizás pudiera decirse alguna cosa 
de esta fidelidad y des in terés : hay 
quien sabe que E l i h u t Root es tan ami-
go de € u b a y la quiere tan bien, tan 
hondamente, que clamaba, un día, poco 
antes de salir de la Habana, ó. donde 
vino en las postr imerías de l a primrca 
in tervenc ión: 
— Y a lo dejamos todo preparado pa-
ra vcflver dentro de tres .meses . , . 
Poro no decimos eso, por no desen-
cantar aJl señor Sanguily; es u n cri -
men matar las ilusiones; sobre todo, 
cuando h-asta hoy, que sepamos, E l ihut 
Root es el ún ico extranjero que al se-
ñor Sangui ly le cayo bien. 
Y algo es algo. 
• 
* « 
L a Lucha aplaude todas las prome-
sas que hizo eft s eñor Sangui ly: tam-
bién nosotros las aplaudimos, porque 
son como el pan de l a esperanza. Y si 
no hubiera tenido los toques inoportu-
nos que m á s arriba citamos, hubiéra-
mos tributado á ese discurso un elogio 
s in reservas. 
Porque fué hecho con talento; pero 
sobre ]a elocuencia, y el talento, y el 
saber y la cultura, está á veces, casi 
siempre, él sentido que se l lama hacer-
se cargo. 
Hemos tenido el gusto de saber que 
nuestro distinguido amigo el señor 
don Roberto Orr , Administrador Ge-
neral de los ferrocarriles Unidos, se 
halla, completamente restablecido de 
la dolencia que durante varios días le 
impid ió asistir á su despacho. 
Celebramos el restablecimiento del 
s eñor Orr , que desde el s á b a d o pasado 
vo lv ió á ocuparse en los asuntos de la 
potente c o m p a ñ í a , que acertadamente 
administra. 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
Pasó , con recomendad;) nrgiencia, á 
la Comisión de Asuntos Municipales 
un proyecto de ley. aprobado por la 
Cámara, creando el Ayuntamiento de 
Victoria de las Timas. 
Quedó sobre la mesa otro proyecto 
de ley, aprobado también por la Cá-
anara, librando de derechos varios ins-
tmmentos y aparatos para el depar-
tamento de Investigaciones de la Secre-
taría de Sanidad. 
Acordóse pedir al Ejecutivo algunos 
datos sobre la l iquidación de determi-
nados miembros del Ejérc i to Liberta-
dor. 
Pasó á. la Comisión de Códigos un 
proyecto de los señores Morúa, Lagnar-
dia, Pérez y Cuéllar, por el qne se dis-
pone que el juego de Ja i -Ala i sea de-
clarado de "envite" y que, por lo tan-
to, al vencer el actual contrato que 
existe con la empresa, no lo renueve el 
Ayuntamiento de la Habana. 
A propuesta, del doctor Cabello, fué 
declarado de urgencia y aprobado en 
todas sus partes el proyecto de ley de 
la Cámara que concede una amplia am-
nis t ía á los delitos de imprenta. 
Por hallarse ausente él señor Marca-
né, que es el defensor del proyecto que 
crea las Escuelas Normales, el señor 
A l e m á n p i d i ó y obtuvo que dicho pro-
yecto no se volviera d discutir hasta el 
miércoles. 
A las cinco y veinte se reunió el 
Senado en sesión secreta para tratar 
de nombramientos diplomáticos y con-
sulares. 
He aquí el resultado de esa r e u n i ó n : 
Enrique Pérez Cisneros, Cónsul ge-
neral en Amberes, Bé lg ica . 
Mario N ú ñ e z y Mesa, Agregado á la 
Legación de Washington. 
Néstor Pulcrarón, Agregado á la L e -
gación de Bélg iea . 
Antonio Mart ín Rivero. Ministro en 
L a Haya . 
Francisco Carrera Júst iz . Ministro 
en Washington. 
Carlos García Vélez , Ministro de la 
Argentina. 
Justo García Y é l e / . Ministro en Ma-
drid, España . _ 
Enrique Loinaz del Castillo, Minis-
tro en Méjico. 
Gonzalo de Quesada. Ministro en 
Ber l ín . 
Oscar Angarica, Agregado a l a L e -
gac ión de Par ís . 
' Salomón Mordehay, Cónsul honora-
rio en Curazao. Antillas Holandesas. 
Wi l l iam John Baker, Cónsu l hono-
rario en Sonthamtan, Gran Bre taña . 
G. Vieta, autorizado como Cónsul de 
ITruguay, en Manzanillo. 
C A H i R A D Í R Í P R E S E N T A N T E S 
D e s p u é s de l a tanda secreta cele-
brada p a r a tratar asuntos de la Co-
mis ión de Gobierno- Interior, se abro 
la p ú b l i c a con la ineludible lectura 
del acta de l a ses ión anterior. 
Se aprueba ésta , y luego el señor 
Cal lejas con voz clara y precisa lee 
fomunicaciones del 'Senado que á los 
efectos del ar t í cu lo 12 de l a L e y de 
relaciones entre ambos Cuerpos cole-
gisladores envía los proyectos que so-
bro un c r é d i t o para la Secretaría, de 
Estado, y cerrar la actual legislatura 
el día 10 de Marzo p r ó x i m o , se han 
presentado en aquella Al ta C á m a r a . 
•Un proyecto de ley aprobado por 
el Senado, relativo á conceder una 
pens ión a l general Eigueredo, se 
aprueba enseguilda porque la Cámara 
á pet ic ión del general S á n c h e z Figue-
ras y d e s p u é s de hacer uso de la pa-
labra el señor F e r n á n d e z de Castro, 
acordó por ^2 votos suspender los 
preceptos reglamentarios. Otro pro-
yecto procedente del Senado referen-
te á conceder una p e n s i ó n á la viuda 
de Maneas, se inc lu irá en la próx i -
ma orden del día. " 
Luego se aprueba el estilo de va-
rios proyectos que l a Comis ión do 
idem envía á la Cámara. Y a depura-
do el estilo legislativo, i r á n esos pro-
yectos al Senado. A las Comisione.^ 
de Hacienda, Sanidad y Asuntos Mu-
nicipales, va la propos ic ión relativa 
á eximir al Ayuntamiento de "Matan-
zas de contribuir con el diez por 100 
de su presupuesto á los gastos 'Sanita-
rios. 
Se lee la propos i c ión referente á 
derogar el reciente Decreto Presiden-
cial sobre i n s p e c c i ó n de las fuerzas 
armadas. 
E l señor F e r n á n d e z Guevara , como 
uno de los firmantes de la anterior 
propos i c ión , explica el alcance de i a 
misma. Termina su discurso dicien-
do que la ret ira porque ha presenta-
do otra a n á l o g a que abarca todos los 
extremos de la propos ic ión retirada. 
E n la p r ó x i m a orden del d ía se in-
c lu irán varios proyectos de ley y dic-
t á m e n e s de distintas Comisiones de la 
Cámara. 
A pe t i c ión del general González Cla-
vel apoyada por el Sr.Boza. se suspen-
den los preceptos regí amentar i os pa-
r a aprobar enseguida el dictamen de 
la Comis ión de Asuntos Militares al 
proj'ecto relativo á conceder una pen-
sión vitalicia á ' l a señora L u i s a Ay-
merich, viuda de Bcnavides. 
Y como la tanda bahía sido prorro-
gada hasta terminar este asunto, se 
acabó el peroal legisdativo. • ' 
JBasta l l a m a r por el t e l é f m i o 1 6 3 3 
p a r a que le e n v i ó n el delicioso c a l é 
de L A F I . O R 1>E T f B E S . P u r o y con 
verdadero punto de tueste. 
titulado -Medios de c o n . o n - V 
carnes del anuario de 
Por el Departamento h n ^ ^ ' ^ 
l u b ™ ^ P i l l e a , porqS ^ / 
^ esta cuest ión dH • 
pueden o no pueden hacer d e n t J f ^ 
sus respectivos municipios 
trias alemanas dedicadas u 
ración de carnes: se trata d á j Z S * ' 
sanitario en la. importación de V * 
•nrueg que se preservan en el extranjero 
•Me consta de una m n e r a ¿ f c 
na que en Alemania se ha pro-hihil Hg-
do la 
U LEY PEGOiEIi 
í e l mm 
L a actitud de algunos de los autores 
de la ley de protección á la. ganader ía 
cubana, de rehuir toda discus ión cien-
t í f ica y razonada, para seguir comba-
tiendo el tasajo plateuse como alimen-
to poco nutritivo y digestible y de pre-
paración descuidada é insalubre, á pe-
sar de que se lia demostrado lo contra-
rio del modo más evidente, me obliga á 
abandonar mi cuidadoso e m p e ñ o de no 
inmiscuirme otra vez en esta debatida 
cuest ión y á que rae proponga, analizar 
uno por uno y cu varios art ículos , to-
dos los errores que contra aquella sala-
zón se están escribiendo, cumpliendo 
así uno de los más elementales deberes 
de mi cargo oficial y sin personalizar-
me con nadie, para no provocar con-
troversias que, por otra parte, tampo-
co rehuiré , si se plantean de- buena fe 
y desapasionadamente. 
A un importante periódico del inte-
rior le ha llamado la atenc ión que mi 
ú l t ima carta publicada en el DIARIO DE 
LA MARINA, y en E l Triunfo se hubiera 
concretado al absurdo libro de K u t -
chinson. a l anticuado informe l e í co-
misionado del Departamento de Agri -
cultura de Washington y á la carta 
que el señor doctor Ar í s t ides Agra-
monte d i r ig ió al señor F i d e l G . Pie-
rra , que son los tres documentos, en 
que se basó el prestigioso senador doc-
tor Antonio Gonzalo Pérez para atacar 
las carnes preparadas en el R ío de. la 
Plata, y manifiesta su extrañeza por-
que existiendo en Alemania las rigu-
rosas leyes que se han transcripto, no 
sean, éstas, s inó inconvenientes de ca-
rácter arancelario, los que obstan á la 
importac ión del tasajo en la confede-
ración germánica . 
•Siquiera por la atención que me me-
rece la prensa cubana y por la cortesía 
con que se me alude, aclararé en este 
primer escrito lo que se encuentra con-
tradictorio, y como el articulista reco-
noce lealmente que nada tiene de serio 
el primer testimonio ofrecido por e] 
doctor Pérez y qne no es oportuna la 
cita del informe oficial americano, me 
concretaré á la ú l t ima prueba en que 
se basaba el discurro senatorial, moti-
vo de mis primeras cartas abiertas. 
Claro está qne no me detendré á 
examina r el alcance, que el notable hi-
sdenista cubano quiere dar al capí ¡ ido 
importac ión de carnes 
atentatorias á la salud". d i c ¡ 7 l 7 5 J Q í 
guiclo publicista y hombre do 
señor Recio en discurso del Senado I 
Jo que su ilustre colega doctor FV',. 
agrega : que "en n ingún país ,ie j v f . 
ropa ó América, excepto el Brasil V 
importa ese vivero de microbios l l a ^ - í 
do tai-ajo", basándose acaso en'esto 
que escribió el doctor Aigrampnte-
"Tengo el gusto de informarle q.ne £ 
tan terminantemente prohibidas l a p m 
paración en el país y la introducciÓH 
de carnes saladas ó desecadas y a J 
clonadas de sal alguna", .citando en 
apoyo de esa. af irmación el párrafo 21 
de la ley de inspección de .-arnés del 
28 de Febrero de 1902 (Des F l e i ^ 
beschaugestezes). manifestando qne 
por dicha disposic ión el Bundesrál 
prohibe ol uso do varias substanciaí í 
para, conservarlas y cita entre otraj 
la sal común. 
Pues bien: tengo á la Aisla las edt 
dones alemana é inglesa,' de dicha lev 
que empezó á regir el 30 de Séfíembfl 
del año de su promulgac ión , y puede -
afirmar del modo más categórico, qt$ 
en ninguna de las dos. en el artículo 
21 ni en n i n g ú n otro, se menciona lj 
sal común como preservativo prohibí 
do en las carnes importadfK. 
E n esa disposic ión se citan solamen 
te en sentido prohibitivo, el ácido bó. 
rico, el forma Id eh i do, los hidróxido.s t 
carbonatas alcalinos, los sulfuro-; áci, 
dos é hiposulfitos, el ác ido hidroflnó-
rico. el ácido salicí l ico. los cloratos 
(los cloratos, ent iéndase bien), las 
materias colorantes, y nada más. 
Allí no se leen, en absoluto, las. ná-B 
labras Chlorürnatr ium, Chlornatrinni," 
Kuechensalz, Meesalz, ^alzsauresn|-f 
trium y Steinsalz, con que en alemán 
se desigua la sal común ó cloruro cíe 
sodio. /. E s que se ha confundido el ek»-
ruro de sodio con el clorato de. sosa 
(chlorat-glastraut) ? No puedo creerlo 
on una personalidad científ ica del alto-
relieve del Dr . Agramonte. porque -es-
te ú l t imo producto químico, también 
llamado oxinauriato de sosa y muria-
to sobreoxigenado de sosa, se obtionc, 
como e,s sabido, descomponiendo una 
solución de tartrato de soda, por clora-
to potásico, separando el bitartrato de 
potasa precipitado y haciendo nne.cris-
talice el l íquido que sobrenade, cuya 
fórmula es muy -distinta á la dé la sal 
gemina. 
Con la interpretación nne acabo de 
demostrar del 'texto alemán eommerdá 
el texto inglés , contenido en la paginij 
41 del boletín número 39, titulado 
"Meat in Poreign Markets" y prepa-
rado por Mr. W . M. Hays . que acabó 
de recibir del Departamento de Agri-
cultura de Washington. 
También los aranceles de las adua-
nas alemanas, modificados el primero 
de Marzo de 190fi. establecen en el 
apartado de carnes, varias partidas 
referentes á las carnes frescas, rcíri-
geradas y simplemente saladas.—'éstas 
ú l t imas con mavores derechos. 
Además , en él libro £íMeat súpplr 
an surplus. whitb consideraption áf 
consumption and export.", publicadof 
por la divis ión de mercados extranje-
ros del expresado departamento, Mr. 
Georgc K . ITolmes, demuestra, detalla-
mente f pág inas 22 y 31) que desde la 
fecha d.e la promulgacióu de la ley 
mencionada por el doctor Agramonte 
Í28 de Febrer0 de, 1002) hasta teran-
nar el año 190(5, se importaron cu Ale-
mania, solamente de procedencia ame-
ricana. 56.898.121 libras de carne bovi-
na curada, salada y en escabeche (bee£ 
m w m 
PARA LA EXTIRPACION D E 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y 
ADULTOS. Usado por más de 75 
años, sin rival. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino, fijándose en que 
las iniciales son B. A. L a palabra 
Vermífugo está en letras blancas en 
un fondo rojo. 
Preparado únicamente por 
B. A FAHNEST0CK CO., PKtsborglI,Pa.,l).S.A. 
jan O e > l e í l > a ? a c l o I ^ l o o * ? 
BE 
PARA E L ESTOMAGO 
S i V . espera gozar de la vida 
en toda su medida, V . debe pri-
mero ver que el e s t ó m a g o y los 
órganos digestivos e s t é n fuertes | 
y saludables usando el Licor I 
Amargo. C u r a el Ma! Apetito,' 
¡a Dispepsia, la Indigestión, | 
e! Estreñimiento, la Debili-
dad General, los Dolores de 
Vientre, la Malaria y las! 
Tercianas. 
D U R A N T E L A S F I E B R E S 
de todas c lases , y en l a s c o n v a l e c e n c i a s de e l las 
el auxi l io m á s poderoso del m é d i c o es e l 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
S u uso constante devue lve pronto l a sa lud . 
"Hace muchos años que he venido recetando el Imperial 
Granum y siempre he quedado satisfecho con su acción como 
preparación alimenticia. En los casos de fiebre tifoidea, diarrea 
y las enfermedades intestinales en general, ha dado siempre 
completa satisfacción. Actualmente lo estoy empleando como 
único alimento eu dos caso» de fiebre tifoidea y ro puedo elo-
giarlo demasiado." Dr. J . H . Sackrider, East Randolph, N. Y . 
E ! Imperial Qranum so halla de venta en las Boticas y Drogue-
rías en todas partes del mundo. 
Guarde Vd. cuidadosamente los cupones empacados en las lütas del 
Imperial (mnum. Solamente por tnedio de ellos puede Vd. obtener el 
precioso cuadr̂  "Madona y Niño," Ubre de todo anuncio. 
M a r t í n N . Glynn, Representante, Mercaderes nfimero 2. Habana. 
SALUD DEL CABELLO de PHILO HAY 
L A MEJOR Y MAS SATISFAC-
TORIA PREPARACION PARA EL 
TOCADOR Y VIGORAR EE CA-. 
BELLO. 
Esta composición es la más limpia, 
sana y conveniente para devolver ai ca-
bello encanecido su'color natural primi-
tivo, su lustre y belleza: quita prontii-
mentc la caspa ó tina, limpia, refresca y 
cura el cuero cabelludo de los malos Im-
mores. Es una preparación de perfume 
delicioso que suaviza el pelo, le da brillo 
y lo pono tan flexible que se sostiene en 
la posición que se quiera, siendo en eíte 
respecto .superior á otras preparaciones. 
No ea un tinte ni una substancia 
pegajosa. 
F,s absulutamcnte iunoena. siendo compuesta con simples ingredientes 
vegetales. 
Alimenta la núz del pelo con la savia necesaria para su nutrición, 
evitando su caída que produce calvicie. Da abcabello el mismo color y 
apariencia que en la juventud. 
Con el uso de una botella solamente de. esta preparación. SALlíE) 
DEL CABELLO de PILILO H A Y . muchos han conseguido impedir la 
caída y el encaneciniiente de su pelo. 
Exíjase la firma del inventor, PHILO H A Y , en la cubierta exterior 
de cada frasco. 
•mrrr r> TT i ir r,*~~ Preparado solamente por „ . 
PHTLO H A Y SPECIALTIES CO., NEWARK, NEW JERSET, Ü. S A. 
l̂*̂ ^̂ *̂ *̂ W'̂ ÎI'Ĉ I*g'̂ WW'̂ lg'̂ ^̂ '̂̂ n*'Î ^̂ M̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂̂ ~̂ ^ I III WM!WIBWWWIWUIMM IIWI••WWWTTWWr'F w,l~' 
D e venta en las farmacias de la viuda de J o s é S a r r a & Hijo y « W g r 
Mann©! Jaimson. 
A L I V I A E N S E G U I D A - - A h o g o - O p r e s i ó n 
C u r a s i se t i e n e 
En todas l a s Farmacias • • 
MARGA REGfiSTWaiM 
ÉMiMi 
t r a s c o 
=*»4í F A B R I C A N T E 
T B N I E S ' T E R K Y Y C O M F O S T B ^ 
D I A R I O D E L A MARINA.—Bdi<5 i^» ^ Waftaiía:.—J^ebreiv 22 de 1^10. 
5 
K d e c W dp puerco salada y en 
^ b e c h e 1 Pnrk ••urf d ; ^ I t e d and pie-
^ A ) En 1^ e-Ftadístioa rnrmspon-
5 tP é, JÍ108 df. " T h ^ . Fore ing Corn-
e e and N a v i g a í i o n of the .U. S. A . " 
á p á g i n a y 600 duran-
b J í o de y 1908 f « p o r -
f tí t .ambié:n eon d ^ t m o a Alema-
• V ^ S O B T n libras de earne, bovina 
D l ^ a y escabftcbada y 6.940.207 l i -
u 1 de^arnc de pu^rr-o preparada del 
• raorlo: r fJT1 ^ núnioro corms: 
S i e n t e á Septiembre ú l t i m o del 
K d v a n ^ e sheete from mont ly sum-
of comraerco and trnanee, sho-
" ^ l ¿ e t a i l s of i raport and e x p o r t . " 
f i l a s e á p á g i n a s 34 y 35 que duran-
f C s ^ V^mevo, m^es de 1909 sa-
L o n por pnerf** americanos y con 
K destino. 3.934.335 libran de 1 ^ 
Sara*» primeramente raeneionadas y 
S a B ó de las segundas. 
J' A fmes del aíío *n,terior fllí ,,nrnlsl0-
íido por m i Gobierno para estudiar la 
U u s t r i a de la p r e s e r v a c i ó n do carnes 
° los Estados Unidos, y durante los 
S>s m-8S«s que p w m a n e c í en las f á b n -
L - de Chicago, Kansas, West, b t . 
rmiis Ohama y New Y o r k , pude ob; 
que las carnea que se destinan a 
l l e m a n m salen preservadas en ^ una 
forma muy d is t in ta á la que da a en-
tender el doctor Agramonte . 
5 o entra en m i p r o p ó s i t o d ivu lga r 
fórmulas swretas de las f á b r i c a s ame-
ricanas, pero puedo a f i r m a r ro tunda-
mente que la carne bovina que se ex-
norta á AJ^mania va en barri les de 280 
fibras brutas. E l contenido es de 200 
libras de carne y una so luc ión en que 
entran cuatro galanes de agua, ocho l i -
bras de sa.l c o m ú n , dos l ibras de azú-
car una l i b r a d« sali tre y dos onzas de 
especies. E l ' ' c u r a j e ' ' du ra 20 d ías , 
l una temperatura glacia l y uni forme. 
cabo de los cuales ha absorbido el 
g por ciento del l í q u i d o . Pa ra curar 
el puerco que se destina á Alemania , se 
utilizan 150 galones de salmuera sim-
ple, 'á Jos Que se a ñ a d e n 14 libras de 
salitre y 4 galones de sirope ó el azú-
car equivalente, dando á la so luc ión f i -
nal una gravedad de 95 grados. E l 
puerco absorbe del 9 al 11.5 por 100 
de esta solución, al cabo de tres sema-
nas. 
Y la mejor prueba, que p o d r í a adu-
cir de que tampoco la i m p o r t a c i ó n de 
ta -a jo ' es tá prohib ida en Alemania , co-
jno han afirmado en el Senado y en 
la prensa los que gratui tamente com-
baten la sa lazón platense. está en la 
página 654 del p r i m e r tomo del anua-
rio es tadís t ico de la R e p ú b l i c a Orien-
0 del Uruguay correspondiente al 
año 1908. donde consta que en 1902 se 
importó en aquel imper io por valor de 
$73.460 en tasajo, como t a l y sin pre-
tender i n t r o d u c i r l o clandestinamente 
por la carne desechada " G-etrockene-
fiaish," s e g ú n af i rma el doctor Agra-
monte; cantidad que se e levó en 1904, 
es decir, d o i a ñ o s "después de p romul -
gada la ley de marras, á $115,135. pa-
ra descender á $1,15'? en 1905 y á 
$1,121$ en 1906. Y si la i m p - r r a c i ó n 
¿9 sido casi negat iva 'en el ú l t i m o pe-
d o ^ indicado, no debe atr ibuirse , si-
no, como antes di je en mis cartas abier-
ta*,-'á. obs tácu los de c a r á c t e r económi-
;co, que no t a r d a r á n en desaparecer. 
En efecto, s egún las tar i fas que all í 
rigen, las carnes simplemente saladas 
devengan 60 marcos por cada 100 k i -
los: pero s e g ú n el t ra tado de reciproci-
dad mercaat i i concertado con el D r u -
guay en Jun io de 1892 y renovado en 
Í905, esos derechos han pasado á la se-
•gunda columna del arancel, reducidos 
á &5 marcos para nuestras proceden-
cias, ó x-ean, oasi. ocho pesos y medio, 
cantidad exorbitante pa-ra u n alimen-
to que' t o d a v í a no se ha generalizado 
-en Alemania . 
Por lo demá,s. ese tasajo bru jo , que 
• '"es b ru jo por lo que e n g a ñ a y no por 
lo que aumenta . " se i m p o r t a t a m b i é n 
y sin dif icul tades sanitarias y arance-
larias, en Bé lg ica , B ra s i l . Chile. Espa-
fia y Canarias, Estados Unidos. F r a n -
cia. Ingilaterra y sus posesiones a f r i -
canas. I t a l i a . Po r tuga l y sus posesiones 
de Af r i c a , y se acaba de inaugurar un 
servicio de vapores pao-a l levar lo al Ja-
pón, v í a Magallanes, á pesar de que, 
de f-cuerdo con el discurso del s e ñ o r 
.Recio, "como a l imento inventado por 
, los esclavistas, solo p o d r á pasar como 
el del perro, que en la ca í íe se come 
un pedazo de suela ( ¿ n o h a b í a m o s que-
dado en que era de aspecto esponjo-
so?), y de que sólo los desgraciadas 
que no pueden escoger l ibremente los 
ailknentos, (son los ú n i c o s que siguen co-
m i é n d o l o . " . 
T a m b i é n expresa la obra " M e a t i n 
foreing m a r k e t s " ya ci tada, que las 
respectivas leyes sanitarias y aduane-
' ' J i g m a n í , 21 de Febrero. 
Seeretario de G o b e r n a c i ó n . 
Alcaldes dis t intos barrios . t é rmino 
me dan cuenta por t e l é g r a f o que en 
sus respectivos bar r ios reina comple-
ta t r a n q u i l i d a d . 
K-calante, Alca lde M u n i c i p a l . " 
E s t a c i ó n quemada 
Santiago fté Cuba, Febrero 21 . 
Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
Alca lde M u n i c i p a l Pa lma Sori-ano 
lo s i -
raa permiten la i m p o r t a c i ó n de carnes 
preservadas ron c loruro de sodio en 
Holanda (devengando un f lor ín por 
c ida 100 kilo,* i. Béffgica (12 Francos 
los J00 fcilosj, Suáe i a (media corona 
por cada N l o ) , Noruega (12 cént i -
mos de corona, por k i l o ) , Estados T n i -
dos, Din^rnan- i Hibres ) . Francia C3P 
francos los 100 k i l o s ) . I t a l i a (20 l iras 
llo.s 100 k i l o s ) . A u s t r i a - H u n g r í a (6 fio-
r iñe* los 100 kiloíO, Rusia (ruin-os 1,20 
por cada pood), E s p a ñ a (pesetas 11,60 
por 100 kilos^). S o i z á (fra,ncos los 100 _ 
k i los ) . J a p ó n , F i l i p inas y en todas la.s j ^ )ei,eg,ra,ma ge ay,er ,mie ^ j^e 
na-ciones latino-americanas. | g u í e n t e : " E s t a c i ó n f e r r o c a r r i l este 
Finalmente , y c.oncreíajido al punto j pUf.,b|() quemarse -totalmente, 
p r inc ipa l de e^fe p r imer ar t icu lo , no , 0 ^ ^ ^ ,,,,, hav>" ^ que traslado 
« o l a m e n t e no se rechaza el tasajo en 
Alemania por estar preservado cím 
c loruro de sodio, sino que de m i na-
ción se e x p o r t ó , precisamente por una 
empresa alemana de Fray-Bentos. y 
con destino á aquél i m peni o, v í a Bue-
nos Aires y A m be res y durante el ú l -
t i m o a ñ o de que hay e s t a d í s t i c a o f i -
cial (1907) . por vailor de $1.719.701! 
oro de extracto L ieb ig de carne bovina] do ya en el terreno oficial , y en di te-
que komo nniversal-mente se sabe, tle-1 ^ent-es instrucciones y circulares, ha 
á nsterl para su conocimiento. 
a nduley, ( iobernador . 
C i r cu la r 
La S e c r e t a r í a de (Tobernac ión ha 
d i r i g i d o á los GobernadoTcs P r o v i n -
ciales la c i r cu la r s igu ien te : 
" M i d i s t ingu ido lamigo: aun cuan-
los almacenes afianzados de los fe r ro -
carriles Unidos de C á r d e n a s . 
Licencias 
¡̂ e ha concedido un mes de l icencia 
á Generoso Pera/a, Ordenanza de la 
'•ona fiscal d e la Habana ; Anton io A l -
sina. pesador dr la Aduana de la Ha-
li;<iia; Manuel G i l . Inspector de bu-
ques de la S e c r e t a r í a de Hacienda. 
T a m b i é n se han concedido diez d í a s 
ü Manue l F ie r ra , v ig i l an t e de la Adua -
na de la Habana. 
ne el fi0.08 por 100 de materias orgá-
niciÉUs. el 22,49 por 100 de agua, el 
17,43 por 100 de sales y el 7.36 por 
100 de ázoe, correspondiendo á cada 
mi l gramos de materia s ó l i d a s 224,8 de 
sales y el 52,62 por 100 de materias al-
b u m i n ó i d e a s sobre el n i t r ó g e n o total , 
aventajando, pues, en cuanto á las sa-
les, á otros extractos de fama mund ia l , 
como el de Buschentale (19,39 por 
100). el de Kemmer ich (20.59 por 100) 
y el de Papyllsky (18,43 por 100) . 
RAFAEL J . F O S A L E A. 
E n la iglesia de B e l é n se celebra-
r á n , el m i é r c o l e s p r ó x i m o , á las ocho 
de la m a ñ a n a , sufragios por el a lma 
del s e ñ o r don Carlos S á n c h e z A r r e g u i , 
que fa l l ec ió el d í a p r i m e r o de este 
mes. 
Sus desconsolados hi jos i n v i t a n a l 
piadoso acto. 
M i l i s O F I Í I Í I S 
Toma de dichos 
E l p á r r o c o del A n g e l Padre Abas-
cal, estuvo ayer ta rde en la residencia 
del Jefe del Estado, á t omar ' ' l o s d i -
chos ," á los fu turos esposos s e ñ o r e s 
M e n c í a y G ó m e z A r i a s , h i j a é s t a del 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Fueron testigos del acto, el coman-
dante ayudante del general G ó m e z , 
s eño r Q u i ñ o n e s y el raayordomo ma-
yor de la casa, s e ñ o r Castro Targa-
rona. 
S E C R E T A R I A 0 & 
N o ha pasado nada 
Los s e ñ o r e s Monte agudo y Piedra, 
Jefes de la R u r a l y de la P o l i c í a Xa-
r.ioal, respectivamente, v i s i t a ron ayer 
tarde al S-ecretario de G o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r L ó p e z Le iva , con quien habla-
non extensamente acerca de la rennn 
indica-do á usted esta S e c r e t a r í a la 
conveniencia de regu la r la Hacienda 
de los Munic ip ios por medio de presu-
puestos formad-c* con su j ee ión á las 
leyes en v igor , he pensado d i r i g i r m e á 
usted par t ieu larmante , para pedir le 
que teniendo á la v is ta di-Chas dispo-
siciones se interese usted vivamente 
en que esos ¡pre-supnestos se formen 
den t ro de los plazos legales, y empie-
cen desde luego á r eg i r desde el. Io. de 
J u l i o p r ó x i m o , como •ocurrió, con só lo 
dos excepciones, con los d e l presente 
a ñ o fiscal. 
A ese objeto, y sin pe r ju i c io de la-s 
observa.ciones que á usted se le ocurra 
hacer á los Alcaldes y Ayun tamien tos 
de esa p rov inc ia , me parece opor tuno 
indicar le lo s igu ien te : 
Que ya hemos ent rado en el periodo 
que la L e y concede á los Contadores 
é In te rventores para fo rmar el ' ' P r o -
yecto de Presupuesto ." 
Que no siendo legalmente posible l a 
f o r m a c i ó n á •eapric.ho de presupuesto 
ex t r ao rd ina r io , se inc luyan en los or- j 
d i ñ a r l o s todos los servicios y atencio- i 
nes peculiares á la A d m i n i s t r a c i ó n ; 
.Munic ipa l . 
Que en los referidos presupnestos j 
ord inar ios se tengan presente las Ob- ¡ 
servaciones de forma y fondo que h i -
zo esta S e c r e t a r í a cuando e x a m i n ó los 
d e l a ñ o en curso. 
Que igualmente se tenga en cuenta 
el Modelo de Presupuesto que en am 
D B A G R I G U L - T O R A 
G u í a fores ta l 
Por la D i r e c c i ó n de Montes y Minas 
se ha expedido g u í a a l s e ñ o r A n t o n i o 
^ igo. para un aprovechamiento fores-
tal en la finca " S a n J o s é de Bagaez, ' ' 
en el t é r m i n o m u n i c i p a l de Nueva 
Paz. 
Patentes de i n v e n c i ó n 
Se ha concedido p r i v i l e g i o de i n -
v e n c i ó n por " u n procedimiento para 
destruir las gomas colorantes de las 
meladuras y mieles, y r l a r i ñ c a i v ' á 
faVor del s e ñ o r Manuel Barr ius . 
Id . i d . i d por u U n g é n e r o de te j í -
do re la t ivamente impermeable,* ' á fa-
vor de Eugenio D n c á n Clarke Bayne 
y Laurcnco Alonso Subers. 
Id . i d . i d . el d e p ó s i t o de la patente 
n ú m e r o 779,384, al s e ñ o r C l i n t o n Paul 
Townsend. por ' * Nueva y ú t i l mejora 
en los procedimientos e l e c t r o l í t i c o s . " 
td . i d . patente de i n v e n c i ó n por 
" r n procedimiento de a f inac ión del 
a z ú c a r , " á favor del s e ñ o r J u a n Ost. 
I n s c r i p c i ó n denegada 
Se ha denegado la i n s c r i p c i ó n de la 
obra t i t u l a d a " A l m a n a q u e Comer-
c i a l . " 
S A N I D A D 
Inspecciones 
E n el t é r m i n o m u n i c i p a l de B e j u -
Por la r lefatura Loca l se e s t á n to-
mando .muestras de todos los a r t í c u -
los que se dedican a l consumo, h a c i é u -
doloa analizar por e l L a b o r a t o r i o Na-
cional, con objeto de re t inar d e l con-
sumo loa que conte-ngan substancias 
perjudiciales á la sa lud y .castigar se-
veraimente á los que se dedican á l a 
f a b r i c a c i ó n ó expendio de esos a l imen-
tos nocivos. 
I n v e s t i g a c i ó n 
E l s e ñ o r Secretario de Sanidad y 
Renifieeii-cia ha dispuesto que el Dr. 
Ala r io Gr. Lebredo, que se encuentra 
en B a ñ e s , pase á J i g u a n í ú inves t igar 
las denuncias heciHas .por la Prensa 
eointra el Jefe LOCMI de ^an idad de 
dicha (poblac ión . 
N o es v i r u e l a 
E l Jefe Local de Sanidad de Santa 
t ' ruz del Sur, con Fecitfl 1!' de Retíre-
lo , t e l e g r a f í a á la Di recc ión de Sani-
dad , con mot ivo del easo de vi ruelas 
•que se dec í a ex i s t i r en ese término 
mun ic ipa l , lo s igu ien te : 
' ' A D i r e c t o r de Sanidad.—Haba-
na.—Acabo regresar tinca " S a n L o -
nedo," donde f u i ¿í inspeccionar caso 
de viruela , habiendo eoimprobado no 
.ser cier ta noticia que tuvo Alcalde 
mrunicipal punto. Persona que se su-
pon h atacada de esa e i r í e r a n é d a d pa-
| d e c i ó exclus ivamente de eritema.—• 
D r . Ortega, J . L . " 
Saneamiento de l a Habana 
En estos ú l t i m o s d í a s han sido am-
pliadas las brigadas de saneamiento, 
con objeto de ac t iva r la c a m p a ñ a de 
h i g i e n i z a c i ó n y l impieaa de las casas 
de vec indad . Con ta l objeto, se han 
A ' í n r zado esas br idadas para que pue-
dan l l evar k cabo el serv ic io . de Hm 
pieza y d e s i n f e c c i ó n de c iudadela .« . 
Por las br igadas s e r á n re t i rados los 
tabiques de maderas y de g é n e r o s que 
d iv idan y subd iv idan las habitaciones, 
r o b á n d o l e s la necesaria v e n t i l a c i ó n , 
con per ju ic io manifiesto á la salud de 
los (pie las ocupan. 
Para la a m p l i a c i ó n ele este servicio 
de saneamiento, no se han nombrado. 
M U f N I G I P I O 
V i g i l a n c i a necesaria 
E l s e ñ o r Alcallde Mun ic ipa l ha re-
•muido un escrito en el d í a de ayer al 
s e ñ o r Secreta r io de ( r o b e r n a c i ó n , ro-
g á n d o l e (pie i w u e r d e á la Po l ic ía el 
deber (pie tiene de imped i r (pie du-
rante los paseos de Carnaval , algunos 
ind iv iduos a r ro jen piedras y otros 
objetos á loa t r a n s e ú n t e s . 
casas; en P ina r del R í o 948: en Man-
tua .148; en Placetas 418; en Baya-
£11 Man/ . an i l lo 677; encon-
dcs d e p ó s i t o s con larvas en 
mo 28t): 
t r á n d o s e 
Bejucal . 
i T A„ Domingo se han decomisado y r e m i t i 
p b a c i ó n del que f igura en la Ley de ; , , * , , í . L*-** . 
Contab i l idad , se les ha remi t ido por 
eista S p c r e t a r í a . con lo cua l , al paso 
que se uniftea el servicio de que se t ra-
ta, p e r m i t i r á á l a I n t e r v e n c i ó n (rene-
ra l del Estado gran fac i l idad rn el 
, n i h a b r á n de nombrarse tampoco, nue-
ca! se han inspeccionado duran te : v0s empleados, sino que han sido u t i l i -
prpnera d é c a d a d e l mes ac tua l 4,082 ¡ zados los i n d i v i d u o s que fo rmaban 
las br igadas de p e t r o l i z a c i ó n . con los 
oue han sido ampliadas las de Sani-
dad. 
Los doctores L ó p e z del V a l l e . Jefe 
Loca l de Sanidad y Custodio, Jefe de 
la D e s i n f e c c i ó n , han estado en estos 
ú l t i m o s d í a s organizando los t rana los 
qpe han de encomendarse á las b r iga -
das. 
Bueno se r í a , que los encargados de 
casas de vecindad, se cuiden de r e t i -
r a r con t iempo, de las mismas, los ta-
recos y trastes viejos, asi como los ta 
Decomiso 
E n el t é r m i u o m u n i c i p a l de Santo 
do al vertedero 100 l ibras de tasajo 
que se encontraban en ma l estado. 
A n á l i s i s de leche 
En el t é r m i n o m u n i c i p a l de Alac ra -
nes se han pract icado durante el mes | biques. pues en esa fo rma le e v i t a r á n 
de Ein ro pa.vado 28 a n á l i s i s de leche; .á los vecinos los per ju ic ios y moles-
tiss que siempre t r a « n consigo, la r e 
t i rada r á p i d a de esas divisiones. 
Escupideras y l impieza 
Por la Je fa tu ra local de Sanidad, 
r i n y e c c i ó n 
" G ' ' g r a n d e . 
Jbura 'le 1 á 5 la 
/Bkr .orraáia , Gonorrea. 
¡/Espenaatorrea, Leucorrea 
fó Florea Blauc»» y toda clase de 
Sflujoe., por autiguoa que sean, 
ÍGaxefltb5n<l»nocausar Eetrechece», 
lÜu «spe<-ifico para todft etifennfr-
^flad mucosa. Libro de jeneno. 
knoventa en todas las 
Pestunia tsúUB«nt» por 
1 jue ETans G&enisal CB," 
CINCINNATI, O., 
e. u. A. 
cifl rpie de su cargo tiene presentado | Pesultas á c o b r a r . " debiendo decir 
el segundo; y s e g ú n nos m a n i f e s t ó el 
Secretario refer ido, el asunto es tá en 
v ías de arreglo, cont inuando el s e ñ o r 
Piedra en su puesto. 
T r a n q u i l i d a d completa 
E n la Secretarla de G o b e r n a c i ó n se 
nos- fac i l i tó ayer t a rde copia de los te-
legramas s iguientes : 
"San- i i ago de Cuba. 20 de Febrero . 
Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
H a r é públicois sus telegramas de 
hoy sobre apre ihens ión de los que t r a -
t a ron de a l te ra r orden p ú b l i c o . F e l i -
c i to Gobierno." E n esta p rov inc ia or-
den absoluto. 
M a n d u l e v . Gobernador . " 
examen de cuentas, y especialmente 
en la f o r m a c i ó n de la e s t a d í s t i c a que 
le está encomendada. 
Que se fijen en la omis ión padecida 
( p á g i n a 12 del fol le to , que contiene 
dicdio modelo de presupiiesto^. en el 
a r t í c u l o 11. c a p í t u l o 0a., " O n c c p t o s , 
Multas . Reca í sros é Ind^mnizacio- l t . m ] ^ Q fooron condonadas; en C á r - í que, en c u m p l i m i e n t o á lo dispuesto 
ne^," que dice: " S o b r a n t e -m Ca.ia y | dp;.¡a. VK é p n í o n a d a s 8. j e n las Ordenanzas Sanitar ias , cuiden 
Leche adul terada de que los establecimientos p ú b l i c o s 
, , J i u i ;*n^A« ,>stén en el mayor estado de aseo; que 
De las mne. l ras de leche analizada :los ^ & los n i Í8mos se couseW,n 
en .1 día c ay - r en la Je fa tn ra loca limpio>s, si.n basuPflS: mie todos los ¿ 
de Sanidad por el Negociado d é ; t b] ^ ^ i . ^ o ^ . 
I n s p e c c i ó n Medica .han resultado en ^ ip ^ t e i ^ s e ^ 
malas condidones tres muestras. i !ujral. visil)J(, (.on sol(1(>ió. desinfec-
S e c c i ó n de Inspect-ores M é d i c o s ! tante ó con agua y p e t r ó l e o . 
Por esta Secc ión se han efectuado j L a Je fa tu ra de Sanidad se propone 
durante el dra de ayer los trabajos si- i dejar caer el peso de la ley, .a los i n 
' 'Bayan io , F é b r e r o 20. á las 6.45. 
Sec re t a r i n G o b ern ac i ó n . — H a b a n a. 
E n este t é r m i n o no existe novedad. 
H a y absoluta t r a n q u i l i d a d . 
Plana, A lca lde M u n i c i p a l . " 
" J i g u a n í , Febrero 20. 
Secretrio G o b e r n a c i ó n . — H a b a n a . 
Contesto su te legrama esta feoha y 
le manifiesto que nb tengo noticias ha-
ya ocur r ido a l t e r a c i ó n del orden en e l 
"téranino. Esta v i l l a reina completa | 
t r a n q u i l i d a d ; no obstante t e l e g r a f í o | Jefe de la N a c i ó n 
en estos momentos á Alcaldes de los 
ibarrios inqu i r i endo noticias . Opor tu -
namente me o c u p a r é de te legraf iar á 
usted los par t icu la res que me i n f o r -
nuen. 
Escalamte. A lca lde M u n i c i p a l . " 
Sobrantes en Caj;a p o r resultas no 
afectas ." 1 
Excuso re i terar le mi deseo de que 
haga, usted cuanto es té de su par te 
para que pronto sea un hecho la orga-
niziación m á s ccmipleta de nuestras 
municipal idades, para que de ese me-
dí) gane en pres t ig io la A d m i n i s t r a -
ción de la R e p ú b l i c a y se afiancen ca-
da d í a m á s las ins t i tuciom's p ú i d i r a s . 
Aprovecho, s e ñ o r Gobernador, es'a 
nueva, opor tun idad paira re i t e ra r a us-
ted la c o n s i d e r a c i ó n m á s d i s t i ngu ida 
y el aprecio de su atento ;amigo y S. S. 
— L ó p e z L e i v a . " 
S C G R B T ^ R I A D f c 
B f t T A D O 
én Bayamo 67. 
M u l t a s 
En el t é r m i n o mun ic ipa l de B e j u -
j cal se lian impuesto d u m n t e la p r i -
; m-M-a quincena del mes ac tua l 14 m u í - ! *? han dado á los inspectores sanita-
! tas por iu f i acciones sanitarias, de las . r íos , instrucciones precisas, á fin de 
ASUNTOS VARIOS 
Sobre Obras P ú b l i c a s 
Nos pide con i n t e r é s nuestro amigo 
•don Domingo ( 'arito y G ó m e z , K-om-er-
eiaute establecido en la Playa de Ma-
•rianao, que l lamemos la a t e n c i ó n d e l 
•Sr. Secretario de Obras P ú b l i c a * BO 
bre l a i n d e m n i z a c i ó n que se adeuda 
p o r e x p r o p i a c i ó n forzosa de su finca 
""La G l o r i a . p a r a dar pa.so á la ca-
r re te ra de San C r i s t ó b a l á P ina r de l 
R í o , 
Kl s e ñ o r Ofttíto ha gestionado en 
tiempo opor tuno dicha indemniza-
ción, .pero •un fe filé posi'hl-e hasta aho-
ra lun-erla efectiva, y én IH de Agosto 
ú l t i m o le r o i n u n i c ó la S e c r e t a r í a de 
O'oras P ú b l i c a s , po r .•ondneto de la 
•StM'rt-taría de la Presidencia, que cott 
focha 10 del n m m o mes se sol ic i tara 
cer t i t icae ió i i dv\ l í e g i s t r o de la Pro-
piedad i-orTespondientc para t r a m i t a r 
d icho asunto, y tan prointo se recibie-
ra se inu i f ica r ía al s e ñ o r Canto y Gó-
mez l a resulta. 
Hasta labora .no r e c i b í 6 no t i f i cac ión 
alguna el s e ñ o r Canto, y esperamos 
que el 9eñ^r (.'haloas, van su r e c t i t u d 
y jus t i c i a , disponga kvc,<mdueentc pa-
ra que nuest ro ami^o ñor i^ufra iná« 
perjuicios. 
A v i s o 
L a Di recc ión cu Cuba, de l a Socie-
dad ' ' L a M u t u a l Franco E s p a ñ o l a . " 
s i ta en Obispo 56 ((entresuelos), supl i -
ca á aquellos de «US asociados que d u -
rante el a ñ o ú l t i m o hayan var iado de 
domic i l io , e n v í e n not icia exacta de los 
mismos, en e v i t a e i ó n d^ los invo lun ta -
rios per ju ic ios que por desconocimien-
to de estos datos p u d i e r a n sobrevenir-
les. 
« « i 
V i s i t a 
E'l M i n i s t r o de Grecia en Washing-
guientes: 









B e r n a S W a í M a í 
de ios Hocabres. ! 
Gaiintiaaac 
Siempre á la venta eu le I 
Farmatla tfe! Dr. ManuílS 
Üohf.son. Ha curado á| 
otros, lo curará á usted I 
Baga la tnneba. iSeíoli-l 
citan ye&clos pt>r como. ¡ 
ton , seí 
t r a de paso en esta capi ta l , estuvo 
ayer ta rde á saludar al Secretario de 
Estado, s e ñ o r Sangni ly . á quien fué 
presentado por el M i n i s t r o de A l e -
mania en Cuba. 
Esta tarde, á las t r e « y media, i r á 
á Pallado dicho 'Min is t ro á saludar al 
t l A G I & r S D ^ 
Suma t o t a l . 
Muestras de leche recogidas. I f i . 
Muestras de leche analizadas y re-
pel idas , 52. 
V í v e r e s ar rojados por estar en es-
Coromilas, que se encuen-: tado di; d e s c o n u p o s i c i ó n : fideos, 4 l i -
bras. 
Infracciones sanitarias 
Por la. Je fa tura L o c a l de Sanidiad 
de la Habana .se han cursado, 'á tos 
Juzgados respectivos, varios expe-
dientes, cotí mot ivo de haberse en<con-
fcnado'que una f á b r i c a de aguas ga-
seosas empleaba la " s a c a r i n a , " subs-
tancia nociva á la .salud. 
fractores de estas disposiciones, á cu-
yo efecto, y bueno es que se tome no-
ta de ello, " 'no se c o n d o n a r á n las 
m u l t a s " que se impongan por esas i n -
fracciones, una vez que sean debida-
mente comprobadas. 
Expedien te* 
Por orden del Jefe Local de Sani-
dad, se le e s t á n i n s t ruyendo expedien-
te á d is t in tos inspectores, en cuyos dis-
t r i t o s se han comprobado infracciones 
sanitarias. 
E l r iego 
E l doctor L ó p e z del V a l l e , Jefe L o -
cal de Sanidad, ha dispuesto el r iego 
de la Calzada de i m y a n ó . dé acuerdo 
con lo sol ic i tado por varios vecinos de 
la misma y por ser en extremo j u s t a 
esa so l ic i tud . 
Decreto 
El doctor Varona S u á r e z . Secreta-
r io de Sanidad y Beneficeueia, ha dic-
•S( 
F ianza 
ha asignado la fianza de É.000 
Igua l .men t í ' se han r emi t i do wl 1 u n razonado Decreto, en el que 
Juzgado otros expedientes re la t ivos á | organiza, sobre bases firmes, todo lo 
haberse comprobado la existencia de ' r e l a t i vo al servicio de recibo y entre-
á c i d o sa l ie í l i co en salsas de tomate í?a de materiales en la S e c r e t a r í a , 
pesos al cargo de guarda a l m a c é n d é ¡ en conservas. 
CRONICA JUDICIAL 
A U D I E N C I A 
S K \ A L A M 1 K X T O S l ' A R A H O Y 
Juic ios orales 
Sala p r i m e r a de lo C r i m i n a l . 
No hay s e ñ a l a m i e n t o s . 
Sala segunda de lo Cr imana l . 
Jusgado del Oeste. 
Cont ra V i c t o r i a n o F e r n á n d e z , po r 
atentado. Ponente, el Presidente.. F is -
cal, l icenciado Corzo. Defensor,_ l icen-
ciado M á r m o l , i 
Cont ra A n t o n i o V a l d é ^ por robo. 
\ Ponente, l icenciado G o n z á l e z . F isca l , 
l icenciado Corzo. Defensor, l icenciado 
M á r m o l . 
Sala tercera de lo C r i m i n a l . 
Juzgado de G ü i n e s . 
Cont ra Luis Estenoz. por t en t a t i va 
de robo. Ponente, l icenciado Cervan-
tes. Fiscal, liceneiado H e n í t e z . Defen-
sor, liceueiado E m i l i o A . del M á r m o l . 
Contra J u l i o Ketauero, por lesiones. 
Ponente, l icenciado A g u i r r e . F isca l , 
l icenciado R e n í t e z . Defensor, l icen-
ciado R. Duva!. 
Sala de lo C i v i l . 
Juzgado del Sur. 
Sociedad cooperat iva mercan t i l con-
t ra " G w i f l and C o m p . " — Menor 
c u a n t í a . — P o n e n t e , el Presidente. Le-
trados, l icenciados S^ez Aledina y 
Só lo . 
•Juzgarlo de Mar ia imo . 
R a m ó n Ju l i a Morca , contra Marga-
r i ta Guerra, en cobro de pesos. Me-
nor c u a n t í a . Ponento. jici-meiado Pla-
zaola. Ladrados, licenciados K a d i l l o y 
L e d ó u . 
Juzgado del Oeste. 
Sociedad m e r c a n t i l D í a z y Herma-
nos contra " T h e J ú c a r o and M o r ó n 
Suggar Co. and L a ú d C o . " — E j e c u t i -
vo.—•Ponente, l icenciado A v e l l a n a l . — 
Letrados . Uceneiados M a r t í u e z y A r r o -
yo. 
A u d i e n c i a. ••- A d m i n i st ra c i ó n <Ten^. 
ra l del Estado eontra C. Dipgo, s fin 
de (pie se revoque la r e s o l u c i ó n de la 
Junta de ProtesTas de 10 de Mayo de 
1909. Contencioso-adminis t ra t ivo. — 
Ponente, l icenciado Morales. Le t rado , 
licenciado Kodelgo. Fiscal, l icenciado 
Ka bel. 
D E 
D e s p u é s d e a l a l i n a s h o r a s d b 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
C u r a c i ó n r ad i ca l de l a b lenor rag ia y toda clase de Sujos con un solo 
pomo de este marav i l ioso espeoífloo. 
D e p ó s i t o y V e n t a F a r m a c i a E L A G U I L A D E ORO, M o n t e y Angeles. 
Habana. 
C922 ^ 26-F10 
P R E M I A D A CON JMT^DALLA D K O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I Ó N D E P A R Í S 
^•nra la debilidod en general, escró fula y raquitisino de los niño*. 
395 l»9 
A C O S Y C I G A H E O S 
D E L A 
L f l I S L ^ I D E C U B f l 
De confo rmidad con lo que dispone el a r t í o u l o seg-uudo del Decreto del 
M ñ o r Presidente de la IRepúblioa, sobre regalos de objetos ó valores por 
roed i o de cupones ó por cualquier o t ro procedimiento, que fué publ icado el 
d í a 7 del mes en curso en la "Gaceta O f i c i a l , " en nombre de ios Fabr i -
cantes de cigarros que pertenecen á esta ' ' U n i ó n ' ' se advier te por este me-
dio, que el plazo de 40 d í a s que f i j a el mencionado a r t í c u l o segundo para 
que por los interesados se recojan loa cupones, etc., que se ba i len en circu-
l ac ión , v e n c e r á el d í a 18 de Marzo p r ó x i m o , y que todos los cupones que 
no hayan sido recogidos por los mencionados fs/bricantes antes de te rmi-
nar el plazo de 40 d í a s anunciados, no p o d r á n i'ecogerse d e s p u é s del d í a 18 
de Marzo venidero y q u e d a r á n desde entonces anulados y sin vale»". 
c o s a 
J O » E C. B E L T R O N S . 
Seeretario. 
11-10 
N O S E A D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración física ó mental. 
La Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortilica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
quê  bace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al lomar la Esencia Persa para los 
Nervios, dámos á Vd. una 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00. ó 
.̂ eis cajas por $5.00. oro Americanc. Ha-
ga una prueba concienzuda c imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cucntíi nnrslra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
T H E BROWíy EXPORT COMPANY, 
95.97 Liberty St., New York, N. Y . , E. U. A, 
L A V A R S E 8 1 N A G I » A 
Es lo m i s m o que T r a t a r de Q u i t a r e s 
la Caspa s in ei H e r p i c í d é . 
¿Habéis visto alguien tratando de lavara» 
»in jabón ó agua? Y si tal cosa viereis que di-
riflis? •» 
Pues sería una tontería igual si aliotuicn tra-
tase de limpiarse la caspa é impedir la cal-
vicie, alimentando á les gérmenes que los cau-
san con cantárida'?, vaselina, glicerina y subs-
tancias semejantes que son los principales in-
gredientes de que están compuestos la mayo-
ría de los llamados "Restauraderes del Cabe-
l lo . " 
El Herpieide Newbro tiene un éxito magní-
fieo porque atac» y mata los gérmenes para-
sitíeos que se alimencan de las raíces del cábe -
lo. 
Es el original y único legitimo gerraioida de' 
cuero que se fabrica. Cura la comezón del cue-
ro cabelludo. Véndese eij las principaUs farl 
m acias. 
Dos tamaños, 50 cts. y | 1 en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de José Parrá é Hijos, 
Manuel .Tolmson. Obispo 6$ y 55, Ageatea 
«epeolalea 
IflUí 
I M F O T E N C I A — P E R D I D A S SEBO-
N A L K S . — X S T K f t Q J D A D . — T f t . 
N l I t l B O . - S I F I U f l Y H E E H T A S O 
Q U E B R A D Ü E J L 8 . 
Oonau l t a» de 11 i 1 y <J« a 4 i . 
48 H A B A N A 41 
440 \ l - » 
DIARIO DE L A MAHINA.—Edic ión d-s la mafian*.—FéBréro 2^ áé iMO. 
P A R L E R I A 
! La humanidad es iina gran tonta 
que vivo ide ombusios. 
Cpígálb «i no la prensa está 0U-
hñenÚQ do elogios á Patü Ronrget. por 
11 estrenó 'de- «o obra £ a Barricada, 
" lOJ autor •do Cosmópolis se ha por-
tado á la altura de un héroe''—presro-
nan los piTiúdieos con la mayor iño-
¡eeneia. 
Y luego anadón: " A pesar del radi-
¿slismo imprniute en ^raneia, so ha 
íjinzado eofi una comedia de alta erifi-
rn. cov una comedia en que pone, ele 
oro y azul á los radicales. » tós sindiea-
•listas. á los socialistas, á los ana.ripus-
tas, á cuantfvs quieren lanzar por tie-
rra los intereses creados, como diría el 
insigne Benavente." 
Así se proclama héroe á Paul Bour-
jjet. 
A otro perro con ese collar. 
Yo no creo en lys heroicidades de 
don l/ablo. 
La Barricada no es nna ohra de 
prolCÁta: L a Barricada es una obra de 
Explotación. 
finando Bourget la estrenó, corrióse 
,<jiie en ella pintaba y ridieulizaba. A 
ÍPataud, el ídolo barroco do los liberta-
•rias en boga. 
Pa/Uud KP escamó y a n u n c i ó que asís, 
t i r ía ¡i una representaciqn. 
Enterado Bourget, elevó el grito á 
ílol cielos; se llenó de espanto, y escri-
¡¡bió al famoso agitador una carta ser-
k i l . dándole mil explicaciones y ofre-
ciéndole un paleo, graeiosamente. 
ARte todo y sobre todo le juraba 
.por las siete mil vírgenes que no h a b í a 
Iftido jamás su intención retratarle en 
jningún personaje de TJII Éarricüda: 
idespués le fe&tíinoniaba su exquisito 
jüreepeto por las ideas contrarias á las 
¡suyas: y. por último. le suplicaba que 
insistiera al teatro para que le honrase 
ícon su presencia y con un juicio. 
Pataud fuó muy erguido, y hasla osó 
*vhar su cuarto á espadas sobre el mó-
•trito de la comedia. 
; Afeí consiguió Bourget. que L a Ba-
rricada siguiera en los carteles, sin p e 
íligro alguno, porque luego de sanen-
¡narla Fataud, ¿que sindicalista se atr;> 
ivería á silbarla? 
| Así ha logrado Bourget ganar cuan-
tiosos derechos de propiedad iiitelec-
itual. y hacer suyos los sentiniieníos de 
fía gente de orden, y no disgustar á los 
i que desean la destrucción del mundo 
:contemporáneo, y quedar bien con Dios 
y bien con el diablo. 
BHo será muy hábil, muy ingenioso 
:y muy práct ico: pero no es muy corrée-
nte, ni muy cívico, ni muy alentador. 
Por suerte, no toda la prensa, ba 
[.tragado el anzuelo, y algunos diarios 
de París le han cantado á Bourget. las 
verdades del barquero, y corrido su 
i falta de energía?, sus ambiciones de au-
tor y su demérito como hombre de con-
vicciones. 
Éfené Dunic. tan hondo y recto en su 
crítica, se ex-presalm. hace poco tiem-
po, con muchísima sracia. al aludir al 
ástinto Bourget-Pn.taud. 
" C ú a n d e los periódicos—escribía 
Dunic -int.cn iubahan á Pataud eitál 
jefe de obreros, yo los aplaudía, por-
que Pataud estaba entonces en su <';MI-
I ro y los periódicos le sacaban el parti-
do necesario paríi. sus int'ormacioncu a 
la moderna. Pero consultarle á Patnud 
sobre amor, sobre arte y sobre filoso-
fia, me parece una enormidad irri tan-
te. Pataud no es. en esas cosas, sino un 
analfíibcto, un espíritu vulgar, un con-
sumado i n o r a n t e . " 
| C u á n t a razqn letiía Dunic! 
Pero su voz enérgica y honrada se 
pierde en el coro do alabanzas que se 
canta, hoy en honor de Bourget. 
La liunianidad es una gran tonta 
que vive de embustes. 
M. MUÑOZrBÚSTAMANTjE. 
C R O N I c I T A S T U m N A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La fiesita de las Marzas. —Conflicto 
resuelto.—El año de los lobos. - -
E l cometa Drake.—Capítulo de bo-
das.—Fiestas.—Los que van y los 
que vienen.—Otras noticias. 
Oviedo, Enero tit 
I I 
-Kn ¡111 pueblecito asfcur - - V a l i d e 
P. Vicente— se celebra todos los añ -s 
por estas fechas la fiesta de las "''Mnr-
zas." fiesta simy)ática y bullanguera 
y d'e marcadísimo sabor regional. 
Las ^Harzas'; de este, año en íd 
pueblo indicado, así como en Amani-
llas y Port.illo, organizadas por él ele-
mento joven de ambos sexos, resul-
taron animadísimas, como pocas vo-
ces se han visto. 
¿Bí grupo de "marceros" lo consti-
tu ían los jóvenes Gerardo Fernández, 
(Poiblero;) Marcial Domínguez, Ju-
lián Crespo, José María Gómez Jo?c 
Loargo, Francisco Gómez, Ismael 
Toyos y ¡José García. 
E l alegre grupo recorrió todo el va-
lle, recogiendo buena cantidad de di-
nero y ccmestible de todas clases. 
E l día de Reyes, señalado para las 
'•'Marzas," hubo derroche de cohet e 
y á continuación opíparo banquete 
servido por las elegantes y simpati-
quísimas camareras Aquilina Gonzá-
lez, Leonor Sánchez y Honoraria Fer-
nández Lf'pcz, y las cocineras "Rufina, 
Gutiérrez y .Milagros Fernández, que 
realizaron verdaderos primores culi-
nario-:. 
Por la noche se celebró el gran bai-
le formado por sinnúmero de pareja?. 
A l domingo siguiente so celebró idén-
tica fiesta, en el nue'blo de. Port.illo, or-
ganizada por los mismos jóvenes, que-
dando todos altamente satisfechos del 
buen acierto y de lo rumbosas que 
en este año resultaron las clásicas 
•Viarzas. 
—La Cámara de Comercio de Hié-
res, renovó su Junta Directiva, que 
quedó constituida en la siguiente for-
ina.: Presi í lcute: D. Julio Fernández5 
Vice.: don Alejandro Argüe lko ; Se-
cretario: D. Kalustiano Garc ía ; Te-
sorero; D. I l iginio Suárez ; Contador: 
don Víctor Velasco; Archivero: 
Maximino .Iglesias; Vocales: d m 
Eiduardo .Menéndez, D. Santiago Ore-
jas, D, Avelino Vega, 1). Luís Váz-, 
quez, I). Manel Pcláez, L). Ramón To-
rre, Di Isaac Posada, D. Esteban jilar-
ttrxkti y D. Vicente Rodríguez, 
—'En Noreña se trata de organizar 
una suscripción con objeto de sufra-
gar los gastos que ocasione la instala-
ción de un hermoso retablo,, digno de 
la Imagen del Xazareno que se vene-
ra en el santuario del "Ecce Homo." 
La idea, ha sido acogida con cutii-
siasmo y de seguro rpio habrá de ob-
tener un satisfactorio éxito la sus-
cripción iniciada. 
•Por de pronto sabemos ya de bns-
fíiites personas de representación eu 
la provincia que han. ofrecido, su va-
liosa cooperación. 
El pueblo humilde, fjue tanto quie-
re á la venerada imagen, tampoco gá 
quedará á !a zaga en la medida do sus 
fuerzas, y todas de consuno laborare-
mos porque el glorioso "Heccc-H,-
miifl'''' teu^a. el precioso retablo que 
por su historia y vir tu les merece. 
-—El heroico ¿abo Noml, continú;; 
siendo el tema prci'jrente de la aten-
ció-n patriót ica. 
España entera se preocupa eii cola-
borar en el pensamiento de erigir un 
monumento que perpetúe la memoria 
del héroe, 
Kn muchos pueblos del principad.:» 
sa celebran funciones teatrales con 
tan paí.riótiico objeto. 
Es- .seguro que si el entusiasmo no 
deeao, nuestro paisano Luis Xoval 
t endrá bien pronto uno de los monu-
mentos nacionales más hermosos cjqo 
á los héroes de la guerra se han b-
van ta.; i o. 
—Ya dieron principio las romerías 
que tanto caracterizan las fiesias 
campestres asturianas. 
Arriendas ha sido la. primera v i l i l 
que ha roto el fuego con la romería 
de "lÓs M á r t i r e s ' ' en Bada. 
La coneurreacia fué poco numero-
sa, á causa del tiempo que no es muy 
benigno, pero no obstante, reinó gr.-iu 
alegría en los romeros. 
También estuvo muy concurrida la 
romería de San Tirso, celebrada en el 
pueblo de Margolles. 
Esta renombrada romería llamada 
de las naranjas, estuvo auimadísirü-i. 
Como es costumbre, se bailó en ma-
dreñas para preservarse de la. hume-
dad. Ya os podéis figurar cómo esta-
ría el campo. 
— Han calido: 
Para. Cuba, e! fotógrafo don Tomás 
García Fernández, de Aviles; 
Para Méjico y Chile, don Fernando 
Cáravcs. de Llanes; el joven don Ave-
lino Crrutia, de Pilona; 
Para Puerto Rico, don José Palieio 
y Fernández, de Luarca; 
Para la Argentina, los, jóvenes de 
Goviendtes, Vicente Vega Pérez, y 
Luis y Antonio Rívcro Pérez. 
l í an regresado: 
Alvarez González y don Manuel Fer-
nández González. 
— l ian coníraido matrimonio: 
fin la capilla, de Santo Toribio de 
Beeeña, Canga.s de Onís, la. bellísima 
señorita Mariana de Francisco y el 
simpático joven americano recién 
llegado de Buenos Aires, don Pedro 
Alvnrcz. 
Bn Villavit-iosa, parroquia de, San 
Mart ín del Mar, los simpáticoK jóve-
nes Manuel Cambert, y Encarnación 
Viñeí;. 
En f •olunga, Isidoro Alvarez y Pu-
rificav'ón Fernández (la Primavera.) 
á kífc cuales obsequiaron sus conveci-
nos con una pamlorgada fenoinenMl. 
Manuel Toyos Quintana, con Elvi-
ra, Fernández Toyos; Francisco V i -
ñas Ganda con Casimira Villar Vega, 
y Manuel Martínez García, con María 
A/cano Fonticella de la Riera, San 
Juan y Pivierda respectivamente. 
A los dos últimos les apadrinaron 
doña Mercedes Kernández y don An-
tonio Amauíli García., 
En Oviedo: el joven ó inteligente 
oficial diel Banco de F.spiala, don Ja-
cobo Abuñcdo. con la simpática y be-
lla señoril a Angele^ Velasco, y el dis-
tinguido joven don Jerónimo Monje-
ro con la muy bclln Presentación Fer-
nández, siendo apadrinados por doña 
Pilar Fernán tez, hermana de la no-
via y don Francisco Moreno. 
E n Gijon: en la. capilla del Xatahc-
yn la bellísima señorita Lucía Camín. 
con el segundo oficial del vapor l 'Flo-
rencio Rodr íguez . " den Julio García 
Rodríguez, apadrhiá.ndolos don Bu«e-
010 Fernández, y doña Ester García. 
Entre las bellísimas pollitas invitadla 
á La cerennmi;;, figuraban, Otilia Fer-
nández, Enriqueta Camín, Urbana 
Suárez. Amparo González, Angelita 
Acebal. Abnndia. Rodríguez y Gau-
dosia Camín. En IÍV parroquial de C.i-
bueñcvs, la. éncantadora joven de dichi-i 
parroquia Carmina Suárez Loché, con 
don Celestino Camil Vig i l . En la de 
Veri-ña, don Frain'isco Gallinal, con 
la joven gijonesa Trinidad Garay. En 
la iglesia de San Lorenzo, don Maria-
no Mciutará Vega, con Consuelo Tue-
ro Fernández. 
En Aviles: en Lían Nicolás, la l in-
dísima. Servanda. Alvarez, con don 
Carlos Beltrán. En la misma iglesia, 
don Antonio Menéndez García con la 
agraei;;da joven María, Alvarez. 
En Villa viciosa, don Francisco Las-
tra, de Xoreña, con la simpática y 
muy bella señorita Dolores Medio, 
siendo apadrinados por don José Al -
varez y la encantadora señorita Ani-
ta. Roza. 
En el histórico Santuario de Cova-
donga. la espiritual Benita, Arduengo. 
con él capitalista americano, don Isi-
doro González Gutiérrez. 
En Tazones, parroquia de San Mar-
tín del Mar. la agraciada y simpática 
señorita, de Bedriñana. Aurina Cres-
po, y el apreciable joven, don Casimi-
ro Arce, siendo padrinos, don Vicen-
te Villarrica, v doña Sabina Pérez. 
De Méjico y la Habana, don I l d c - j E n Llanos, la simpática joven Joseí'.i 
rV.nso Mcstas Xevares. don Francisc) Huerta Palacio, y don José Palacios 
Barcena, apadrinándolos la gentilísi-
ma Mercedes Rodrigue/, Bedoya y 
don José Palacios Barcena. 
Para uno de estos días está con-
certado el enlace matrimonial de la 
encantadora Marina González Valdt>, 
de Colunga, con el rico comerciante 
don Ensebio de la Cortina y Luegc. 
de Lihardón. La boda se efectuará en 
Colunga. 
De exprofeso, dejo para el final la 
reseña de la suntuosa borla de la vir-
tuosísima y angelical Mercedes Gon-
zález del Valle, con el distinguido jo-
ven de Nueva don Tomás Gutiérrez 
Cerriles. 
La religiosa ceremonia se verificó 
en el artístico santuario de la casa-
palacio del padre de la novia ddiV An-
selmo G. del Valle, bendiciendo la 
unión el l imo. Sr. Obispo de la. Dió-
cesis, auxiliado por varios sacerdotes. 
Fueron padrinos de los contrayen-
tes, el pariré de la novia, don Ansel-
mo, y su tía la señora Marquesa de 
la Vega de Anzo. figurando como tes-
tigos: por parte de la desposada, el 
Rector do la Universidad don Fermín 
Canella. don Severino de la Vil la . 
d'Ón Rogelio dovo. y el médico don 
Rafael Saraudeses, y por la del novio, 
don Ventura Junquera v don Juan 
de la Bada. 
Después de la nupcial ceremonia, 
se sirvió á los invitados un suculentí-
simo banquete que corro-boró el mere-
cido crédito de que disfruta el Hotel 
Cnvadonga. del cual se deshicieron en 
elogios los distinguidos comensales. 
A bis postres don Rogelio Jove leyó 
unos inspirados versos de Pepíñ Quc-
ve.do. siendo eelcbradísimos 
Entre la distinguida concurrencia, 
recuerdo á las señoras de ('angas Val-
dés. Berna Ido de QuirÓs (D. Carlos.) 
Tierrero. Collantes. viudas de Ccdlan-
tes y Zabaía, Miranda. Sastre. Arias 
de Velasco, Saraudeses, Pérez, Truau 
González del Valle (D. Mart ín) y A l -
varez Amandi. 
Señcri tas María Isabel. María Asís. 
Carinen y Casilda G. del Valle y Sa-
raudeses. Teresa Saraudeses, Teresa 
Herrero Collantes, María y Paz Co-
llantes, Anita Cangas Carvajal. Pepi-
ta, Jesusa y Mercedes de Inazola, Ma-
ruja Pérez Ilerce, Mercedes .Quevedo, 
Mercedes Zabala, María Torosa Jun-
quera, Pilar Cañedo. Conchita Gómez. 
María- Bernaldo de Quirós, Carmen 
G. del Valle Astray, Asunción Laver-
de y Conchita Santa marina. 
Del sexo fuerte recordamos al ex-
d'putado á Cortes señor Marqués de 
la Vega de Anzo, D. Pedro Cangas. 
D. Carlos Bernaldo de Quirós. el opu-
lento capitalista, bilbaíno don Luís 
de Lezama Leguizamón. el ingeniero 
don Manuel Nora, el ingeniero Jefe 
de caminos don Enrique Galán, don 
José de Inazola, el joven banquero 
don Ignacio Herrero, el Cónsul de 
Chile don Mart ín G. del Valle y Fer-
nández, don Manuel, don Juan y doa 
José María G. del Valle y Sarande-
scs. D. Pablo y don Salvador G. del 
Valle y Fernández, don Pedro, db'u 
l Luis y don José Cangas, don Manuel 
nntu. 
Velaseo Herrero, don Luis \ Ú 
llano, don Calixto Junquera' * 
Los novios han salido, desnná. J 
banquete á pasar su luna d e T i * 
las principales capitales e s p a ñ o l 
Que sean eternamente felice; 1 
desea el cronista. ' les 
—En junta general, el Orfeón í 
tunano nombró la siguiente Di 
va: P r u d e n t e : D.Roque Goleo ^ 
Vice: D. Juan Sánchez de León 
cretano: D. Salvador Vi l la - Vi 
eretario: D. Camilo Pintos:' Tesorero^ 
D. Carlos M. Moriyon ;; B i ú i o S S i 
D. Cnsanto Taibo; Vocal-nato - i ) p / 
lio Fé ruández ; (Director) " 
D. Joaquín Suárez, Víva les . 
10 
D- Calixto San 
choz, don Fidelio Trabanco y don H 
racio Fanjul y don Juan de la Viñff ' 
—El "Casino Colungués," ¡ m S | 
tantc sociedad recreativa, en mñfí 
genera! úl t imamente celebrada d d 
tituyo su Directiva en la sigu-,.^-
ío rma : 
Presidente: D, Bonifacio Pérez v 
Velasco; Vicepresidente: D. Emil 
G-randa riel Riego; Secretario: D' Ga 
yetano Pérez Díaz. 
•—El cometa Drake y el cometa, de 
Halley. están siendo la p r e o c u p a ^ 
constante de las gentes sencillas, has-
ta el extremo de que hay quien r-Vee 
á pies j un tillas, que el día 18 de Ma-
yo sin falta nos hará cisco el tenüí 
ble astro. 
En Oviedo y Gijón el cspectáíivió 
que ofrece el cometa Drake. es fan-
tástico, sobre todo en la villa, 
donde se ofrece á la observación ríe! 
espectador con extraordinaria placi-
dez sin necesidad de lente ni otres 
aparatos de óptica. 
La prensa toda de Asturias publiéi 
interesantes informaciones que son 
devoradas por el curioso lector ¿oü 
avidez. 
He aquí la última nota que la ac-
tualidad ofrece al cronista para esta 
crónica. 
Y hasta la próxima. 
EMILIO GARCÍA DE PAREDES. 
D E P R O V I N C I A S ^ 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
Febrero 16. 
Híice -algunos meses llame la atención 
de! señor Alcalde Municipal, respecto á 
las mala?, malísimas condiciones de la 
calle de! Retiro, tramo comprendido en-
tre Merced y Cuba. A raiz de' áquelía 
llamada, se trajo alguna piedra y se pi-
có, obstruyendo con ella la calle; trans-
curre el tiempo, la piedra sigue én su 
sitio, excepto algunos carretones que ha-
ce poco se. llevaron para otra calle. ¿Es-
taremos los vecinos de la calle del Re-
tiro, condenados á tener que usar botas 
de goma y á que nuestras familias no 
puedan salir cuando llueve? Espero que 
atendidas est;,s razones, mi amigo e! se-
ñ o r - d o n José Míanuel Rodríguez, Alcal-
de Municipal, no olvide la necesidad de 
componer esa calle, que entre otras ra?o-
j nes. es el cruce de los automóviles que 
' vienen de esa capital. 
E L CORRESPONSAL. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
ü? la C d p a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A R R I O A 
Saldrá, para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sobre el 28 de Febrero, á las DOCE del 
I día, llevando la carrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros a los que se ofre-
¡ ce ©I buen trato que «sta antigua Compañía 
I tiene acreditado en sus diferente* lineas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
I Hamburgo, Eremen, Amsterdan, Rotterdan. 
1 Ambere» y demáus puertos de Suropa con 
i conocimiento directo. 
I billetes de pasaje solo serán expedi-
i dos hasta la víspera d«l día de salida. 
i Ĵ aa. póJisae de carga se firmará-n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serí.n nulas. 
Se reciben ios documentos de embarqua 
hasta el dfa 27 y la carga á, bordo hasta el 
dia dt! salida 
T>a correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
El, VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capi tán M I R 
Saldrá, oara PtTBRTO LIMO». COLO». 
SABANIILA, CL'HAZAO. PUERTO CAB35-
M O. I,A GUAIRA, CARTJPAÍÍO, TRINIDAIJ, 
PONCE, SA>' JUAN DE PUERTO RICO, 
Las Palmas de G m n Canaria 
CAdls 7 Barcelona 
sobre el 5 de Marzo á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admito pasajeros para Puerto LimAn, C«« 
tfin, Safcantlla, Cisrasaa. 
Puerto Cabella y Î a CíBalra 
y carga general, incluso tabaco, para todoj 
los pueatos de su itinerario y del Paclltco 
y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje ^ólo serftn expedidos 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por «1 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisitos sfrán nula». 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia cuatro y la carga á bordo hasta 
el dia de salida. 
% m l \ m \ Sb l a G i i i i i i i i w i M i m 
(Smnbnrg AmeríJca LinicJ 
FA rapor correo de 7,000 toneladas 
El vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán : ALDA311Z 
Salera para 
V e r a c m z y C o a t s a c o a l c o s 
sobro el día 5 da Marzo, llerando ia corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes .de, pa^ajo serán expedidos 
hasta las diez del dia dé salida-
Las pó'.izae de •car^a *e firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
reiuisito serán nulas. 
Recibe carga-á bcr .- «la el día de la sa-
lida. . ^ _ 
EL VAPOR 
A L F O N S O X í í l 
Cap i t án : A L D A M 1 Z 
saldrá para 
G O R Ü Ñ Á Y S A N T A N D E R 
el £0 de Mar/.u, á las cuatro do la tar-
de, ¡ levando ¡a i'orrespoiuieucia pCiblica. 
Admite pawajeros y carga general, incluao 
tabaco para dichos puertos. 
P.ecibe azúNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Grljfin, Bilbao y Pasajes. 
Los biilptes de pasaje sólo serftn expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito sríin nulas. 
La carga so recibe hasta el día 19. 
| La correspondencia, sólo so admite en la 
i AdrniniMración .'le Correos. 
PKECXOS DE PASAJE 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
Esnaf.E),. fecha 22 de Agosto último, u.0 se 
admitifá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la caed Consignatarla. 
Fara informes dirigirse á, su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA 
C 144 78.1B 
P R I N Z O S K A R 1 ^ le. ú m S I 4 M ) Gf 31 m i l i 
S a l d r á el 23 de Febrero de 1910 D I R E C T A -
M E N T E pa ra 
COEÜSA, S t m m ( M a ) 
FLTMOOTH (Iiiilaterra^ 
BA7EE (Pmcia) y HAMBURSO (AlSMia ) 
PRECIOS D E PASAJE. 
Ka PTilMERA clase ^142 -00 oro americano eu adelante. 
Én tercera, $29 -00 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidadei. 
El rapor correo de 6,000 toneladas 
A L B I N C I A 
S a l d r á el 7 de M a r z o de 1910, pa ra 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V K E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü R G r O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA cl^se, desde $122-03 oro aaxarioaao, ea »dl«l*rt*it,. 
En tercera clase, $29-00 oro americano incluso impuesto d© desembarco. 
Camareros y cocineros españoles . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos'los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
rhina. 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. 
Para más detallas, infórmes. prospecto», etc. dlrielrse a nnu constrnatartoa-
B L B I L B V T Y R A S C H . 
San Lifnacío Correo: \n:irta;lí> T'J.^. Cabl*: H K I L B U I V H A B A V A 
«6 , 
..121-3] i l 
J a . F r o ^ i 81-1] íJ! 
J a . O r t e n J 3 Í i l . 
Kebaja en pasajes da id;i y vuelta. 
Precios couveudonaies para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene una póllia 
flotanlc. aít para esta linca como para to-
das las dt-máb'. bajo 1 cual pueden aseu'urür-
se todo» loa efectos QUO se embarciutu en 
sus vapores. 
Lflaiftátnos la atención de iDs'séñorcs pa-
sajeros, hacía el artículo TI del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberán escribir sobre lo-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto do destino, con todas sus letras 
y ron la mayor claridad." 
Fundándose « nesta disposición (a Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el rauella de la Machina los remolcadnrus 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el do segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercora ordinaria 
100 kilos. 
DE 
s p s m s s m 
á. en C. 
S í L í M S BE LA HABANA 
diiraute el mes de FBB1ÍEEO de 1910. 
i V a p o r J U L I A 
| Sábado 06 á las 5 de la tarde. 
P a m Nuevitas (sólo á l a i da ) . San-
I tiayo de Cubil, 8atito l.>ontiii£o, San 
Pedro dts Macori.s. Punce, Mayagriiez 
("sólo al rcturii> y ¡Sau Juan de Puer-
to Kico. 
V a p o r N Ü E V i T A S . 
£4bado 'iü á lai 5 ds \x úir l j . 
Para .Vuoritas. Puertr» Pa«lre, < i i -
bara. Mu.vari, Sag ua de Tána ruo . l í a -
racua, Ciaan táua ino (sólo a l a ida> y 
Sautiu^o tt« Cuba. 
V a p o r C O S M E DE H E R R B R A 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Pira Isabela de Sajcna y Caibnrtén 
reriDjemlu carga en combinación con el 
batí Central RHÍMTHJ, para Faluira, Casnn-
stunw, Cracesi Lajas, Esperanza, ;jnata Ciara 
y 11 oda». 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados e ia Casa Armadora y Consigna-
tarlas ft. ios embarcadores que lo soliciten, 
no dmitiéndost ..uigún embarque con ottos 
conocimientos que uo sean precisamente los 
qu»» la Empresa facíllia. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda cluridnd y exactitud 
las mareait. nflmeroH. nfiraeru it Caitos, cln-
mr de to» miamos, coitteBido. pal !e predne-
vIAu, residencia d«1 receptor, peso hrato ea 
kilon y valor de laa ntercancfF.s; no idmi-
tléndose ningún conocimiento que le laite 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu»-
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
^ontenlío, pftlo se escriban las palabras 
"rfeoton". "mercancías'* ft "bebida»": toda 
ves que por las Aduanas se exiee haga cons-
tar \n clase del contenid'» de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetr.s al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En ta casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "Paía" 6 "Extranjero", 6 las dos si 
el contenido d«l bulto ó bultos reunicsap 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocl-
miento, que no será, admitido ningún bulto 
que, á juicio do los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de" 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana. Febrero 1 de 1D10. 
C 145 
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Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida, en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste íuft expedido y no serán rrecibidoa á 
bordo los bultos en los cuales faltaro esa 
etUjfüé'ta. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n 
Dé JIttbauu fi Sa^ua y vleevertm 
Pasaje en primara ^ 7.00 
Paai.je en tercera o!}) 
Viveros, ferretería y loza. . , , . 0Í30 
Mercaderías O!ÜO 
(ORO AMERICANO) 
Oe Habana ft C'nlbarléu y rlceTersa 
Pásale en primera JlO.OO 
Pasaj.e en tfrrera 5.3o 
Víveres, ferretería y loza 0,80 
Mercaderías o. 60 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibariín y Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carga general á filete corrido 
Para Pal mi ra | 0.62 
Id. Caguapuas 0.67 
Id. Cruces y Lajas 0.61 
Id. Santa Clara y Rodas. . . . 0.76 
CORO AMERICANO) 
JÍOTAS 
CARGA DK f ABOTAGB: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DK TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATBAÍiliKS KN GUANTAXAMO: 
Los vapores de los días 2, !« y 30 atra-
caránal Muelle de Cal minie ra, y luü de los 
d'ius » y líS al de UoijucrOn.. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
Capi táu ü r n u o e 
saldrá de ê c© puerco lo i miércales á 
laa cinco da U urde, parA 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AUMAiXJUÜJá 
G E L A T S Y C o m p -
A A M A U a U U A . 
Macen i»>r J ! J V »1 a, f t l i l i i i U 
carta j •ie eró íico y í ip*a i^ t r i * 
acorta j ii*r«riiTI^S i 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Vera 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres. París. Burdeos. Lyon, Bayona; Ham-
burgo, Roma. Nápoles. Milán, Génova Mr-: -
sella. Havre. Lella, Nantes. Saint Quinun 
Dieppe, Tolouse, Venecia. Florencia,. Turfn 
Masimo. etc.: asf comu sobre todas las ca-
pltalts y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
26-4 156-14-0 
(8. «a Ci. 
A M A R G U R A , N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres, Parfs y sobre todas las capitale* 
y pueblos de España 6 lálas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros c»a* 
tr* incendio». 
C 14? 15'MB 
6. 
59 1 2G-F22 
Hacen pague por el cable, giran letras á 
corta y larga v.sia y dan ^.rtas de 6r«ditn 
hoore New Sork. r'Tidclfla N^w OT'fmns 
San F r̂anciscu, Londres. Haría MTiirii 
B*,r<*loha y demás capitales v • i-h VadV^ 
importantes de los Estados Unidos. MéJloo v 
Europa, así como sobro todos loa nuebios d* 
España y capital y puertos de Mélico 
En combinaclfin con los señorea P B 
Hollín and Co.. de Nueva York, reciben 6r 
denes para ia compra y venta de valores d 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha cln 
dad. cuyas cot:¿aciones se reciben por cahú 
diariamente. " 
C 140 78_1B 
BAXQI EROS. — MERCADERIAS W 
CSKA originalmente e«tableclila en ifi+í 
Giran Letras á la vista sobre todos |M 
Bancos Nacionales de los Estados UOidoi: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CA BLW 
f l_LlL__ " t*'** 
H u o s d s E , A u s ú s l l j ; 
Teléfono nám. 70. Cablea: "Rauií>B«rgtte,! 
Depósitos y Cuentas Comentes.— D«P ĵ 
sitos de valores, haciéndose "«"o de) (':)' 
brn y Remisión de dividendos é erese -̂i 
Préstamos y Pignoración de valores . 
tos.— Comuru y venta de valore?! púbii'vs* 
é Inoustrlalts. — Compra y venta de ietra^ 
e tamblos. —Cobro de letras, cupone». •t*. 
por nuentn ajena. — Girqs sobre las Prln^'i 
pales pla/.as y también sobro los puetlos 
EspoPa, Islas Baleares y Canarias. —Pago» 
por Cables y Cartas de Crédito, . i¡ 
C. 3162 'dÜjL 
. T . A . B A X C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
J4 Teléfone namero S«. — Obispo nftinero 
Apartndo uúmero T1S. 
Cable: BANCEd 
Ciienttn« rorrienteii. 
OepAKltoíi con y *\n Interés^ 
DencaentoH. Pl^noriiclMes. 
Cnmbio 4e Moned*»»-
Giro de letras sobre todas las Pl*MA¿| 
merctales de los Estados Unidos, l"^13'* 
Alemania, Francia, Italia y Repúbiira« ô j 
Centro y Rud-Américs y sobre to<,„!.1(.a< 
ciudades y pueblos de Eepaña. Islas i w 
rep y Cañarían, así como laa prlnclp*'»8 u 
esta lela. ,c i-w 
C 142 
A N C O E S P A S O L D E M I S L i D S C O B A 
B E P A R T A M S N T J DE S i a J l 
M a c e p a ¿ o s p o r o l c a b l e , r e o i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ^ i r o s d a l e t r a . 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre M* á*íA ,„ r. , . « todos " 
pueblos de España 6 Islas Canariai asi comí -iw. ^P11^8 provincias * * íl 
i glaterra» Francia. IUIU , AaSJSali ' E8tado'8 Unidw- d« A X * m ^ 
D I A R I O D K L A M A R I N A . — E d i c i ó n do l a m i a ñ a u > a . — F e b r e r o 22 d « 1910. 
D E V E G A S 
Febrero 17. 
,&'¿iite ' majcstiícisi i c ' indcscrip-
prC Itó el recibimiento que hoy dis-
r' l pueblo de Vegas al ilustre P r c -
A í i ^ d c ^ r o n s e ñ o r Pedro }$0de esta D i ó c e s i 
MleZntrada del pueblo se l e v a n t ó ?o-
\ Ia art íst ico arco, engalanado con 
rbi0 >. cl,atro banderas cubanas, entre 
feees J , ia c?pañola . A ambas aceras 
I f ' a r r e t c r a se hallan todas las casas 
k 1:1 A s con palmas, colgaduras y ban-
^ r vfcionalcs y al extremo í d e . l a an-
lef»5 7,.% aparece otro arco no menos 
que. el primero en < 
E l PV 
;hlo de Vegas á su Ilustre 
fe13 ñuscada con lujo especial, .l^n ,ella 
^ t a l a d o la capilla que s i r n o al 
\e 113 obispo para administrar la C o n -
«1'pr á í"ás de quinientos mnos. 
WiCiVlhn sala lucian preciosos cande-
fe ant* elegante altar dedicado á la 
¥ Ac la Vega, Patrona del pueblo. 
Vir?f11 í reclinatorio con ricos edredo 
¡1050 
i 
Íi!,al""pH;il dosel se-preparo par 
Sia 3lfonlhr 
"¿lioso damasco s i rv ió para arro-
lie? de c-, ii-ustrísima. Antiguo s i l lón ba-
PrSer;al dosel se preparó para el des-
I Í!lipCi'i prelado, t o d o el estrado se 
S*'1:0 hombrado. L o s objetos, adornos, 
li^'j - tapices, candelabros y d e m á s 
i ^ 0 " Jó de Vegas, pertenecen al Padre 
F^cp i sdedos . Cuadrado, P á r r o c o digni-
lol'0 y "ĉ p X i c o l á s , quien c e d i ó y per-
f"110, L t e arreg ló todo, por haberse 
^ S o en el pueblo desde las 7 a. m. 
1 ^ añado de don Benito Sampeno qtte 
fleo'"?', 'bu;;car á su propia casa de parte 
I Excelencia. _ 
deA recibir con mús ica al s e ñ o r Obispo 
r ' todo Vegas. P a s aclamaciones fuc-
53 0' resantes y los cohetes en n ú m e r o 
I L Í a d o alegraron el espacio, 
i c señor Obispo se hallaba vivamente 
-jonado por aquella m a n i f e s t a c i ó n 
Pffrancliosa que s u p e r a - á toda ponde-
I l í S b i e n ê encontraban satisfechos los 
Anivadorcs de la fiesta religiosa. D o n 
''W}tSrX'r'n E L . \ M A R I N A la p id ió y 
todos los Anecióos, sin ex-
eje uno solo., contribuyeron al 




CXVo quisiera nombrar á los que forman 
1 imitas, pero recuerdo s ó l o á los s e ñ o -
% León. Castro y P a d r ó n , los que jun-
Biente con Sampcrio obtienen del s e ñ o r 
Obispo la promesa de que les construi-
ú una capilla. ¡ 
Terminadas las cortfirmacioncs obse-
fluiaron al Prelado y a c o m p a ñ a n t e s , con 
dulces y licores, sin haber escaseado el 
champán, de todo lo cual par t i c ipó el 
comercios se h a b í a n ce-
p a r ó el corte 
•pueblo, cuyo 
lado, como asi también 
de caña. T, - . . 
Seguidamente regreso bu l l u s t n s i m a a 
Filomeno. . , 
De Nueva Paz c o n c u r r i ó mucha gente 
de la flor y nata como la b e l l í s i m a s e ñ o -
rita Hortensia Cuervo; la linda Carito, 
la ?impática Teresa y su hermosa herma-
1 Lola'R. Medina, 
Allí supe que el Padre V i e r a predica-
rá el domingo de Pascua de Resurrec-
ción en Palos y que tal vez tendremo? 
el gusto de pir en Nueva Paz la autori-
zada palabra del elocuente é ilustrado P a -
•dre Ortiz. noticias que trasmito interpre-
tando fiélmeute ios deseos de. estos c a t ó -
picos. . . . . 
Los señores- Alcalde y Juez acompa-
ñaron como amigos, no m á s , en la pro-
cesión, áj señor Obispo. 
Para mañana se preparan los pueblos 
de Nueva Paz, Palos y Vegas á despe-
dir fielmente á su amado Prelado, quien 
sólo simpatías deja por esta r e g i ó n . 
Ahor:;; para terminar, debiera dedicar 
alconas ¿uártijlas--' al P á r r o c o - A l e . Nueva 
Paz, Palos y Vegas', don B e n j a m í n C a -
sis: pero por un lado conozco su modes-
tia y por otro quedan muy patentiza-
dos sil tino, actividad y trabajos rea-
lizado?. -Sin embargo, y aun á trueque 
de incomodarlo, s é a m c permitido 110 más, 
l̂ acer constar que su archivo parroquial 
y d e m á s enseres y cosas sagradas las en-
c o n t r ó en tan buen estado la visita pasto-
ral que en el libro respectivo I m o cons-
tar Su I lus tr í s ima la complacencia que 
d i o le causaba por lo que le felicito, á 
la cual uno la mía . , , . , , , 
Dejo para otro día el hablar de los 
frutos abundantes y copiosos que se han 
cosechado con motivo de esta Santa Pas-
ínr:,! T . B E N I T O . 
P I I S A R OGIJ» R I O 
D E G Ü A N A J A Y 
Febrero tó. 
I,a noche del catorce del actual, cele-
bróse en el teatro "Cinta," de testa V i l l a , 
la nueva func ión que á benelicio de la 
banda de m ú s i c a " L a Popular" hubimos 
de anunciar en anterior correspondencia. 
F>1 é x i t o de esta func ión , aunque no pue-
de compararse ah obtenido la noche del 
21 de Noviembre del a ñ o p r ó x i m o pasa-
do, no d e j ó de ser bastante satisfacto-
rio. 
Resultado excelente que se debe, prin-
cipalmente, á las lindas y entusiastas se-
ñor i tas , encargadas de la c o l o c a c i ó n de 
las entradas. Amada V a l d é s D í a z , la in-
fatigable de siempre en todo e m p e ñ o a l -
truista; Guil lermina y C o n c e p c i ó n A r a m -
buru, Adela Guijano, M a r í a T e r e s a A l v a -
rfez y Mercedes Heras . 
E l C o m i t é directivo de la banda " L a 
Popular," sa ldará la deuda que tiene con-
traída por la compra de nuevos instru-
mentos, antes del p r ó x i m o día quince de 
marzo. 
permito recomendar al doctor V a r o n a 
Suárez atienda esta pe t i c ión , que todos 
los vecinos se lo agradeceremos. 
E l p r ó x i m o 24 de los corrientes, ani-
versario del grito de Y a r a , c e l ebrarán 
fiestas patr ió t i cas los liberales en su 
Circulo, la E s c u e l a Correccional y el C o -
legio mim. 2, que dirige la profesora se-
ñori ta Rafaela Alvarez . 
L o s bailes de carnaval celebrados hasta 
la fecha en la sociedad "Centro Progre-
sista," han revestido a l g ú n entusiasmo. 
A s e g ú r a s e que el del p r ó x i m o s á b a d o re-
sul tará mús concurrido que los dos has-
ta ahora celebrados. 
E l pasco, este año , presenta los carac-
teres de una m á s c a r a aburrida ó de Alomo 
agonizante, sin haber, tenido alegre vida 
un solo día. 
E l lunes, siete del actual, d e j ó de exis-
tir en esta localidad, el s e ñ o r A n d r é s E r -
nancl P é r e z , padre am?.nt í s imo de nues-
tros amigos Rogelio y '"Panchito." el pri-
mero. Director de " E l Vigi lante." 
E l acto del sepelio d e m o s t r ó las sim-
pat ías que en el seno de esta socie-
dad disfrutan los dolientes. 
E l s e ñ o r Vicente Gauto T o m á s , com-
pañero en el foro del fenecido y bien 
querido E r n a n d , d e s p i d i ó el duelo con 
sentidas y elocuentes frases. 
Paz á los restos del venerable ancia-
no y sirvan estas l íneas de sincero testi-
monio de nuestra pena á sus afligidos 
deudos. 
N O E P . 
M A T A N Z A S 
D E B 0 L 0 N D R 0 N 
Febrero 15. 
Place fecha que nada escr ib ía para ese 
p e r i ó d i c o , porque nada digno de men-
c ión había ocurrido por este t é r m i n o , á 
no ser para decir que la zafra c o n t i n ú a 
con toda regularidad, y que la pertinaz 
s e q u í a que tenemos hace como tres me-
sés,, e s tá causando perjuicios á nuestros 
hacendados y colonos; los del pueblo es-
tamos t a m b i é n agoviados por el polvo, sin 
que á pesar de los esfuerzos que ha he-
cho el Jefe L o c a l de Sanidad con el doc-
tor Varona Suárez , Secretario del ramo, 
para que nos facilitara un carro de rie-
IÍO, se haya conseguido, por lo que me 
P a r a el p r ó x i m o día 24, se anuncian dos 
bailes én las srteiedades " E l Centro''^ y 
" L a Idea," en c o n m e m o r a c i ó n del grito 
de Bairc. 
E l Corresponsal. 
D E C A L I M E T E 
Febrero 15' 
L o s vecinos de este pueblo han esta-
do muy alarmados por los frecuentes ro-
bos que se v e n í a n efectuando, h a b i é n d o -
se dado el caso de registrarse cuatro en 
una noche. 
E n estos d ías el po l ic ía Alfredo Pr ie -
to, ha prestado un importante servicio, 
capturando con riesgo de su vida, al mo-
reno Cecil io Mora, que formaba parte de 
Ja cuadrilla de ladrones, la cual se com-
ponía de cuatro individuos, al decir del 
detenido. 
IM Guardia Rura l , con plausible activi-
dad, e s t á haciendo gestiones para captu-
rar á los c o m p a ñ e r o s de Mora, quien se-
g ú n se dice ha resultado ser c ó m p l i c e en 
el ruidoso crimen de ia loma de la L u z . 
E l po l ic ía Prieto ha sido muy felicita-
do por todo el pueblo. Reciba t a m b i é n 
la mía . 
Eugenio Massuct. 
G A M A G Ü e Y 
D E N U E V I T A S 
E n e r o 15. 
E n la madrugada de ayer, lúnes , y an-
te un art í s t i co altar levantado en la sun-
tuosa morada de los distinguidos espo-
sos Morales -Tomeu, contrajeron matri-
monio la interesante y be l l í s ima señor i -
ta Franc i sca Carreras A g ü e r o , gala y or-
gullo de esta sociedad, con el apuesto y 
culto joven s e ñ o r F é l i x Moran de la T o -
rre, miembro distinguido de una de las 
principales familias del legendario C a -
ma g ü e y . 
Mientras el Rvdo. P. Miguel Tener , 
muy estimado presb í t ero de esta parro-
quia, b e n d e c í a la nupcial ceremonia, to-
das las miradas de los concurrentes di-
r i g í a n s e á la feliz pareja, cuyos semblan-
tes denotaban el júbi lo al ver realizarse 
allí la c o n s a g r a c i ó n de sus m á s caros 
ideales. 
Padrinos fueron; la s e ñ o r a Juana A g ü e -
ro de Carreras y el s e ñ o r Rafael M o r á n , 
padres, respectivamente, de los dichosos 
contrayentes. 
Test igos: los s e ñ o r e s Federico Miran-
da, Alcalde Aíunicipal , doctor A g u s t í n 
Avalos, J o s é Soler y J o s é Alui ja . 
"Garcous d'honneur;" las preciosas ni-
ñas Al'ercedes Si lva y María T e r e s a Mo-
ran. , 
Terminado que fué el acto, pasamos to-
dos al lujoso ''dining-room" del edilicio, 
donde fuimos obsequiados e s p l é n d i d a m e n -
te con "sandwichs," finos dulces y lico-
res, sin exceptuar el espumoso y clá-
sico "champagne." 
Ale complazco en citar los nombres 
de un grupo de lo m á s selecto de nues-
tra sociedad que realzaba aquellos salo-
nes con su presencia, si la memoria no 
me es infiel. , 
S e ñ o r a s ; F i lomena Morales de Toineu, 
Faust ina de la T o r r e de M o r á n , Ange-
la Aíariana Si lva de Garcini , Isabel L e i -
ro de Carreras , Juana S á n c h e z , de Aluija . 
S e ñ o r i t a s ; Josefa Carreras , Alaría L e i -
ro, Mercedes Alui ja , R o s a y Hermin ia 
J a é n . Isabel y L u c i l a L ó p e z . • 
Caballeros; Federico Tomen, L u i s C a -
rreras (padre é hi jo) , Is idro M o r á n , Aíi-
guel y J o s é Soravil la . doctor J o s é G a r -
cini, doctor Bienvenido Bcnach, M a g í n 
Carreras , Cr i s tóba l y Juan Morales, V í c -
tor .Alui ja , Randolfo Alirunda, Domingo 
Sas tura ín . 
L a gentil novia rec ib ió muchos y va-
liosos obsequios. 
Cuando empezaron á a s ó m a r de F e -
bo en el Oriente sus resplandores de fue-
go, entonces abandonamos el hogar de 
los • estimados esposos Alorales-Tomeu, 
muy complacidos por tantas atenciones 
recibidas, d i r i g i é n d o s e los novios á la 
e s t a c i ó n ^para tomar el tren que les con-
dujo a C a m a g ü e y , lugar donde fijarán su 
residencia. 
Una eterna luna de miel, p r ó d i g a en 
toda clase de venturas y satisfacciones, 
desea sinceramente á "Panchita" y F é l i x . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
O m G l N T t i 
D E L A M A Y A 
Febrero 13. 
Con, un dia hermoso y sereno me fui 
hoy al pueblo de Songo para cumplir mi 
palabra y recibir nuevas impresiones. 
Son las 3-40 p. m., entro en el pueblo 
de referencia, me dirijo al Ayuntamien-
to y allí veo congregados en el sa lón de 
sesiones al I l tmo Arzobispo, á las au-
toridades, á un gran n ú m e r o de s e ñ o r a s , 
s eñor i ta s y n i ñ o s y al pueblo, que ocupa-
ba los corredores y ventanas del edificio. 
Al lá entré , siendo recibido por el correc-
t í s i m o y cumplido Alcalde Aíunicipal , 
quien se deshizo en atenciones conmigo y 
de cuyas deferencias he tomado buena 
nota. 
_ A n i m a d í s i m o resu l tó el acto. Dulces, 
licores, tabacos, nada faltó , terminando 
la lucida concurrencia por oír palabras 
enternecedoras pronunciadas por Alonsc-
ñor Barnada. 
Acto seguido nos trasladamos á la Igle-
sia, ocupando Su I l u s t r í s i m a la c á t e d r a 
sagrada para pronunciar un s e r m ó n , ¡qué 
s e r m ó n , como todos d e c í a n ! ¡ Q u e diser-
tac ión , exclamo yo! Conceptuoso, estilo 
sencillo, f r a s e o l o g í a abundante, pero cla-
r í s ima; estas fueron las formas emplea-
das por el ilustrado s e ñ o r Barnada, que 
como orador sagrado, r e ú n e excelentes 
condiciones. E l públ i co , henchido de ese. 
fuego celestial trasmitido por las pala-
bras del s e ñ o r Arzobispo, observaba un 
marcado silencio como demostrando en-
contrarse embargado su pensamiento. 
Terminado el s e r m ó n se s e n t ó el pú-
blico y se abrió una s u s c r i p c i ó n popular 
para afrontar recursos á fin de construir 
un templo sagrado, una iglesia para que 
á ella puedan asistir los fieles c a t ó l i c o s de 
Songo que son todos ó casi todos, por-
que, si bien es cierto que en este pueblo 
existe otro templo protestante, á él acu-
den los pastores y dos ó tres familias, na-
da m á s ; y digo que nada 'más, porque yo 
he v i s t ó la asistencia, de donde se dedu-
ce que el protestantismo no echará rai-
ces en Songo. 
Y a entrada la noche, tuvo lugar una 
solemne p r o c e s i ó n á la cual a s i s t i ó to-
do el pueblo 3" vecinos de estos campo's. 
Centenares de luces alumbraban á la ima-
gen de la Virgen de la Caridad del Co-
bre, la que llevaban en "andas" cuatro 
s e ñ o r i t a s de la localidad, y en dos filas 
recorrieron las calles del pueblo. Y pa-
ra mayor lucidez, desde el corredor del 
Ayuntamiento dirigía el tan esclarecido 
patriota s e ñ o r Ricardo Rizo , la tanda de 
fuegos artificiales* con hermosas luces de 
bengala, gallardetes, morteros y la eleva-
c ión de un l i n d í s i m o globo con los colo-
res nacionales. 
Terminada la referida p r o c e s i ó n , se oye-
ron muchos vivas á la re l i g ión c a t ó l i c a 
y al Arzobispo, y yo me ret iré á descan-
sar para al día siguiente volver á L a 
Maya, en donde me encuentro y desde 
donde dirijo estas notas. 
Afe enteran de que el Arzobispo ven-
drá á L a Maya, pero de paso. 
Baidomero M . Caballero. 
E n l n e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s D u e -
ñ a l a c e r v e z a . X i i i í j i m a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
L A J U V E N T U D 
E s un hecho ¡ u v o n t e s t a b i e que el p e r í o d o c r í t i c o por exee leDcia en l a 
vidí i h u m a n a es entre los q u i n c e y v e i n t i c i n c o a ñ o s , -en que o e u r r e el cjesa-
r r o l l o de la j u v e n t u d y se d e t e r m i n a s i l a p e r s o n a h a de poseer u n a eoust i -
l u c i ó n f u e r t e y r o b u s t a que l a h a b i l i t e p a r a a f r o n t a r con v e n t a j a 
l a s t r e m e n d n s l u c h a s de l a v i d a , 6 s i h a de s e r u n ente d e l i c a d o y r a q u í t i -
co, pas to de m i l y u n a e n f e r m e d a d e s , c a n d i d a t o p e r p é t u o á la t is is , y des t i -
n a d o , c u a n d o m u c h o , á a r r a s t r a r u n a m i s e r a b l e e x i s t e n c i a . P o r eso es t a n 
n e c e s a r i o a l i m e n t a r s e b i e n en la p r i m e r a j u v e n t u d , y sobre todo, a s i m i l a r s e 
los a l i m e n t o s y a p r o v e c h a r t o d a l a s u b s t a n c i a que c o n t i e n e n , pues de lo 
c o n t r a r i o , c o m e r s in d i g e r i r , e q u i v a l e á e c h a r a g u a en u n a ces ta . 
L A S P A S T I L L A S D E L " D R . " R I C H A R D S 
son, á este re spec to , l a s a l v a c i ó n de i n n u m e r a b l e s p e r s o n a s j ó v e n e s , porque 
a s e g u r a n , c o n t r a v iento y m a r e a , u n a d i g e s t i ó n n a t u r a l y p e r m a n e n t e . 
S A P 0 L 
. ConTesta marca se vende ahora la Pintura-esmalte 
tan conocida del público con el nombre de " STAR," 
{ambas marcas son de nuestra exclusiva propiedad.) 
No se acepten imitaciones y exíjanse las ESPECIALI-
DADES DECORATIVAS ' • S A P O L I N / así como el 
E S M A L T E D E ORO ( ( 0 U R F A V O R S T E " ( L a v a b l e 
el mejor y m á s durable dorado, liso y brillante como 
verdadero pan de oro, y fác i l de aplicarse á marcos, 
molduras, ornamentos, bric-a-brac,etc. 
De véate donde hay platuns. 
Manufacturado por OERSTENDORFER BROS., Nuera York. 
P a r a s e g u i r e n b u e n a s a l u d : 
c o n e ! 
T o d o s l o s q u e s o n c u i d a d o s o s d e s u S a l u d , 
a u n q u e n o p a d e c i e n d o n i n g u n a e n f e r m e -
d a d , d e b e n d e t o m a r d o s ó t r e s v e c e s p o r 
á ¿ o , e l t r a t a m i e n t o d e l D e p u r a t i v o R i c h e i e t . 
S e u o r L . R I C H E L E T , 13 , ru© O a r a b e t t a , S E D A N ( F r a n c i a ) 
D é p o s i t a r i o s en H a b a n a 
S r J). Manuel Johnson, Obispo, 53 y 5 3 
S r 1>. José S a r r a , Teniente Rey, 4 1 , Compo&lela, 83, 9S, 97. 
S e h a n r e c i b i d o M O D E L O S m u y e l e g a n t e s e n t u l j fio-
I res p a r a i a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
H a y m u y b o n i t o s u r t i d o d e R O P A B L A N C A . 
O B I S P O m m . 9 8 . T E L E F O N O 6 8 6 
C 595 alt 2 t - 2 2 — 4 m - 2 2 
Oomtrc NEUPiASTCNiA, A^ATHKEENTO Rteral 6 Utico, APJEfólA, PC.AQLSa&A 
CONVALECENCIA. ATONIA G E N E R A L . F K E B R E DK L.GS PAÍSES CALCOOS, 
OIAFmSA CRONÍCA, A F E C C I O N E S SEL CORAZON 
K O L A ^ i l M I N A V G N 
2 P r e m i o s Mayores 
& Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
lO Medalleus 'Ja Oro 
8 Medallas ds . P í a t e ' 
BECCSSTiTüW-ílTES 
R O D e R O S O S R E G E N E R A D O R E S . QU !NTU ("J-»CANOO L A S F U E R Z A S , DÍOESTlON 
Venta al por Mayor : V A C H JLGIROIV. Fsrroac^ntico, en LYON (Frangía;. 
T BN tonjkB LAS fARMAClA» 
O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n a u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á S . 
439 l - P 
d ' . M a n u e l V . B a i i í r o v L e ó n 
Médico-Cirujano 
Consultas do ¡2 ft ?, todos lo? dfas. me-
"f,j los dorr.ingot;. Desligado, por renuncia, 
(lR la Dirección de Covad'ingii, puede de. 
Olearse ron mayor asiduidad A su cllenle-
-a. Gabinete. Prado 7iúmeró 34 1|2. 
J^?.1S 156-27E 
BOWOE ILBALAÍEJF 
Medicina y Ciraj ía . -Cdoaal tos de U i i. 
Pobre» grAtis. 
T«lefono 9 2 8 . C o r a p o s t e l a l O l . 
• l - F 
tK^íerm<>flade.=( del eptómagro. Mgrado é in-
i,.':'110?- Knf ermedades de señoras . Ma-
«c vun-atoí'io. Apuila 121 (bajos-) entre 
4 " R;ífa.e.l y San oJsé. Consultas de 1 á 
! p- m- ' 172?. 26-17F 
D r . F é l i x P a g é s 
C í r u j í a en gonera l , s í f i l i s y v e n é r e o . 
S o l 56, a l tos . C o n s u l t a s d e 1 á 3. S e -
ñ o r a s , de 3 á 4. T e l é f o n o 593 . 
1761 26-16 fb. 
T i . F I I A M 8 0 3 J. DE ?ELA8í53 
Enfermedades del Corasdn. PulmoRes, 
Nerviosas, Piel y Veníreo-sJflHtlcas.-Conaul-
tas de 12 & 2.—Días fest ivo», de 12 4 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 45t. 
361 ' i - F 
^ ^ l v a r e z " g u a n a g a 
O C U L I S T A 
de las Clínicas de París y Berl ín . Consul-
tas de 1 á 3. Pobres de 3 á 5. Prado n ú m e -
ro 2, bajog. .999 26-29E _ 
D r , J o s é E - F e r r á n 
Catedrático de la Ksouela de Medicina 
MASAOS V I B R A T O R I O 
Consultas do 1 a 2. Neptuao número 4t. 
fcajos. Teléfono 1450. Grati» eólo Irtue» y 
m)í>rc»lo». 
389 . 1-P W e r i n e i M e s de S e S o r a s y N i ñ o s 
i'iF^mJ^s^^ \ D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z S«¿iSw^GA3V'rA« O-nrllly 87, de 12 ft -
110 «134 ^'W"*"^1»* Víbora. T e l é f o -
26-17F 
D r . í l . C h o m a t 
isPT/*íamleTito especial de Sífilis y enter-
Con,,,!? •Vení;r'>af;- ~ Curación rApida. — 
'8UItas de 12 a 3. — Telé fono 854. 
364 L V K m BIKRO 40. 
¿A,i.oriw BocterIciiifi»lc« de la Créale» 
«eftlco-ffnjrtVftfie» de la Habano 
"e Fundil lo en 1887 
^atm: ,ct,c"t» "«nAUaiio de wrlna. eeputoo. 
44^' ,e!C*«. vino, etc.. e«e. Prado ! • « . 
i ^ - C - 0 U 2 A L O A E O S T E S U Í 
g Be«efic«Mclo y Mnleraldod. 
^ ' f j í s t a «n las enfermedades dv lot 
B"fios. m í d i c a s y qulrflrgricas. 
AOrTA„Con8ulta" de 12 A 2. í7;LUR 10814 T E L E F O N O 824. 
l - F 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 106. 
A' lado del D I A K I O D E L A MATITNA, 
377 ; . T - F 
S R T G Ü S T á V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y do los nerrloo 
Consultas en Belaacoaín 105% próximo 
ft Reina de 12 á 2. — Telé fono 18S». 
376 l - F 
P o l i c a r o o L u j á n 
• B O G A D O 
« c u l a r M* Baatee JBapaftol, ptrlaatlpaU 
T«MC<ma 3314. 
455 l - F 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P K C I A M D A D VÍAS UmiVA.KIAS 
Consultas: L n s 15, de 12 á 3. 
369 l - F 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s n l t as de i ¿ á 3 
3S0 l - F 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Telé fono 13»«. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Te lé fo -
no 1,374. 
384 1-P 
DR. e ü S T i V O 6. DÜPLESSIS 
Director de la Caaa de Solad 
de la Asociación Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Te lé fono 1132. 
366 ' l - F 
Í T r . L A M O T H E 
D E L A E S C U E L A D E P A K 1 S 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de 1 á, 4. Virtudes 41. 
1780 2fi-lSF 
DR, G l l V E Z GÜILLBM 
Especialista en slfllis, hernias, impoten-
cia y citerl l ldsd. — Habana número 49. 
441 l - F 
D R . E R A S T Ü S W S L S 0 R S 
Dentista. A&uiar 76 entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Dentaduras artificiales las 
más duraderas, Porviclales y económicas . 
No e n g a ñ a á, nadie. 
18E7 26-20F 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones d© les o)oc 
Dietas desde xrn escudo en adelante. Man-
rique 73. entre San Rafael y San J o i é . Te-
léfono 1384. 
388 l - F 
lico Cirujano de la Facultad de Par ía B U S T A M A N T E 
ABOGADO 
Moflas 7 Barraqué . — X O T A B I O S . 
C . 6 
A M A R G U R A 32. 
312-1B. 
C l E U J A N O - b E N T I S T A 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira.' .no del Hoopltnl n«m. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Parte», y Ctruíta m general. Consultas do 
1 & 3. Empedrado 60. Telé fono 2»5. 
387 l - F 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedr&lico por oposición dt< la Facultad 
do Medicina,—Cirujano de! Hospital 
Nóm. 1.—Consultas de 1 A 3. 
GAL1ANO 50. T E L E F O N O 113» 
374 l - F 
D R . J U A N A N T I G A 
Especial ista en la Terapéut i ca Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
fios. Consulta» de 1 á. 3 p. nv, San Mi-
guel 130B. Te lé fono 100B. 
553 26-1F 
Vías urinarias, Estrechez de la orina, Ve-
néreo , Hldrocele, Stfiles é inyecciones" sin 
dolor. Te lé fono 287. De 12 á 3. J e s ú s Ma-
ría número 33. 
362 1-P 
D r . E . F e r n á n d e s S o t o 
De la» Facultades de Madrid y Habana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consultas do 3 y media á. 5. O'Reilly 100 
aUos. C 29 52-4E 
^Z*^3-**-* de Señoras-
-'-rujía en ffeneral.—CcnsclUui do Xi 
' ^ t u * J-Ástaro 24«. •— Te lé touo U4Z. 
«¡o * ío» »»bro», 
l - F 
Ps layof l r a H u l m Noíario pftlíin. 
' F e t o Sarcia y Orestes Fsrrar i ñ m w 
CUBA Ü0. Te lé fono $188, 
De ¿ & 11 ». m. y eje 1 * « 9. m. 
37» l - F 
D O C T O R M . M A R T I N E Z A V A L O S 
M E D I C O - C I R U J A N O . Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 A. 2. Grátis k los 
pobref!, los lúnes . Te lé fono 1573. 
1303 3fi-!>F 
I > K . M I G U E L V I E T A 
F.lrctrnteraplo VltsHunute.—Arterli» <r«~ 
cirrosis..—Neurastenia.—Keurna. — Neural-
gia^.—Debilidad «eaonl . Cada apl icac ión 
nn peso. Consultas de D A 10 y de 2 ñ, 3, 
Reina 40. 
1604 7»-11F 
Médico de NlSoe 
Consultas de 12 & 8. — Cbaods 81, esQulaa 
& Agruacate. — Teléfono ?1«. 
A. 
Méd p í  
Especialista en enfermedades del e s t é - i 
maro é intestinos sef:ún el procedimiento 
de los profesores doctorea Hayem y Wlnter ¡ 
de París por el an&lisis del juero g-áatrico. 
C O N S U L T A S D E 1 1 3 . P R A D O 'ii, bajos, 
878 l - F 
C A T E D R A T I C O !>» IJi UNTVBRSIDAD 
BRONQUIOS T 8 A R S A N T 1 
NAJUZ r O U X » 
Neptuno 103 do 12 A 2 todos loa dian ox» 
cepto los domingos. Consultas y operacloao* 
en el Hospital Morced6<i, ¡unos, miérco les y 
viernes k las 7 de la mafiana, 
367 1-F 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
961 26-27E 
D r . A D O L F O B E Y E S 
Eiatermedadca del E^tfimaico 
« InteMtIno. cxcinslTamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Koanítal de San Antonio dt París, y por ol 
anál i s i s de la orina, sangre y mlcroscéplco. 
Consultas de 1 Ét 3 de la tarde. — Lampa-
rill« 74. alto*. — Telé fono $74. 
372 • l - F 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87, Telefono ce2V 
HABAKA. 
Habitaciones confortables y dietas ni el-
ve! de todas las ^ortu&ua. 
390 1.-F 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 158. — Telé fono 2008. — Consul-
tas de 2 á 4. — Cirujía -— Vías urinarias. 
334 l - F 
D R . J O A G I O T D I A G O ~ 
Rí«peeSa1isf« del (U-nirn Anturlnno 
Vías urinaria?.—PffiliH.—Knferm^dades de 
lafi s^floras. De 1 A 4, Empedrado 19. Te -
léfono 74B. 
1 1(52 26-3F 
JPOGL - - S J F i U S — SAWGR» 
Cura,clca»e r i p i á i s por smoas&s mooeml» 
«Imaa 
Je*i«a Marta 9U Do ta A S 
363 l - F 
S . G a n d o B e l l o v A r a n g o 
A B O O A O O . H A B A N A 7 3 
T E L E F O N O 708 
382 l - F 
D O C T O R S U A R E Z 
EspecialLsta de la Asoc lac i én Canaria y 
del Centro Gallego. 
Wsrlic, Garganta. Oídos. 
San Lázaro 86, de 1 A 3. Pobres J l . 
C 806 26-26S 
IR , FELIPE GARCIA CALZARES 
Cfttedríitico del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
F I E L - • S I F I L I B — V I A S U R I N A R I A S 
CoiiKU'tíls: LdneB, Miércoles y Viernes, do 
I A. 3. Sülud 55. Te lé fono 102». 
12481 1 5 « - 1 0 c 
V í a s u r i n a r i a s , s i l i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
I>e Á 2 . E n f e r m e r t a a e s d e S e ñ o -
r a s . D e l i á 4 . A c u l a r 12(5. 
552 26-15F 
!. E m F i n l a v 
F.eyccís l ista en enfermedaies Ac los ojos 
y de loa olA«ft. 
Amistad número 94. — Telé fono 1SM. 
Consultas de 1 A 4. 
365 l - F 
D r . R . C Ü I R A L 
OCVIASIA 
Consultas para pobres 11 ai mes u nné-
crlpriSu. Hora» de 12 A 2, Consulta» partí-
cu¡are¿ de 2 y media A 4 y raedla. Manrl-
qus 73, entre San Ra'ael y »an Jo**. Tal A* 
fono 1334. 
371 i - F 
ABOGADOS 
Bar Ignacio 4t. pral . T e l . 88». do 1 A 4. 
,383 - l -F 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A I X ) 
A m a r g u r a 3 2 
1-74S IBÍ-llSL 
DR. H. A L V A R O 1BT1S 
E N F E R M E . O A D E B D E LA G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDOtS 
Consultos de l A 3. Consulado 114. 
3S1 l-fF 
L A B O R A T O R I O 
CI.ÍXICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A X . 101 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e j . 
S« prart icnn a n á l i s f s de or ina , cspntfli», 
sangre, leche, vinos, l icores, « g u a s , « b o -
nos, minerales , materias , grasas, a-ru-
tares , etc. 
. • N A L I S I S D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) : 
espatos, sanfiT^ 6 leche, dos pesos ( $ 2 . ) , 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
__J593 j_ l - F 
G L I M Í C Á D E W T Á i T 
GOMCORDIA 33 ESQUINA A SAN NiGOLAS 
Montada A ¡a altura do sus stmllans qno 
existen en loa países mAs adolaotados y tra-
bajos «rarantltados con los materiales do 
los reputados fabricantes S. 8, Whlto Dea-
tal A Ingleses Jensoa. 
Toréelos Ae loa Trahajos 
Apl i cac ión da cauterios . . . I d . J I 
Una e x t r a c c i ó n " 0 . 6 0 
Una Id. fila dolor . . . . . " 0 . 7 $ 
Una llmpleija • . I . Í O 
Una empastadura . . • . . " 1 .0o 
Una Id. porcelana. . . . . . 3' i . 5 0 
Un d l í n t e « a p l g s " 3.00 
Orlflcaclonoi desde | 1 . r.O 4 . " J .00 
Una corona d« Oro Í 2 kls , . " 4 2-4 
Una deatadura de 1 4 S pas*. " 3 .00 
Una Id. de 4 á 0 I d . . . . " ( . 0 0 
ü a * I d . de 7 4 10 id,. . . . " « . 0 0 
U a a Id- de U 4 14 id . . , " I S . O O 
Los puentes o» Oro A rasAn As «.84 rm* 
piew-
F,fcta onM. euenta ron aparatos par» efee*-
tuar los trabAJon de noebe A la porfoc«1*s. 
Aviso A loa foragteroT que s« termloarAa sus 
trabajo» en 24 horas. Consultas de A A 14, 
d» 12 A 3 y de < y tnsdia A I y wodla. 
385 l - F 
DIARIO DE •L& maMIÍA.—B.i ic i i 'm ^ la mañana .—FAPCTO 22 de 1910. 
J u n t a C e n t r a l d e l a T n b e r c o l o s i s 
El Comité Provincial de la Junta 
Central 'de la Tuberculasis, defiriendo 
ú ]m deseos d̂ el señor Secretario de 
Sanidad y Ben-elie^n-cia, 'ha redaiítado 
nn .programa d<o iperseención eoutra la 
1 líberculosie, mejorando los actuales 
servioios 6 intradneiendo aiotables in-
novackraes, que son de necfvsidad ur-
gente. 
Según parece, el do-ctor Varona 
Suárez ^pedirá á las Cámaras n n crc-
idito no menor de dosekntos mi l ¡pesos, 
para construir más pa'bellones en el 
SauAtorio do Arroyo Naranjo y reci-
bi r ciento .ciucuenta enfermos, en vez 
KÍ C cirLoueata que hoy se lia lia n allí 
ftloj.ados. Se instalarán dispensarios 
.para tuberculosos en Siantiago de Cu-
iba, Camagüey, Sanra Clara, Cienfue-
^OK. Matanzas y Pinar del Río ; vse cs-
table-cerá el sfervicio de tuberculosis 
en las ciudades memrionadas y se m e -
j o ra rá el que se realiza en el Hvvspi'tal 
número 1. 
Se terminará la instalaci/tn del pa-
bellón del Número 1 para niños pro-
•tubereulosos, cuya denominación de 
' 'Gran ja" fué desechada por dicho 
Comité. 
E l doctor Varona Suárez consagra 
atención preferente al problema de la 
tuberculosis, y se propone dotar á Cu-
iba de todos aquellos medios que en 
otros países han dado resultados sa-
tisfactorios. 
Las reformas sanitarms que el Co-
mité Central propone son urgentísi-
mas ; y es de esperar que nuestros re-
presen tan.tes así lo est imarán, volan-
do, desde luego, el cn'dito qnr para 
esa ebra se les pida. 
PARA CUBAR VTS RESFRIADO KN VS 
OTA tome L A X A T I V O BROMO-QUININA. 
R! boticario devolverá el dinero si no le cu-
rs. L a firma de E . W. G R O V E se halla en 
cddrt cnjlta. 
En la sesión extraordinaria celebra-
da ayer ta¡rde por este organismo, se 
•acordó aprobar un informe de la Co-
misión de Gobierno Interior, propo-
niendo se abonen con cargo al Capítu-
lo 5. artículo 2. distintas cuentas de 
obligaciones correspondientes al mes 
de. Enero último. 
También se aprobó otro informe de 
la Comisión de Hacienda proponiendo 
se devuelva al señor 'Cosme Blanco 
Herrera, con cargo al capituló sépti-
mo, artículo único del vigente presu-
puesto, la suma de ocho pesos cuarenta 
y seis centavos, abemada de. más por 
concepto de Impuesto Teritoria1. 
' Después se dió cuenta con una co-
municación del Secretario del Consejo 
Provincial de Piinar del Río, remitien-
do certificación de la Exposición que 
por aquel organismo se ha. dirigido á 
los señores senadores y las Comisiones 
de Asuntos Provinciales y Municipa-
les y Códigos, tendentes 'á que cuando 
estas emitan sus respectivos informes, 
lo hagan en el sentido de que los Con-
sejos acuerden, indicando como mási-
murn una cantidad para todos por 
igual, el sueldo que dentro de los re-
cursos de cada provincia eea pasible 
y signar; para cuyo efecto interesa la 
gestión de este Consejo ante el Con-
greso de la Nación. 
Al enterarse el Consejo de esta pe-
tición, se ¡acuerda, de acuerdo con lo pro-
puesto por el Sr. Vidal Morales, que la-
mentan no poder tomar acuerdo en el 
sentido indicado por el Consejo de Pinar 
del Río, pues no desea realizar ningún 
acto que afecten á. los señores miem-
bros del Consejo, como lo es, el de la 
fijación de sueldos á los consejeros, ó 
la cuantía ó forma de retribución, en 
lo que desea dejar en completa liber-
tad á los señores colegisladores. 
Con este acuerdo terminó la sesión. 
í y ^ i m ' M ü S i c i m 
La de ayer comenzó á las cinco y 
cuarta de la tarde. 
'Se nombró una comisión de conco-
jales para que en representación del 
A'Nnntamie.nto concurra á la inaugu-
ración de, la Sala de desvailidos "Pe-
tromila Gómez Arias." creada en el 
Hospital número 1. á cuyo acto se ve-
rificará el día 2-J á las nueve de la 
mañana. 
A dicha Sala serán trasladados los 
ancitanos desvalidos del Asilo ' ' L a M i -
sericordia." 
Pasó á informe de la Coimisión de 
Fomento un expediente que tra/ta de 
la c.onstrncüión de un puente desde el 
{•8.stil|i0 de la Punta á la Cabaña. 
obra que exjplotará una compaiini 
americana. 
• Se desipacharon otros expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
M ú s i c a ¿ e h ? 
Si. señor: música. Parece que habrá 
m ú sica. 
Vendrá Pepito Arrióla y tocarán 
' "Nin y O r b ó n . . . El motivo, ya se sa-
b" : villarino, el de la Zilia de Suárez 
cuarenta y cinco, ha vendido ayer un 
capital de alhajas, muebles, ropas, 
iüs t rumentos de música, sombreros, 
zapatos etc., etc. . .-" 
Y lo celebra con música. 
P O R E L D O C T O R G A S T O N 
Habana, 17 de Febrero de 1910. 
Sr. Rogelio Gastón 
Ciudad. 
Estimado señor mío : 
No con menos sorpresa que la ex-
perimentada por usted al leer mi ar^ 
tículo en " L a Lucha," de esta capi-
tal, donde animaba la piedad inago-
table en Cuba, y reavivaba la fe en 
los corazones en favor de su señor pa-
dre, mi amigo querido, Ricardo Gas-
tón, gravemente enfermo desde hace 
seis años próximamente , he leído su 
carta que dió á luz en 'VE1 Triunfo," ' 
de hoy, donde se muestra sorprendido 
por que yo describiera con tonos y co-
lores sombríos el cuadro de dolor don-
de lenta y tristísi.mamente se revuelve 
su padre en espera de la muerte. 
¡Pues qué, es poco cosa ver al gi-
gante de ayer brillando entre la cien-
cia, soldado de la patria apuesto y 
gallardo, caído para siempre presa de 
una enfermedad que no acaba de ma-
tar, sino que deprime, tortura y mar-
tiriza dolorosamente!... 
La falta de recursos no creo haberla 
tocado c descrito totalmente, sino par. 
cial, basado en informes y con autori-
zación del enfermo. 
No me creo en el caso, señor Gas-
tón, de entrar en análisis menudos, 
muy ajenos á la misión piadosa que 
me impuse en obsequio de su señor pa-
dre. 
Quiero dar por ciertas las cantida-
des numéricas apuntadas por usted, 
con los $20 de los cuartos alquilados 
desde hace unos diez días próxima-
mente; pero sumadas estas entradas 
con las salidas, dejan una tercera par-
te de menos para igualar las sumas. 
Respecto á los entenados del doctor 
Gastón, no hay que regañar , antes 
bien que aplaudir. El uno gana ca-
rrera en New York que le paga un fa-
miliar, el señor E. Hernández, de Ca-
magüey ; el otro lia empezado á t ía-
bajar desde hace muy poco, después 
de su cesantía en el Departamento de 
Sanidad, en una asociación que sólo 
puede pagarle unos $30 de sueldo, y 
de esta cantidad paga su estudio que 
es obra de honor, y el resto lo entre-
ga á la madre generosa como hijo 
agradecido. 
Lo estimo, y aquí es mi deber hacer 
especial mención de mi amigo y com-
pañero en la campaña á favor de Gas-
tón, el señor R.amón Espinosa de los 
Monteros, que usted reconozca y pro-
clame mi alteza de miras, muy ajenas 
á lastimar susceptibilidades de seres 
que deben vivi r eternamente unidos. 
Mis queridos amigos, el doctor Ga-
briel Casuso y el doctor Manuel Del-
fín, compañeros de Gastón, han aplau-
dido mi obra, se han adherido á ella, 
y Delfín la pregona y encomia en her-
mosa circular de fecha reciente. 
Yo entiendo, que amigos, hermanos 
é hijos del doctor Gastón, debemos en 
estos momentos tan angustiosos para 
él. propender solamente á consolarlo: 
á hacerle menos triste' una vida que 
es carga, sin permitir que estos so-
plos ardientes lastimen sus oídos y lo 
acerquen á la muerte. 
NESTOR OARBONELL, 
El Juez de la primera s e m ó n se in-
hibió de conocer de tj&fce hecho, por 
ser de la competencia del Juzgacfo 
Correccional del distr i to. 
1 XA DENUNCIA 
Ramón Alvarez Valdós, vecino de 
Zaragoza 11, en el Cerro, «e .presentó 
ayer en la estación de policía de aque-
lla demarcación, querellándose contra 
don Maamel Prendes, domiciliado en 
Arzobispo 4, de lia'berlo llevado unos 
mn teriales de (fabricación que tenía 
depositados en la casa Atocha número 
por lo que se considera, perjudica-
do en unos 400 pesos. 
El señor Prendes dice ser cierto que 
se llevó dichos materialos, por ser de 
su propiedad, pue^ el Sr. Alvarez los 
compró con dinero que le dió ¡para fa-
bricar una 'cuartería. 
De este hecho se d ió conocimiento 
al Juzgado de instrocción de la terce-
ra sección. 
PROCESADO 
Guillermo Sánchez Santalla (a) 
" E l Jorobado," autor de la denuncia 
falsa hecha á la policía secreta, contra 
los dueños de la bodega de Monte es-
quina á Cienfuegos, á quienes acusó 
de monederos falsos, ha sido procesa-
do ayer por el Juez de la segunda 
sección, por el delito de falsa denun-
cia, exigiéndosele 500 .pesos de fianza. 
NOTICIAS VARIAS 
• A 'Manuel Otero, sastre, vecino de 
Villegas 105, le robaron, de su domici-
lio, estando él ausente, unas tijeras 
grandes, valuadas en 18 pesos. 
De los altos de la casa Neptuno ^5. 
domicilio de doña Dolores García Ar-
gudín, hurtaron dos muñecos de bis-
cuit, valuados en dos centenes. 
«as»-
H C o n f e r e n c i a 
d e l C e n t r o C a t a l á n 
Por estar convocada para hoy por 
la noche una recepción en honor del 
doctor Altamisa en el Casino Español, 
se transfiere para el día siguiente, 
miércoles, á las nueve p. m. la confe-
rencia sobre "Arquitectura moderna 
de Barcelona," que se anunció para 
hoy martes, en los calones del Centro 
Catalá*. i 
L O S S U C E S O S 
ASALTO Y ROBO 
La mestiza Carmen Rodríguez Ló-
pez (a) " M u n d i t o , " vecina de la cal-
zada de Vives esquina á Cristina, se 
presentó ayer en la octava estación de 
ipolicía, manifestando que en la ma-
drugaxla de dicho día. al transitar por 
la calzada del Príncipe Alfonso á po-
ca distancia del puente de Chávez, 
•fué asaltada por dos individuos desco-
nocidos, quienes á viva fuerza la des-
pojaron de una cartera con $5.40 mo-
neda española. 
" M u n d i t o " dice que una vez que 
sus asaltantes le quitaron el dinero, 
emprendieron la fuga, sin que hubie-
ran sido detenidos. 
ESTAFA DE ¡MUEBLES 
El dueño de la casa de compra-ven-
ta establecida en San Rafael 143, don 
Sa'bás Labrador Lozano, denunció á 
la policía que en 6 de Enero último 
vendió unos muebles á plazos, ¡por va-
lor de 148 pesos, á don José de la Or-
den Lastra, vecino del Vedado, callo 
I número 11, y que al írsele á cobrar 
el primer plazo fué informado el co-
brador que en dicha casa no vivía tal 
individuo, y sí un hermano nombrado 
Vicente. 
E l Sr. Lozano agregó en su denun-
cia que había logrado inquirir que 
uno de los escaparates que vendió á 
dicho individuo lo había empeñado en 
un estiableeimiento de la calzada del 
Príncipe Alfonso, denominado " L a 
Nacional." 
HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA 
E l Juez de instrucción de la prime-
ra sección. Ledo. Sr. Piñeiro, dictó 
ayer auto de ^proicesamiento contra el 
blanco Florencio González Rodríguez, 
exigiéndole 200 pesos de, fianza para 
gozar de libertad provisional. 
González es el conductor del carre-
tón ique el viernes últ imo arrol ló al 
menor Andrés Travieso, al arrojarse 
éste de un t ranvía eléctrico en la ca-
lle de Egido esquina á Sol. y cuyo me-
nor falleció á los pocos momentos, de 
resultas de las lesiones que recibió al 
pasarle el carretón por encima. 
FÜEÍGO E N U X " T I O - V I O O " 
A l medio día de ayer ocurrió un 
princiipio de incendio cu la calle de 
Teniente Rey esquina á Zulueta. á 
causa de haberse prendido fuego al 
toldo de uno de los carrouseles que 
allí existen. 
E l 'hecho, según Victorianos Balncs, 
parece intencional, y estima, las pér-
didas eansadas por e l fue tro en 20 pe-
60S moneda americana. 
Antonio Rivas Mullen ha sido pro-
eesado por defraudación á la Aduana, 
exigiéndosele 100 pesos de, fianza. 
También fué procesado Julio Men-
doza , por rapto, quien quedó en liber-
tad con la obligación de presentarse 
periódicamente en el Juzgado, 
El conductor de la guagua número 
3, de la Empresa " L a Un ión , " José 
Fernández Rodríguez, al pasar por 
Aramburo esquina á Neptuno ge arro-
jó del pescante de dicho vehículo por 
creer fuera á chocar con un t rav ía 
•eléctrico. 
Fernández, al tirarse del ipescante. 
sufrió lesiones graves en la caída, por 
lo ^ue fué asistido en el Hospital de 
Emergencia. 
Debut del sorprendenite número t i -
tulado E l Globo del Amor, por Mlle. 
W a l l T M a . 
Presentacin del Cuarte Caricato con 
el entremés E l Triunfo dd Gallo. 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
.Se pondrá en escena por el Cuarteto 
el" entremés Los Ámnisrtiados en cam-
paña. 
Presentación de la bailarina La Be-
lla Pepée. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
c i n e m a 1 o g rá f i c as, 
Presentaeión de Mlle. Wall'heda en 
el acto, de E l Globo del Amor. 
ALHA.MII R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de 
la zarzuela Venus Pilar. 
A las nueve: representación de 
la zarzuela, en un acto Cante Frrse.a. 
A las diez: r ep re sen tmón de 
L a Venganza de Torihio. 
Exhibición de magníficas películas. 
POLTTEAMA H A B A N E R O . — 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Gran Teatro. 
No hemos recibido el programa. 
Teatro Vaudeville. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
B E N S O N . — 
Ja rd ín Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fieras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos ma-
tinée. 
M R . G . G R E C O 
TCnntfta práct losmpntr ft hablar, eiicriblr 
y enteadrr I N G L E S coa perfreciftn en muy 
corto tiempo, rianrs colectlran Í5 mcnuua-
le*. Autor ilc " E l , I N S T R I C T O R INGL-ES, -
curwo completo para aprender IN&IÍBW en 
su caaa; se emta por correo por 94 Cy. Si 
uvted quiere aprenderlo de verdad, xln per-
der su tiempit j - dinero, consulte á Mr. Gre-
co. P R A D O 93B, Habana. 
1861 8-20 
titulado ñ<* Artes v Oficios y premiado en 
varias exposiciones en Knropa, da clases 
en su Academia. Habana 171 y & domicilio, 




Cincelado en metales. 
Sloyd en Madera y Cartón. 
Dibujo linetl , natural y de adorno. 
C. O. APPKLKVÍFT. 
"1615 15-15F 
Trabajando eti la estación de la Cié-
naga, el blanco José Sánchez Medina, 
vecino de Luyanó. le cayó el tope de 
un carro sobre el pie derecho, causán-
dole lesiones srraves. 
De la puerta de la carbonería esta-
blecida en Villegas 72 le hurtaron á 
don Serafín Gonziález, dependiente de 
un tren de lavado, nn bulto con ropas 
•por lavar, que aprecia en cien pesos. 
En los muelles de la " l iavana Cen-
tral , le cayó una columna de hierro al 
blanco Manuel Carraga.no y González, 
sufriendo lesiones graves en un pie. 
ouuuuia u u ú a n i i u m u uuuu. 
Proísora superior espaf.ola (do Santan-
der) dá clases á domicilio y en su mora-
da, de instrucción, dibujo, pir.t.ura y piano, 
y se hace cargo de hacer bordados, rosas 
y toda clase de labores ar t í s t i cas . Dirí-
janse ñ Balud 1, altos (por Rayo) 6 k 
Asruiia 133, altos, casa de don A n d r í s C a -
nales. 
3 385 15-8F 
, AVISO A LOS RELOJEROS 
E n el Mercado de Colón, núin. 1, caf^, por 
Zulueta, se arrienda una vidriera propia 
pftra el ylrp. m s 4*22 
s i : Á í . a u n . A L A casa C a U a d a ¿ e Puen-
teá Grandes núm. 130 (Ceiba) con portal, 
sala, antesala, comedor, 8 cuartos, cocina 
deftpensa, cochera, Jardín y dos patios con 
frutales, de su precio y condiciones daríln 
razón en el Vedado, callo H, esquina ft, 13. 
Da llave al lado de la cochera. 
1867 4-02 
SH} A*'**I:U'A la casita Morro caBl^'squT 
na a ( ¡irccl, ft. pocos pasos de Prado, con 
2 cuartos y 2 ventanas. Da llave en el ca-
fe próximo. 1898 4.22 
S E AI .Qi ' i i .AN juntas en seis cétftenes, 
tres habitaciones muy grandes, indepen-
dientes y con halcón ¡l la calle. Oficios Ti, 
altos , 1819 4.20 
En 1a casa San Miguel 177. por Mar-
qués González, se quemó ayer tarde 
Un maniquí y varias piezas de ropas 
que. estaban en un cuarto. 
Este hecho dió lugar á una alarma 
de incendio. 
E l fuego tuvo por origen el haber 
hecho explosión una lámpara de petró-
leo. 
E l menor José María Díaz, veiinn 
de la finca Pintó, en el Vedado, se 
fraoturó el brazo izquierdo al sufrir, 
casualmen.te una caída. 
En los terrenos de Almeudare.s, al 
arrojarle un individuo á otro, una pie-
dra, esta alcanzó al menor Emilio 
Clark, de 15 años, causándole una he-
rida grave en la cara. 
JSl agresor se fugó. 
Ana Pérez Herrera, vecina de Luya-
nú y Lucena. trató de suicidarse ingi-
riendo biclorura de mercurio, que le 
originó una intoxieación grave. 
El señor Juez de Guardia conoció do 
este hecho. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Veladas cinematográficas. — Em-
presa Santos y Artigas, 
Punción diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas. 
A las nueve: Nuevas proyecciones de 
pelícutós. 
ALBISU. -— 
Gran Compañía Lírica. 
Punción diaria. 
A las ochjp y cuarto en punto ás pon-
drú en escena la. opereta en tres actos 
titulada Las Princesas del Dollar. 
i TEATRO M A U T I . — 
Compañía tie Cinematógrafo y Yñ-
piedades,—Función diaria, por tandas. 
| A las ocho; Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
i tremas. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
; ta. 
A las diez: exhibición de películas 
v entremés por el Quinít.-to Japonesi-
ta. 
SALÓN-TEATRO A C T U A L I D A D E S . — 
i Cinematógrafo y Variedades. 
Punción diaria, por tandas, Varie-
1 dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
; cinematográficas. 
¡ Presentación riel Cuarteto Caricato 
' i i rígido por Raúl del Monto, con 
i el entremés ¡¡Dorila.'! ó Un almuerzo 
rhírr rnmnvor. 
I Presentación de la bella*Pepée. 
i Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
> c i ne m a tográi'i c as. 
FORMULARIO PRÁCTICO 
de terapéut ica y de farmacolog-fa, IMyardin-
Reaninetz. $1-401 Pidan c a t á l o g o s de libros 
á M. Ricoy, Obispo 86. Habana. 
1820 * - l í 
G R A N I N V E N T O 
C h i v e M a t e m á t i c a " R u c l i d e s " 
E s t a clave por su fá<¡l manejo para es-
cribir y leer, y lo difícil que resulta, des-
cifrar un escrito hecho con ella, hace que 
sea. muy útil para los que sostengan ' c-
irespondencla secreta, sirviendo también 
como bonito pasatiempo. Es ta clave ha 
causado admiración en todas las naciones 
que se ha presentado. 
Usted puede adquirir una de estas cla-
res remitiendo 12 centavos en sellos de 
eorreo é. los señores . Francolo and Co. 
Aportado 574. Habana. Cada clave lleva una 
expl icac ión de su uso. 
1810 4-19 
A LOS P R O P I E T A R I O S . Se desea com-
prar una casa vieja para a lmacén en buen 
punto de la Habana, y una esquina. Para 
informes: por correo a R. L . , Neptuno IS-t, 
altos, y personalmente, de 11 á v de & S. 
1856 ' ' 8-20 
" ^ N E C E S I T O 3 CASÁiSi UNA de tí A 
JT.OOó, otra de S á. $9,000, otra de 10 k 
$11,000. E s t a que tenga comedor al fondo, 
de Reina á San lAzaro, de Belascoaín á 
Prado. Que se presente el mismo duefío, 
no se admite corredor. Monte 21, altos, de 
10 é. 1 y de las 5 en adelante. 
1534 26-13F 
Se alquila la casa callo R núm. 216, en-
tre 21 y 23. Informes: Consulado 124, al-
tos. L a llave en el núm. 218A. 
_ J 8 2 2 ir)-19P 
GALIAÑO Nttm. 77—Se aíquiVan lo? al-
tos, sala, comedor, cuartos, cocina. Pre-
cio: diez, centenes. L a llave, en la misma. 
Informan, Reina 77, bajos. 
1821 , 4.19 
S E A R R I E N D A 
una casa de inquilinato. Informan en Obis-
po 8$. 1819 4-19 
S E A L Q , l ' I L A j r T o s a l t o s " bajos, i n d ~ 
pendientes ,de Ralud núm. 30, con todos los 
requisitos modernos que pueden desear la» 
familias rnfts exigentes. Ln llave enfrente, 
tabaquería .y su dueño Galiano núm. 60, 
por Neptuno. 1817 S-19 
SK A I . Q f I l , A én Buena Vista, cerca dej 
campamento Columbia. el bonito chalet V i -
l la Liege, en la avenida 7", L a llave es-
quina 1 4. Informan: Prado 64. 
1816 4-19 
C c m p e s t e l a 8 3 , a l t o s , 
Se alquila la sala con balcones A la calle. 
C 679 12-10 
JWT'Y B A R A T A . — S e alquila la casa Puer-
ta Cerrada ñ, acabada de reedificar, con 
suelos de mosíl icos y servicio sanitario mo-
derno. T̂ fl llave en la bodega de la esqui-
na. Los dueños . Cerro 4 8 4. 
1812 4-19 
SK AI>QI:íI,AN, en casa de moralidad, Te-
niente Rey 33, ftitípHas y frascas habitar 
clones con todo el servicio y balcón á la 
calle, para hombres solos y matrimonios 
sin niflos. is;09 8-19 
SK A l . Q n i . A l V en 10 centenes. Ir»? bajos 
de Animas 182. Tienen sala, comedor. 4 
cuartos y uno de criado y pisos de már-
mol y mosáicos . La llave en los altos. In-
forman en Blanco 40, altos. 
_1_824 4-19 
•SE Al i t l í j lLAN en ocho centenes, los b;i-
jos de la bonita y fresca casa de nueva 
construcción. Animas 64, entre Blanco y 
* flruná; tiene sala, comedor y 3 cuartos. L a 
llave en la bodega de esquina á. Blanco, 
demAs informes en Concordia 51 esquina Á 
Manrique. 1S30 4-19 
BV¡ AI .Q.r iI .A la preciosa casa Zanja G7A. 
fabricada A la moderna, á. la brisa, com-
puesta de sala, saleta, gabinete, 4 esp lén-
didas hahitaciones corridas, ciclo raso, pa-
tio, traspatio, baño, cocina, servicio y sa-
nidad. Informarán: Gervasio 109A. Alqui-
ler: $53-00 oro. 1S27 8-19 
P R A D O 8 
Se acaban de desocupar los hermosos ba-
jos de Prado 8, y se alquilan en 14 cente-
nes. E n los altos informarán. 
C 583 S-19 
SAN RAFAEL 161, BAJOS 
Se alquila. L a llave é informes en la Bode-
ga esquina á Marqués González y en Amar-
gura 77 v 79. 1769 8-1S 
C R A W Í U O C A t 
Se cede en el mejor punto de Galiano. 
propio para cualquier giro. Informan: V i r -
tudes 34, altos. j l 7 | 1 8-18 
$ E . D E S B Á Ñ . DOS .O T R E S S O L A C E S 6 
casas de inquilinato para tornarlas on 
arriendo: que no sea fuera de la Haba-
na. Crespo núm. 28, Frnacisco Oliver, ó 
Corrales núm. 46, Venancio Jesús . 
1*02 1Ú-18F 
F5X PTTS'TO T ' K V T m r o ^ al Parqtier~Pro^ 
greso número 30. dos habitaciones con 6 
sin muebles á personas de moralidad. In-
formes en la rnisma, 
1804 8.18 
La .bonita casa nuev» ^ 
f ra i le . Escobar v W ' 
P-ndientcs para fa ' i ^ * ^ 
forman en la mkm.á * ^ 
en Aiíuiar número qo a U a ' 
_1703 
l ^ s pastos y á g u t a s ' T f ' c¿n •' 
f"'^" I — 'a -arre . A 0 " v t a ^ a ^ I 
los tranvías de Uav-Tn. (U Oüi« C0ihh* 
^ •if-üs del Momo aI"^. ( '«mrain^ >>• 
1705 'uunero ? ^ I r , ^ 
Y* lH>rmososnv fe^S^ 
; A T E N C I O N ! SE~"ATÍ".T^Vr— . lo , 
y, frescas h a h l , a e i o n l ^ V v H ^ ^ 
une. .,, comidn e x c e l e , J ^ - C 
maiidad, prerios in.'>d|f.0í te_y niUc,f,seíS 
16154 
Iquilan casas á fi v - ontr(rB><; 
cuartos, sala, comedor a ^ I ^ y ^ s ' " 
baño é inodoro: con" tf** d« V é i J I n n  c m u ; .-  todo¿ X "ntr, 
h ig ién icos : situadas en e ?s fid.i'^ 
1c. loma y X ur.a cuadra ^ ,JOr PUnT^ 
otra en 7 Juises, E n la!,8 n S ^ f t ^ 
rán. 1640 
E N I.A C A L L E t i . e ^ ^ p ^ ^ ^ 
lan habitanrmes ü JIO-RO t í c- -«í aT^ 
$i;-r(, <-on baño .inodoro, ote V11 
informarán. E» láralfi 
__1647_ ^«l 
esriuina de Agujar 75 v OhrarTí al<íuii^ 
tablccimientos que cierren /, i ' Pata 
noche 6 para escritorios pn las ^ fle 
su dueña, en Aguiar 75, altos inforiri 
S E A L Q U I L A N en (Hc^~^^~ ^l5 
plios y. elegantes altos de r*??9' W l ; 
K IOS TT, 
construir f\ 




{-„",*• ¡o» s> 
ni. acabados de con.ir,0s M 
informan en , Ir m S 1 ^ 1 " 5' «I 
E X E L T F R B O . á una c ^ ' Í ^ T r ^ s á 
ro. se alquila una moderna eo ,̂ i ^ ^ . 
La llave al r ^ tóbal número 9 trato: Orbfm, Cuba 32 
1566 
• S E A L Q M L A la c n s a ^ f p - — 
lina 1 y SM. en el Cerro á ura ^ 
los tranvías , portal, sala, compdnrUa.(ltM 
tos. cocina, ducha é inodoro- s"!'...".0^ 
nitnrio mc.íerno, en $22 plata ' i i'0 -1 
informes, Domínguez núm i r ' i,,3--,. 'a"e 
1 576 Jaiain, 
lO-lj 
Se "alquila una cCimoda v eleea^» 
situada en la calle .1 entre 2 v e 
E s _de_altos y _bajos: ^ ^ 
-mol. i espaciosos 1 
dormitorios. 2 id. de baño, con ¿SS! 
suelos de márni l. 
sala, comedor y cocina de i0 mis m15?' 
no, portal, con ii.-aueño lardín ' v •"in?0(i,f 
suelos de mosáicos . Servicio c¿n % 
Independiente. L a llave 6 informe* 
2 número 2. 
1579 
S E AL<lí'ILAT\ las casas calí? de IÍSÍT 
ras entre D.,.mínguez y Kan Pedro S*. 
Cerro, portal, sala, comedor 5 cuarter 
ciña, ducha é inodoro; servicio sattiu 
moderno, á 25 y 30 pesos plata. L . S 
ve é informes. I.>.-.:i.ír.zvue¿ núm. 17 1arg » 
SK A L Q l H A N 
10-1) 
los altos y bajorí,,--
"'na A Ln;. 
6 cuarin 
E N L A ^•|I^lOUA y frente s la so-iedad 
'"El Progreso." se alquila la camoda casa 
Jesús del Monte 460, con sala, saleta, cua-
tro cuartos y uno chico para criados, gran 
cocina, bafio y ducha. L a llave en la bo-
dega del frente é informan cu O'RelUy y 
Villegas, camisería . 
1 797 4I1S_ 
S E A L Q , l v I L \ la casa planta alta de mo-
derna construcc ión y ft la brica, San Mi-
guel 183A. compuesta de sala, saleta, seis 
hermosas habitaciones, abundante agua, 
servicio doble, pisos de mároml y m e t á l -
eos. Su dueño en el 183G, altos. 
1796 S-1S 
B O D E G U E R O S . — E N F X A B U E N A esqui-
na, en el pueblo de Regla, se alquila una 
casa con armatostes y mostrador por po-
co dinero. Informes: O'Reilly 11, "La Pro-
videncia." 1773 8-18 
A r r e i i d H i u i e u t o d e finca rús fc i cn 
Se arriendan mes por mes ó por años, 
los terrenos de que sa compone la Quinta 
"Santa Amalia," de dos caba l l er ías de tie-
rra próximamente , con su inmensa arbole-
da, una gran casa de vivienda de madera, 
de alto y bajo, COTÍ casa de ordeño, de ter-
neros, gallineros, agua de vento, gas y te-
léfono; en la misma calzada de la Víbora, 
antes de llegar á Arroyo Apolo: en la mis-
ma se venden diez y siete ^vacas de orde-
ño paridas, de primera clase, un toro padre 
de buena raza y una yunta de bueyes de 
primera. Para tratar, ep Prado número 88, 
bajos y en Empedrado 4 2, Estudio del l i -
cenciado Al varado. No se enseñará sin or-
den del dueño. 1887 8-22 
ION E L C K R U O , á una cuadra del Parade-
ro, se alquilan dos modernas casas. San 
Cristóbal número 9. L a llave al lado, pa-
ra trato: Orbón. Cuba 32. 
1566 8-1 3 
VIRORA. —Se alquila la casa Lagueruelit 
Esquina 3".. muy fresca, propia par», fami-
l ia 6 para bodega, por no haber ninjf.una en 
todc el barrio; y unos altos independien-
ten, muy baratos y habitaciones, burataa. 
Informan: Neptuno 8S. 
1778 8-18 
S E ALQ.riLA?« los bajos de la casa V i -
llegas 56, entre Obispo y Obraoía. propios 
para, estabiechniento. Informará su dueño, 
Es tre l la 18, á todas horas. 
1784 • S-1S 
S E A L t i L I L A X los bajos de una precio-
sa casa. San Nicolás 144 esquina á Reina, 
con sala, comedor, seis cuartos. 2 venta-
nas y pisos de mosáicos . Informes: Galiano 
71. "La. Rosita," Teléfono 1232. 
•1743 S-17 
S E A L Q U I L A 
CAMPANARIO 145.—Se alquilan estos es-
pacioso^ altos, muy frescos y bien situados, 
acabados de fabricar, casi esquina Rei-
na, completamente independientes. Lus lla-
ves a] lado é informan en Mercaderes 27, 
ferretería, Te lé lono 342. 
1756 S-17 
• C O N S O L A D O 1 1 1 , A L T O S 
Habitaciones con vista á la calle. Casa 
de orden. No se admiten niños. 
1741 
ÜNA BUSN4 ACCESORIA 
se alquila en Compostela entre Obispo v 
O'Reilly. Informes: Obispo 56, altos. 
_JjJ52, 8-17 
S E A L Q L I L A la casa calle Genécal Lee 
número 11. en los Quemados de Marianao. 
Llaves é Informes en General Lea nOme-
ro 1S. Vi l la Adelaida. 
1783 s-IS 
S E ALOUILAN ¡Jcifi balota ida la capa Rei-
na 133. con sala ,saleta, cuatro cuartos,. co-
cina espaciosa .despensa, baño y demás 
servicios. Precio: trece centenes. L a llave 
en los altos. 1730 S-17 
(ad y Carmen, cada alto tiene 6 
sala, saleta .comedor, cocin?, .baño é 
doro .ar.otca y patio con lavaderos i'\ 
moderna, agua suficiente; un alto di'4.11 \ 
lascoaín y el otro fi Lealtad y Carmen j I 
bajos se componen de 12 grandes" 
propios para establecimiento, v una 
cesorin unida á éstos . Informan' en la n¿ '" 
nía. Y lo.-' Ci ios ,<e la casa Cerro 1%\ rtll 
pios para establecimiento. Informan V ? , ¿ 
inispia. 
1503 IJMIP 
S E ALQ.VILA. en Sol (13 (2«. pico) 
partamento independiente, fresco y> *(m 
no. para hombres solos ó matrimonio'¡i> 
niños: se ercig-M» personas decentes, ¡i 
formarán en Prado 29, altos, Teléfono Sífl 
1482 • IMip' \ 
TNA S?;:-ÍORA viuda respetable, í[̂ \ ja 
a l o u ü a r ,'i caballeros ó á ¡nairimonios sil 
niño' , ir.airpíli. as habitadorrs con ¿alcíJ I1-1 
é. ir. calle, con ('1 sin mueble» y ron tndij 
servicio, T,os carros pasan por la $¡nM 
na de la casa. E n Oficios 66. entr? SastfcT(;i 
Clara v So!, Se cambian referenciü. , 
143'8 15-WI 
SI-) ALQUILA 
E l gran establo para cocb.es, Zarja 1 
San Francisco. La llave en el depósito 01 
materiales. Infanta núm 




A M A R G U R A 43 
i.os bajos. Propios para escritorio í* 
tablecimlonto J' un piso alto. 
_ i m ^ 
i : \ R E I N A 14 se alquilan hermosas h» 
bita-iones con vista á la calle, con udj 
muebles, con iodo e! servicio, entrada a tí| 
das horas. E n i;-? mismas condiciones« 
Reina. se desean personas de moraiw» 
796 -2(;'-; 
SE A L Q U I L A N 
G R A N D E S Y H E R WOSAS habitaciones " 
la casa Manriaue 131, entro Reina y «U'» 
631 151 
la casa Pocito núm. 22. de altos v bajos 
independientes. Es tá á una cuadra de Rei -
na y Belascoaín . Acabada de fabricar. Sa-
la .saleta, cuatro grandes cuartos, escalera 
de n-ánnol, pisos rie mosáicos . Ocho cente-
nes los altos y siete los bajos. L a llave é 
informes: Ag-uila entre Reina y Estrel la , 
sombrerería , de 12 á 3. 
1918̂  4-22 
E Ñ B E B N A 7, A ~3 (T y én ^Egrtdo 2Í*ÍÍ «e iai-
quilan habitaciones con vista, á la calle, 
con ó sin muebles.* Informan en los al-
tos. 1904 }-22 
¿UNTAS O S E P A R A D A M E N T E se "nb-jui"-
l í n los altos y los bajos de la casa E g i -
do núm. %. solamente para residencia par-
ticular. L a llave é informes en San Ig-
nacio 50. 1901 4-22 
S E A L Q U I L A 
en catorce centenes la hermosa y cómoda 
casa, calle Marqués de la Habana ntímero 
?., entro las avenidas de Estrada Palma y 
Libertad, compuesta de 4 cuartos bajo:; 
y uno alto. sala, saleta, comedor y servicio 
sanitario. L a liavc en Estrada Palma nú-
merd 17 y para informes. Príncipe Alfon-
so núm. 7 6 Manrique núm. 3 30. altos. 
1917 26-22E 
A G U I L A N . 5 
So alquilnn los frescos y cómodos altos 
de esta caso en preció módico. La llave en 
los bajos é informan en Amargura 21. 
1907 _ _ _ _ _ -J"2-2 
H IBlTAClÓNr,'': altas, interiores y á ía 
calle; casa de primera, Be lascoa ín 126. 
Cuatro Cnmlnos. una $10. Dos | l ñ . Tres $17. 
Mes adelantado. 1893 it%% 
S E A L Q I I L A la moderna casa d< alta y 
bajo, entrada independiente, se acaba de 
construir una bonita escalera de mármol. 
Concordia. 1*4. La llave on la misma. In-
i'orn-.es en Gsliano Tó. altos. 
i m 4-22 
C I O P S 
Se alquilan con pisos do mo?áicos en 
gyipedyadp 15. ]72!i 8-1.7 
C A R N E A D O a íquñ í"cas iTas en lo mAóx 
del \ edado. H y CaL-.ada, á 315-90 al raes, 
hay una de esiiulna. en $ol-o0 
"r: .10-17 
SE A L Q U I L A N " 
los altos Merced 79, & la brisa. 5 cuartos v 
df jrM comodidades, 3 cuadras do Eel^n ' 
.1'no _ _ _ >-17 
H A B I T A C r O N E S amuebladas cpn vista a 
a calle de San Rafael y entrada por In-
',-'0 r- ' I * alHl!ilan % precios tnode-
artos. fasa de toda moralidad- í í a v ba-
ño y aucnas. 
... 1722 26-17E 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
«;«£.al?üi,a 13 f aí!a ^«ceo 2B, ámplla v có-mn.la Informes en (Jen. ral Lee núrfc 16 
--L'4.4 _ 16-1 TE 
E n _ , a n i k i T i i n ! 
cañe ^ S u ^ r % ' ^ í » u n t r d e le 
^ b , luasa. rnfcrn.es cu loa altos 
e n " l ? ^ ^ ' A V ^ ^ r í 1 1 1 \ 0 i en \i>es núm. 12", acabados de faii'iear 
con todos los adelantos modernos L a lfaJ 
ye en el 118 ^ informes San Izpn -ir 
a Marlr'a'" á todas horas A ;z' 
S E A L a i : i L A N ~ ' l o s ^ e r m o í o s ^- v n t •''•,"' 
dos altos de fían Rafael 106 La>, ' a. es 
t?o ft,T l \ K ^ m b i é n los altoa de c „ ráb-s 
1710 , i U 
d PORQUÉ LOS M A R I N O S 
SON TftN R O B U S T O S ? 
Nuestros rectores han admirado 
ramenit-i la robu.t^z y el vigor oe w 
rnariiios v de los pescaoo-e?. 1 ® 
efecto, viven en ti mar en medio de .o 
vientos v de la> olas v siempre «'00 « 
pcclit) (VMIU.HC y na iie esia menos 
expuesto que ellos á los tesfr¡a<ic?. a 
brbiKiuius v á los catarros, hastta y 
inulto oe que es niuv raro verlos to^ j 
Knlie. ellos n.» Lav ni enfermos fl« 
pedio, ni t í s i cos . ¿ C u á l e s la razón a J 
esfí pnvi le- io sobre el común de ' 
mortales? Pues la razón, conocida; 
de los m é d i c o s en ios mas remo." 
tiempos. "0 ^ 
o l í a sino qi'« 




del a l q u i l 
íle! cual eítan 
untados tados 
los navios. ; 
Ahora 0# 
110 hay m t 
qoe no ^ 
bueno que el alquitrán es ^ • 
brou-iui.-s y para el p̂ « ho- ,psrmúi, 
VA menor c?tarro, si se le ^ 
puede riegue, .ar en bronqnii^ se 
tan difícil luego como ri?'f m f ( . a í > 
de una nronquitis víeJa ^ ^ "."i 
malo. Pe 
por exce 
trios la necesidad d( 
desuc sus comienzos, . 
hav otro medio, me.ior, m ^ .(gU, 
sencillo v e c o n ó m i c o Mue 
de b r e a á las comidas, IHTO ¡CZ$S» 
I:i nreparaaatn f jgW 
¡.rüiiquuis vieja o - cí 
 ahí el que "O {le-!^ Denfer; 
>.o al recomendar * ' , , r \ 
presente que !u p . r K . * . - - : .auSaoc 
es ineficaz ó poco m e m - a ^ l,ea 





V a c i a n á los t r a M 
üismifruido í*r i i iacent ico , .() 
Mr. (iuyot, que c o n s i g u i ó i i a j - ^ 
lo- principios activos afil *q/maC|Íé;DW? 
se ene . teñí ra en O'das la- iai ^ [íél)f 
nombiv de Alcpiitrau ''u>' j ^ n - i ^ "cm.-concentrauodeaiqui ^ „„ 
,..e preparar ¡nstan.a;.e; ^ 
aaua de brea muy l ímpiuay , ^ 
muv eficaz. , r„vnt V^1, 
Kl uso del ahpdfrandeGoyo vdé ul, 
á todas las comidas a la , ar caii» 
cucharada de las de cart K ^ CI 
vsso de agua, ^sta para caí js ^ 
tarro mas tenaz y la hasta 
inveterada, liegámio.-e a ve . p l í ^ « 
dominar v aun á catar '^"^ntis^JJ 
alquitráuV. opone á la ^ n r ^ t 
de los l u b é r c u l o s del P" ^ ^ a d e 
los malos microbios que toi 
esa d e s c o m p o s i c i ó n . r c s t a r ^ ^ V 
Kste tratamiento viene a o 
á»..,. diarioH. y.. . ! Cura 
• 
D I A R I O DE L A MARINA.—EcH-ció» ^ la iníañ'ari'n.—FoVorf) 22 de 1010. 
• r..ior. ^ i " r ^ . ^ <,ia?' 
^ c¿mo clf .ndc la gnppe 
1l,e no retorne el fno. 
c0lV'Ooc-\n 1^ mecedoras 
P k tarde al colgadizo 
toma-'. ;;ire 
^ ^ t e n ' i c n d o apetito, 
1 ¿ trae de la manu 
E - nsable abanico 
«^-^ horas bochornosas 
w .on hoy de diez á cinco. 
m ¿ calor <^dcJ«.ego, lie 
, . enmmuca ivo) 
P S b ó nyer a las cuatro 
n modo seno y magmhco, 
( N entrada de Altamira 
f" ^pital. No no v^to 
P-, tan grande £ ingenuo, 
PSordinario y sencillo. 
r ln cuatrocientos cuches 
r""ron 'll del c-im10 
WUriWO y los vivas 
Iftodas Partes, ios himnos 
bienvenida y de alecto 
- .liaron sus oídos. 
H aña y Tuba ó españoles 
Eíbaiicrs, han sentido 
•í ,1 entusiasmo, idéntica 
•Sesión, el calor mismo 
Pfsus manifestaciones 
. V simpatía y cariño. 
y v otros ante el intimo un OÍ v c-u 
• 1 ar ^1 idioma patno, 
f Imgrc y de raza, de sangra He d.ch^ 
C. 
Obr 
P E L A V I D A 
Los estudiantes y Altamira. 
Ta jure'ntud universitaria prepara 
t;PDtis¡astas honiPTiajes al maestro Alta-
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fao^S la Universidad de la Ila^ 
íTa lia iíl0 á ver al ilustre cate(irá'tl-
¿ r a significarle el afecto y la ad-
i i f e n ^ la juventud univereitaria 
p u n i r á , que so siente estudiante 
¿pro. recibió á sus visitantes con la 
v Sille^ y afabilidad en él cara.eterís-
E MuV bellas cosas les dijo 'á los 
judiantes quien es docto enviado de 
| iatelectualidad española, 
'y era digno de verse el interesante 
'cuadro que^formaban los jóvenes y el 
^ La figura noble, austera de Altami-
| se recortaba como procer rte la 
¿ncia que es, entre la estudiosa 
fnvpL'tml que escuchaba atenta su 
lísiasiva palabra. Los ruidosos obse-
Ébs públicos, las distinciones oficia-
cuantos tributos justísimos se le 
piquen á su cultura y á su talento. 
1P placerán mucho al maestro Altami-
i pero aquella impresión que la visi-
ta cté los estudiantes dejó en su sereno 
'animo, son el oro de los recuerdos que 
pWs visitas científicas so llevará el 
febre sonedlo y bueno que represen-
ten América la cultura intelectual de 
ti'ii gran •pueblo... 
I TOM&S SERVANDO GUTIERREZ. 
Tentación.— 
A orillas de la fuente cristalina, 
sobre el césped de art)mas y de flores, 
íá virgen de mis candidos amores, 
duerme envuelta en la niebla matutina. 
Bajo el flotante velo se adivina 
el cuerpo de contornos tentadores, 
mostrando en su inocencia sin rubores, 
SU espléndida belleza peregrina. 
Mirando aquel tesoro de hermo-sura 
al sueño siu temor abandonado, 
yo temblé de pasión y de locura., . 
Accrquémc á su cuerpo inmaculado 
y al contemplarla tan hermosa y pura. . , 
¡besé su frente, huyendo avergonzado! 
M. Rodríguez Renduelcs. 
Bolsa de mano.— 
Del Prado á la calle de Aguiar se 
•extravió ayer un ridículo de piel con 
un pañuelo bordado, un rosario de 
plata, una medalla y escasa, cantidad 
de dinero, con la cual se grat if icará al 
que devuelva, -en Aguiar número 24. ó 
en la Adiministración de este (periódi-
co, los 'demás objetos, estinmdos ¡por 
lo que significan y no por el valor. 
De uso universal.— 
Los médicos del mundo entero re-
cetan continuamente un n^edicamento 
que se ha hecho de uso universal por 
sus propios méritos. Nos referimos 
al El íxi r •Estomacal de Sáiz de Car-
los, tónico-digestivo y ant igastrálgico, 
que cura el 98 por .100 de los enfermos 
que lo toman para las enfermedades 
crónicas del. estómago é intestinos. 
intwm i i c a H o s f 
(íá mayor parte de la gente encuen-
tra muy difícil el escoger una medi-
tina que alivie sin. descomponer el es-
tómago. La Emulsión de Angier es un 
remedio bien conocido, que cura sin 
||usar. ningún mal efecto en el estó-
ftaeo. Restaura la salud fnrtalecien-
Ipe l estómago, "estimulando la ali-
Wntaeión. y restableciendo la san-
Ure y los tejidos indispensables para 
la salud. 
11 
Partidos y quinielas que se Juga-
fc'hoy martes 22 de Febrero, á 
l̂ s ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entrs 
Wancos y andes. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
Caneos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
quiniela. 
Notas—No se dan contraseñaa pa-
| salir del edificio. 
Una reís jugados 15 tantos del pri . 
.Partido, no se devolverá la entra-
^si pcxr cualquier causa se suspen-
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e m i l l e toreo Y Momo 
S E C R E T A R I A ' 
Por acuerdo de la Junta Directiva y á 
pet ic ión de gran número de socios y de se-
ñoras y señor i tas familiares de los mis-
mos, en la noche del próximo domingo, día 
27 del corriente, se ce lebrará en los salo-
nes de este Centro un prran baile de dis-
fraz ,de pensión, para los señores asocia-
dos. 
Precio de las entradas: Fami l iar $1-30 y 
personal $1 plata española . 
P a r a este baile reg irán las mismas pres-
cripciones que para los anteriores. 
Ño se dan invitaciones. 
Las puertas del Centro se abrirán á las 
oclio y el baile comenzará á las nueve. 
P a r a tener acceso al local, es necesaria 
la presentac ión del recibo del mes actual 
4 la comis ión de puertas. 
E n este baile se sortearán dos valiosos 
objetos, uno pará señoras y otro para ca-
balleros. 
Habana, 22 de Febrero de 1910. 
E l Secretario.. 
A L B E R T O R O D R I G U E Z . 
C 599 7-22 
C3 
D I A 22 DE FEBBBRO 
Este mes está consagrado á la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
É l Circular está en las Reparado-
ras. 
La Cátedra de San Pedro en An-
tioquía. Santos Pascasio y Abilio. 
confesores; Aristión, már t i r y Santa 
Eleonor, virgen, 
ilja Cátedra de San Pedro en Antio-
quía. La conmemoración de este día 
es la de la institución de la primera 
cátedra apostólica. Siete años .gp-
.bernó San Pedro la iglesia de. Antjo-
quía. hasta (pie habiendo penetrado 
en el Occidente las luces de la fe. .pa-
só á colocar su silla en la capital de 
todo el universo, y fijó según los eter-
nos designios de la Divina Providen-
cia, el centro de la unidad y la cáte-
dra de la religión en Boma. 
•Fácilmente se' puede discurrir los 
maravillosovs progresos que hada el 
Evangelio en Antioquía por el celo 
del Príncipe de los apóstoles; ínas no 
son tan fáciles dé comprender ni de 
contar los prodigios que obró por to-
do el tiempo que duró su residencia 
en aquella ciudad. Basilio de Selen-
eia, que floreció en el año de 450. ha-
bla de los milagros que obró San Pe-
dro en Antioquía como de cosa noto-
AVISO 
a función de abono del j u e v e s :. 
F'8rá por la tarde, .por ser éste, d 
^ fiesta Nacional. 
Sanana, 22 de Febrero de 1910. 
E l Administrador 
pfeü esta, fecha queda abierto el 7o 
aJ0no de la presente temporil da. 
A los señores abonados se les reser-
,aran sus localidades hasta las cuatro 
ÜJ? ^rde. del -martes 22. 
Alabaría, 21 de Febrero de .1910. 
£11 Adminstrador 
PERIODICOS Y MODAS 
¡ 1 * la übreria "Roma.- ' Obispo 63, 
gttrecibido los periódicos de la sema-
5i- corriwi[e y las modas de Par ís , 
trai ,íluy "«labie el cuaderno ilus-
tisr!05l'ie so t i )n ía : " L e Carnaval Pa-
w m ' ^ 'Hia iníiuidad de fignri-
L Pai'a disfraocs. cu que hay lo más 
fa¿rondcnte en ouanto á riqueza do 
g a s í a . Ta miñón lia llegado el 
fwnn(1 ^ i e , ' etu, las ".Modas do cu-
J16^ eou trajes de nuios y ninas. 
%li Oourrior des Estal.s U n í s " vie-
seiyian;í eo)1 un extraordinario 
p;,̂  número de páginas con uoti-
feC ^ í a l l a d a drd csír<;üo del drama 
^1^tecler. , ' do Rostand que fué un 
. V1 sol>rch!imano. 
fe? 3 hay- todas, las re-
; inj, ? cl(J sport, los magnzines anieri-
ria, sab'uia de todo el mundo. A las 
patriarcas de Antioquía sé les da el 
título de sucesores en la. cátedra de 
San Pedro; en cuya atención eran 
respeta'dos como cabezas de todos Pos 
obispos de Oriente, y después de. ia 
romana era reputada aquella; digni-
dad por la primera de la Iglesia. 
QEs tan antigua la fiesta de este 
día con el título de la Cátedra de San 
Pedro, qué ya se celebraba en Roma 
hacia la mitad del cuarto siglo. 
FIESllAiS E L MIERCOLES 
'Misas Solemnes. —En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
'Corte de María —Dia 22.—Corres-
ponde visitar á la Anunciata en Be-
lén, 
¡ V i v a i a S a n p de J e s ú s ! 
Monasterio de la Preciosa Sanare 
S a n I g n a c i o V M \ 
En la Capilla de las Adoratriccs de la 
Preciosa Sangre, habrá durante él santo 
tiempo de Cuaresma, todos los viernes, 
á las 4̂ 2 p. m., bendición del Santísimo 
Sacramento y sermón á cargo de los 
RR. PP. siguientes: 
Primer viernes, n de Febrero.—"La 
Agonia de Nuestro Señor en el Huerto.'' 
Rdo. Padre Fray Bernardo Lopáte-
gui. O. M. 
Segundo viérnes. iS de Febrero.—'"La 
Flagelación." Por un Rdo, Padre Car-
melita. 
Tercer domingo de mes, 20 de Febre-
ro.—Cultos acostumbrados por la Archi-
cofradia de la Preciosísima Sangre. Ser-
món por el Rdo. P. Santiago G. Amigo. 
Tercer viérnes, 25 de Febrero.—"La Co-
ronación de Espinas." Por el Rdo. Padre 
Eustaquio Urra. 
Cuarto viérnes, 4 de Marzo.—'"Núes-
tro Señor con la Cnu: acuestas." Por el 
Rdo. Padre Francisco Abascal. 
Quinto viérnes, 11 de Marzo.—"Fiesta 
de la Preciosísima Sangre de Níro. Señor 
Jesucristo." E l Exmo. y Rdmo. Sr. Obis-
po Diocesano, celebrará la Santa Misa á 
las "¿Yi. Por la tarde los cultos acostum-
brados á la Preciosísima Sangre. Sermón 
por el Rvdo. Padre Alberto Méndez, Se-
cretario do Cámara del Obispado de 'la 
Habana. 
Sexto viérnes, 18 de Marzo.—"Los Do-
lores de la Santísima Virgen." Por un 
Rdo. Padre de la Compañía de Jesús. 
Tercer domingo de mes. 20 de Marzo.— 
Cultos acostumbrados por la Archicofra-
día de la Preciosísima Sangre. Sermón 
por el Rdo. Padre Santiago G. Amigo. 
Séptimo viérnes, 25 de Marzo.—"Las 
Siete Palabras de Nuestro Señor en la 
Cruz." Por el Rdo. Padre Santiago G. 
Amigo. 
E l Jueves Santo se tendrá el Santo 
Monumento. 
NOTA:—Se suplica una limosna psra 
«1 alumbrado del Santísimo Sacramento. 
A. F-S 
R . I . P . 
E L SEÑOR 
G a r i o s S á n c h e z A r r e p i 
Falleció el É r je Felmro 
-S'//.s- litfos tueijini ú sus auii-
(fos lo enrouiH rulen á Dios y 
asistan <% las mhuis que por el 
ciento (hisrtniso de su aliña se 
d irán en la if/lesia de Belén, á 
las siete f/inedia y oeho de la 
ntatlaiui del miérvoles V.l. 
Habana, Frhrero $2 dé 1010 
/.fo.iior, AntoMa, h'sMxin 
. ?/Jfarúa AIHI Sánchez y Fe-
1920 1-22 
ü n carro del Cerro por poco estropea 
á un hombre á causa de la corta vis-
ta de éste. 
l 'n hombre dé 'i-orta vista que nun-
ca ha'bía podido ver más que unos po-
cos pies ante sí. á causa de no haber 
podido encontr.ii- unos espejuelos ade-
cuados, cree que solamente por uu 
p a í de (dios construidos por el óptico 
•especialista americano situado en 
O'Keilly 102. salvóse de ser aplastado 
por un carro. Como pudo ver venir el 
carro merced á sus nuevos espejuelos, 
pudo escapar á tiempo de una terri-
ble muerte. 
C 598 1-22 
I S O 
vendemos preciosa.s vajillas, con file-
te de oro. compuestas ue IOS piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
En O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Casa de Hierro " E L F E N I X . " 
Teléfono 560, 
i b . 4 47 
L A S E Ñ O R A 
d e B E N 
H A F A f X E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, martes, á las cuatro de la 
tarde, los que suscriben esposo, 
hermanas, primas, sobrinos, so-
brinos políticos y demás parien-
tes, ruegan á sus amistades se ¿ir-
van encomendar su alma á Dios 
y acompañar el cadáver desde la 
casa mortuoria, calle de la Obra-
pía núm. 14, altos, al Cementerio 
de Colón, por cuyo favor vivirán 
eternamente agradecidos. 
Habana, Febrero 22 de 1910. 
José Ben y Boo.—Pbro. Manuel 
Miaría Garriga y Barba.—Jua-
na, Angeles y Carmela Garri-
ga y Barba.—Luis V.—Antonio, 
isolina, Gerardo y Rogelio Bar-
ba.—Manuel G. del Valle.—.Vi-





L A S E Ñ O R A 
1 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s tic rec ib ir los Sautos Sacramentos , 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde de 
hoy..los que suscriben ruegan á sus amigos efe sirvan concurrir á d i -
cha hora á la casa martuoria. calle de.Aguiar número ' 66, para 
desde allí acompañar el cad'áver al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán. 
Habana, Febrero 22 de 191.0. 
llamón %eza y Snárcz Jnclún, Matías Meza y Suárcz Tncláih 
Julio de Me lidióla y Miza, Man-uel Rafael Angulo, José Manuel 
Otero, Rafael María, Gustavo y Carlos Angulo y Mcnelíola, José. 
ManUel, Jorge y Raoul Otero y Galarraga, Alberto Torres y Men-
diola, Dr. Alonso Bclancourt. 
Un se Teparien e»í(acln». 
1924 1-22 
Y d i s p i i e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m a r t e s 2 2 , á l a s c u a t r o d e 
l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i h o n , p a d r e s , h e r m a n o s y a m i g o s r u e g a n 
á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e 1 7 , e s q u i n a K ( Y e d a d o ) , a l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á u e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a ^ F e b r e r o 2 1 d e 1 9 1 0 . 
E r i k A r n o l d s o n . — M a l v i n a M a c a r e z . — C a r l o s , A d e l a i d a , O s c a r 
I n c e b o r g . S i g r i d y M a i v i n a A r n o l d s o n y M a c a r e z . — J o s é M a r í a 
A g u i r r e . — I g n a c i o H i d a l g o . — J u a n A n t o n i o R a m í r e z . — J u l i o H i -
d a l g o . — D r . G u s t a v o D n p p l e s i s . 
No se reparten esquelas. 
1913 1-22 
.11 A V I T A, P|3rX A150R A 
Hace toda clase de peinados, tanto para 
bailes como recepciones. Especialidad en 
peinados do novia, admite abonos y peina 
ó, domicilio. Monte 2, Sal6n de peinar. 
885 26-255 
f . aíorcna, Dfcap.o Blectr lc l s t» . cjnstTJc-
tor (* instalador o* p«ra-7Ayos sisteme mv-
derno, k edlflcíoH, polvorínao, torr«s, panteo-
ne í y buques, srarantiaando «n Insí-AlaclAn 
y irat«ríalc«.—I-{epamcton»« de loa mismos 
hiendo reconocido."! y probados oon •! apara-
to para mayor g-arantla. Ins ta lac ión de ÍISB-
brea elérTrlcos. Cuadroa indlcadoMs, tubo» 
«ícúnticos. Itneav telefónioft» por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todo» la» *T«-
baiofe Caijejcn de Zapada núm, It. 
^95 1-F 
A T O D O S 
Probad las exquisitas Pasti l las Crema.. 
Café y leche Marca T̂ a Covadongra. Unico 
Receptor en Cuba, Pancho Martínez. Amar-
gura 48. TJ'na cajlta equivale á 3 tafias de 
café y leche; 
1806 8-18 
L i q u e u r 
P e r e s C l i a r t r e i i x 
V E R D E Y A M A R I L L O 
E l verdadero y genuino 
Chratreuse, fo fué y conti-
núa siendo ei elaborado por 
los Monjes Cartujos (Peras 
Chartreux, tos que desde su 
e x p u l s i ó n del territorio 
! f r a n c é s , hanse establecido 
ion Tarragona, E s p a ñ a ; y no 
[obstante el hecho de quo 
; sus antiguas etiquetas y 
marcas, c o n t i n ú a n siendo 
de su exclusiva propiedad, 
su afamado producto so co-
noce hoy por el nombre da 
'Liqueur Peres Chsrtreux* 
B U R B R 5 D G E 
SAN L A Z A R O 12- T E L . 182», 
H A B A N A 
A G E N T E E X C L U S I V O , 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse A lecho entQiii. o.s buena y abun-
dante, tiene tres meses y su niña puede 
verse. Pan Miguel número Si. 
_ J 8 S 6 4-28 
U Ñ ' COCTNERÓ~r)E'' M ETU ANA'"edad de-
sea colocación en establecimiento ó particij-
lar: «abe trabajar ú. la española y criolla y 
tune qnicn informe de saber trabajar y de 
su honradez. Industria 49. 
1885 4.22 
D E S E A ' GOjiOCAR$p- ,.ÜÑÁ 30ywf^9r 
ninsular para limpiar habitaciones 6 para 
manejadora: tiene quien la garantice, [ñ-
L'orman, San Miguel 79, entrada por Cam-
panario, i SS-t 1 4-;; 
UN JOVEN PENTÑsi-TyAn PESEA" rolo-
carae de criado de mano« 6 ayudante de 
cocina. Darán razón en Aguila 157. . 
,1883 4-22_ 
DESEA C O L O C A R S E UNA JOVEN penin-
sular de (rinda de manos 6 manejadora, 
sabe también cocinar: sabe cumplir con su 
obl igac ión. Informan: Apodaca núm. 21. A 
toda» horas. Si no es familia de moralidad, 
que no la busquen. 1882 4-22 
A EOS C O M E R C I A N T E S E nidustriales. 
Se ofrece un hombre joven para carrero, 
cobrador .encargado 6 cualquier otro cargo 
de conflanza. práct ico en el reparto de ví-
veres ,con muy buenas recomendaciones. J . 
Ferrer . Calzada de Ayosterán H . 
1881 ^ 4.23 
GRAN CENTRO DE I L Ó C A C M E S 
V r L L W E K D E Y COMP. 
O 'Rei l ly 13. Teléfono 413 
Unica casa que tiene los mejores criados, 
camareros y cuento servicio necesiten pa-
ra dentro ó fuera de la Tala. O'Reillv 13 
Te lé fono 413. ViUaverde y Ca. 
__1_880__ 4,22 
SÉ D É S E A ~ SABEÍT E E PARADERO) "de 
Eorenzo García, de oficio barbero y que ha-
ce poco vino de Buenos Aires. Do solici-
ta su amigo Santiago Tamayo. Fábr ica de 
Ginebra, en la Chorrera. 
1878 4.22 
S E SÓLTC1TA UÑA C O C I N E R A blañcaTha 
de traer referencias y dormir en la colo-
cación, para matrimonio solo. Trocade-
10 42. 1876 4-22 
D E S E A C O E O C A R S E UNA señora de me-
diana edad, peninsular, para cocinar: ade-
más sabe lavar y planchar y tiene volun-
tad de trabajar, para corta familia. Con-
cordia núm. 194, entre San Francisco y Ks-
pada, carnicería. 1875 4-22 
UNA PBN1NSXJLAR. ¿QVBN, des¿a cólo^ 
carse de criada de manos .dando buenas 
referencias de su conducta. Aguacate n ú -
mero 12 .cuarto núm. 12, altos. 
1874 4-2» 
UNA E S P A ^ O E Á intellgreiite se háce car-
go del gobierno de una casa de poca fami-
lia 6 de niños huérfanos , siendo poqueñi-
tos: va á cualquier parte con personas de 
respeto y moralidad ó enfermos. Informes 
cuantos deseen, San Rafael 14. alto?, de l 
á 4. 1873 4-22 
C £ I A D A P $ MAKOS A M E R I C A N A á e s e a 
colocarse: sabe cumplir bien con su obUsrf-
ci<>n. y también una cocinera v izca ína que 
no tiene inconveniente en colocarse en es-
tablecimiento á casa particular. Aguacate 
número 70, altos, informan. 
1J¡72 4-22 
UÑA SEÑORA R E S I D E N T E en Santiago 
de las Vegas, desea colocarse con su. hija 
de 17 artos, en una casa de familia, en la 
Habana, para los quehaceres domést icos , 
incluso cocinar para tres 6 cuatro perso-
nas, poro sin ir á la plaza. L a hija puede 
colocarse por separado, con la condición de 
no salir sino acompañando á señora ó se-
ñorita. Dirigirse á Matilde Carballo. 17 ml-
mero 30. Santiago de las Vegas. 
A 4-22 
é r d 8 d a 
D E S E A C O E O C A R S E E N OASA particu-
lar ó establecimiento una btiena cocinera 
peninsular, limpia y aseada, que sabe cum-
plir con su obl igación y tiene referencias. 
Informan en Compostela 44. 
Il71 4-22 
UNA. J O V E N pfeNlNStILA?v p j C S E A co-
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
coa su obligación- y tiene buenos informes 
de donde estuvo colocada. Informan en 
Puerta Cerrada núm. 51. 
18,7 Q 4-22 
ÍTÑA C O C I N E R A "PlfiNIÑ^ULAR desea co-
locavse en casa de corta familia: es de mo-
ralidad. Informes: San Lázaro 269. 
1869 4-22 
E n un coche se ha dejado olvidado un 
paquete con un vestido bordado v tres 
servilletas. Se grat i f i cará al que se lo de-
vuelva á D. C. Hurd, en el Hotel Plaza. 
1864 • 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin-
sular de criada de manos: tiene quien res-
ponda por elia. Reina 19 darán razón. 
1892 4.2; 
) C A R S E UNA J O V E N cata-
a: lleva dos años en el país 
i referencias. Progreso 19, 
4-22 
D E S E A COL 
lana de cocine 
y tiene buenz 
cuarto núm. 4 
1891 
DÉSEA~COLOCARSE ÜÑA'crla7bi_de~1'i'II 
nos, peninsular, que sabe cumplir con su 
ob l igac ión: sueldo. 3 centenes, teniendo 
E X P E N I N S U L A R D E S E A eolo-
ia.da de manos: tiene buenas re-
informan en Chacón 12. 
4-22 1 908 
í ) E S É A ~ t 
criada de n 
la «rarantic 
1906 
DjjBSBA C O L O C A C I O N U N BUÉN^erTado 
de manos en casa particular ó casa de co-
mercio: sabe cumplir con su obl igac ión, tie-
ne; buenas recomendaciones y gana buen 
sueldo. nO habiendo inconvenienje en ir pa-
t S E UNA peninsular de 
manejadora: tiene quien 
núm. 15. 
4-22 








• L A R D E S E A 
ó de comer-
Manrique nú-
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A peninsu-
lar que sepa su obl igación y ayude en loa 
quehaceres de la casa, para un matrimonio. 
Se dn buen, sueldo. Amargura 18. altos. 
191o 6-22 
l >ESEA C O L O C A R S E UN C R I A D O de ma^ 
no^, catalán, de 28 años, sin prehensiones 
en el sueldo: sale fuera de la Habana y 
tiene referencias. San Ignacio 35. cuarto 
número 16. 1914 4-22 
- UNA " JOV EÑ P É N I Ñ S U L A R ^ ^ e a - ' . ¡-o 1 o -
r-arse de criada de manos, dando las me-
jores referencias. Plaza del Vaoor n ú m e -
ro 72. por Aguila, entresuelos. 
1912 4-22 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S . L a infrascri-
ta casa americana solicita agentes acti-
vos para la Repúbl ica para vender sus sis-
tema* de alumbrado con gasolina. Agentes 
y vendedores competentes que posean un 
capital de $100 á JlóOO. pueden ganar bas-
tante dinero. In fórmese : A C O R N B R A S S 
Manufacturing Co.. Chicago, 111. 
C 596 _ . 7-22 
UN A " J O V E N D E S E A ENCONT.RÁ'R. uña 
buena, casa para, coser: desempeña bien su 
'•íiciu. Para mfis informes Virtudes 17, a l -
to^ 1_911 4-22 
S ¿ Ó F R E C B U N B U E N C O C H E R O ^ b l i n ^ 
para casa narl ieuiar. Sabe cumnlir con 
su obl igac ión. Pava informes: Alambioue 
de los señores Uomafiá. y Duyos, Se rabia 
número 2, Te lé fono 6^RS. 
1910 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N cocine-
ro y repostero peninsular, que cocina ¿ la 
francesn. española y criolla iy una buena 
criada de ¡nanos .los dos con húena* refe-
rencias. Informa.rán en Aguiar y Emnedrn-
do .al lado de la botica .puesto de frutas. 
1919 4-22 
1;Ñ.~J( iVKX I'P^N'I NSl 1 >AH" D E S FÍ A "co-
loca rs" de criada de manos ó manejadora: 
entiende de costura y (lene quien "a garau-
iice: menos de 3 cení enes no se coloca. I n -
forman en Egido número 39. 
__1?90 4-22 
' "PEÑI NSí ftiAR [ • E •  M'E 5 l AÑ A vÍD AD~dp^ 
sea celoca^se cu caso, particular ó comer-
cio: cocina á todos los Brustos, lo mismo 
en repesterfa. es d*» moralidad y aseada, no 
i ¡ene inronveniTt^ en "nWr de la Hnhn-
na. ParAn razón: Estre l la 26, 
i m 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , que Sa-
be bien su oficio, desea colocarse en ca.sa 
de familia ó de comercio, dando las refe-
rencias que se deseen. Reina núm. 103. 
1868 4-22 
~~ S É" SOLÍCITA U NA C R I A D A , pm /.manos 
que tenga buenas refei'encias en San Nico-
lás 63. bajos. 
186.5 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E 1>E cro.:-iT!eras-"düS 
j ó v e n e s peninsulares: saben cumplir con su 
obl igac ión y tienen recomendación. Infor-
man: Maloja núm. 131, entre Campanario v 
Lealtad. 1901 4-22 
P E S E A C O L O C A R S E , vüN A. er ianderá pe^ 
ninsular á leche entera, de cinco meses, es 
fuerte y saludable y se puede ver el niño. 
Angeles núm. 32. 1900 4-2J 
^ÜNA C^CIÍíSiílA 'PISNlNgUííAR desea' ¿o^ 
locarse en casa de familia ó de comer-
cio, dando las mejores referencias: gana 
3 centenes y no duerme en la colocación. 
Amistad núm. 77. 
_ !899 4 : 2 J „ 
UNA JOVJSN P E N I N S U L A R D E S E A ~co-
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Informan: Monte. 245. 
1897 4-22 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S .d^e íTi 
colocarse de criadas de manos ó maneja-
doras: saben cumplir con su obl igación y 
tienen ouien las recomiende: menos de fres 
centenes no se colocan y si el sueldo lo 
merece no tienen inoonveniente en sal ir 
fuera. Informan: Carmen 46. 
1896 4 . ; j , 
SS,. PESlÉA UÑA CRT^X~DÉ"''1ñañosT 
blanca ó de color, para la limpieza, de ha-
bitaciones, que entienda de costura, sepa 
vestir y traiga recomendaciones: no se 
quiere de mucha edad. K esquina á 11, Ve-
dado. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
1895 4-22 
~"SE"l\rÉCÉ.SÍTA U Ñ SOCIO p 8 ^ ~ ñ a " ¡ H Í 
dustria montada y en buena marcha. Ha d* 
tener más de mil pesos adquiridos por fl . 
Informa el señor Llano en Manrique 6SV". 
bajos. 1851 4-20 
D E S E A ^ > Ü ^ T M Í S E ~ Ü N matriñiónio pe^ 
ninsular, ella de criada y él de cochero, 
caballericero ó portero, juntos 6 separa-
dos: saben cumplir. RaSón: Aguila nú-
mero 116A, cuarto número 4, 
1847 4-20 
P A R A C R I A D A D E MANOS O camaTéraC 
con el sueldo de tres centenes, desea, colo-
carse una peninsular que tiene quien ¡a 
garantice. Compostela núm. 66. 
1846 4.2O 
rÑ~~JOVEN QVÚ H A B L A : INCLftS y'Ti»-
pañol desea colocarse en oficina ó estable-
cimiento. Fél ix Preval, oficinas del Pre-
sidio. Castillo del príncipe. 
1843 4-20 
Sfc~SOLÍCrrA. PAtTANDOLE buen »ñel-
do, una manejadora que sepa cumplir bien 
con su deber. Calle 4 entre 17 y 19, ba-
jos de Vi l la Carmela. 
, 1842 . „ _ _4-2* _ 
L A V A N D E R A para casa particular en el 
Vedado ,86 EOljcita, Debe saber bien su 
obl igac ión y traer buenas recomendacio-
nes, informarán en Obispo ,101, Mueblería. 
1853 4-20 
CÓCTÑRRÁ: SÉ S O L I C I T A en Cristo 33" 
altos, tiene que ser del país y con buenas 
referencias . 1858 4-20 
""UÑA"COCfÑEÜA"PEÑÍNSULAR desea có" 
locarKc en casa de familia ó de comercio, 
dando buenas féférenciks, Obrapía núme-
ro 25. el portero dará razón, 
1860 4-20 
~ SE S í l L í a T A W 
dos profesoras, una. de Mecanngrafía \- T a -
quigrafía, y otra d^ Inglés . Rayo 31, a l -
tos, de 11 á 1 y de 4 á 6. 
1S63_ 4-20 
S E So7j"(UTAÑ AQENTÍJS P A R A vertder 
en cawQK y eetableeimientos un art ículo de 
mucha novedad y nuevo en Cuba. Perjue-
ña garant ía en metíil ioc, 160. por 100 de 
ganancia, "C" Í2, Vedado. 
1839 4-IS 
DEPENIÍEÑTHPENINSUIAR 
Se necrsltn, en la Universal, (,''omopsi/"T 
107. «asi esquina á Muralla. 
__J_S15 4.19 
UÑA J O V E N PÍSJítífSüLAlV tiÚW3t "ca-
lorarse de crlsda de manos 0 míinejadora; 
sabe cumplir con su obligaoió;-! y tiene re-
ferencias de la casa en donde ha servidu. 
Carlos H i y Zapata, bodega, 
1832 4-1» 
1 0 
DIARIO D E L A MARINA.—Bdioióe cíe La jttáitania.- -Peíírero 22 do 1910. 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
A I M a g o d e A n d a l u c í a 
S a l v a d o r l ^ u e d a 
¡Venid, alto Poeta! divino pregonero 
Del verso y de la rima ; sonámbulo hechicero 
Que portas áurea l i ra de nácar y marfi l ; 
Parece que contigo, la hispana tierra envía. 
Perfumes de tu bella región de Andalucía. 
De que eres mensajero y el bardo más gentil. 
Levanta aquí tu frente bajo el azul radiante 
De nuestro cielo puro, sereno y fulgurante, 
Donde la luz se irisa con vario tornasol: 
Tú estás aquí en tu suelo, porque es tu tierra hispana 
[¿a Madre de Borinquen, mi tierra americana, 
De espíri tu gallardo y origen español. 
Verás aquí una bella región que maravilla, 
Hidalga por su cuna, que exuberante brilla 
No sólo p o r su esmalte de ambiento tropical: 
Hay algo más hermoso que el sol en que se abrasa: 
l'ja sangre ardiente y roja de aquella altiva raza 
^uc alienta y fecundiza su vida espiritual. 
Que vuelque ante tu paso su delantal de flores. 
M i patria, como ofrenda de líricos amores, 
Poniendo ante, tu trono, sus rosas de escabel; 
Y teja en tu diadema de rica pedrería, 
¡Oh Príncipe dol ritmo, del verso y la poesía ! 
Coronas y guirnaldas de mir to y de laurel. 
Tu genio primoroso, t u don de colorista, 
Tu alma soñadora, tu corazón de artista. 
Es tán aquí en* su campo de regia inspiración: 
Derrocha todo e) iris que esmalta tu paleta, 
Y arranca, allá en tu lira, t u l i ra de poeta. 
Las notas cristalinas de su alto diapasón. 
i Oh! canta de sus cañas el dulce thürmürío, 
Los raros madrigales que entonan en su río 
Las brisas cuando besan sus ondas de cristal; 
Los himnos de sus bosques vestidos de verdura. 
Las palmas que coronan su espléndida llanura, 
Y al pie de sus colinas la flor del cafetal. 
Y en la embriaguez de efluvios de mis riqueños lares 
Verás, junto á las abras, luci r los platanares 
E l brillo de sus hojas bruñidas de esplendor: 
Y entro variadas flores que esmaltan sus campiñas 
Surgir los naranjales, amarillear las piñas. 
La vega y el tabaco, fulgentes de verdor. 
Mi patria es un lejana girón de Andalucía. 
Mi suelo es todo tuyo, tu patria es toda mía. 
Pls hija de las flores y es hija de la luz; 
Aquí tenemos patios, terrazas y verjeles. 
Mantones de Manila v aro ina de claveles. 
La risa de la gracia, la sal del andaluz. 
Aquí, cual remembranza de zambras y jaleos. 
Tenemos la guitarra, tenemos sus punteos. 
Los dejes y el donaire que alegra el corazón; 
Con Málaga brindamos, cantamos con Servilla, 
Sabemos de tus coplas, t rovar en seguidilla 
La sátira picante, y el chiste y la intención. 
Verás nuestras mujeres do singular belleza, 
Andando c o m o á ritmo, con rara gentileza, 
P'rendiáa k sus cabellos la rosa tropical; 
Y en todas partes bellas, como gentiles musas 
Que acaso nos legaron las madres andaluzas 
i orno una florescencia de un algo espiritual. 
Verás aves de extraño y espléndido phunaj • ¡ 
Bandadas de palomas que cruzan el paisaje 
Como una cinta blanca, como flotante tul^. 
Y en su pausado vuelo, las garzas, una á una. 
Llegando, por las tardes, al pie de la laguna 
Donde proyecta el mangle su vaga sombra azul. 
¡Emperador del verso! ¡Monarca de la r ima! 
Tu pecho á nuestro pechóse estrecha y se aproxima 
Con lazos fraternales. Tu Sol es nuestro Sol; 
Tu raza, nuestra raza gent i l y soñadora. 
Tu verbo, nuestra lengua ; y en ella, que es sonora. 
Te canta un borinqueño de origen español. 
Mañana, cuando tornos, cargado do laureles. 
A tu andaluza tierra, sembrada de claveles. 
Recuerda que en Borinquen. la bella y la floral. 
Defienden ose origen espír i tus gallardos, 
Un núcleo de poetas, una legión fU> bardos. 
Que aquí te dieron todos su abrazo fraternal. 
FERDIKAND K. CESTEROS. 
San Juan, Puerto Rico, Enero 29 de 1910. 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R . J O V E N , sin 
hijos, desea color-arcif, olla Oe criada y pa-
ra ayudar en la cocina; y él de portero, 
limpiar «•ocheK 6 máquinas 6 cosa aTidloga: 
coloca sola .durmiendu fuera (h:' la eo-
locarión. Informan: Puerta Cerrada 65. 
18n 4-1!) 
SI* ^OEÍCITA! -tJNA J O V E N que conoz-
ca, al so do cocina y pueda ayudar en el 
servicio de ia casa. Neptuno'224, al il^g'ar 
á. Oquendn 1840 4-10 
DOS B U E N A S C O C I N E R A S peninsulares, 
que saben hacer dulces, desean colorarse 
í»n casa de familia 6 de comercio: tienen 
muy buenas referencias y son cumplidas 
en su obl igación. Calle de Oquendo es-
quina ¡i. Animas, bodega. 
1808 4-19 
C O C H E R O ESPAfíOJj, D E MEDIANA" edad 
y con buenas referencias, desea colocarse: 
no tiene inconveniente en sal ir al extran-
jero. Informarin en Virtudes y Belasooafn, 
solar de San Leopoldo. 
ISSR . 4-19 
SÍTsbTjCITA, E N .IESUS_'dol~Monle, ca-
l i * Princesa entre San L u i s y Del ic isá , le-
t r a B, una muchacha peninsular para los 
quehaceres de una corta familia. 
m s 4-lt» _ 
SÉ D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
«ion Teodoro Díaz Alonso, natural do V i -
Uafranca del Vlerzo. provincia de León, Bs-
pafla, que vino A. Cuba á fines de 1905 y 
de la Habana ÍB dirifrió li Cienfuegos. co ló-
cSndoee en el Central "Dos Hermanos." Su 
cufiada dofta. María Fuente, que vive en Te-
niente Rey nrtmero 72, agradecer& toda cla-
«e de informes para comunicarlos á su es-
posa doña Benita Fuente, que reside en 
Buenos Aires. 
182» _ 8-19 
¡P^TvCIÍ lAD^ DE MANOS O maneja-
(t<>:'a desea colocarse una joven peninsular 
cumplida en sus deberes y con hueras re-
feraricias. Informarán: Neptuno números 
169 y J20. altos. 1828 •1-in 
SE SOLICITA 
una criada de manos, blanca, con referen-
cias. 13 entre G y I I , Vedado. 
1"94 4-18 
P A R A C R I A D A DE MANOS O manejado-
ra desea colocarse una joven peninsular 
cumplida en sus debgre.s y con buenas re-
ferencias. Monte número 111. 
1792 4-18 
T E N E D O R D E L I B R O S . — S E O F R E C E 
para llevar la contabilidad de cualquier a l -
macén 6 tienda, joven, peninsular, con mu-
cha práctica, trabajador y con referencias, 
por el día O de 7 á 10 de la noche. I n -
formes: Neptuno y Campanario, caff». 
1781 8-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E GRTÁDA Í)B 
manos una joven de reg-ular edad, espa-
ñola, lleva algunos años en el país y no 
duerme en la colocación. Aguila número 
157, altos. 177!) 4-ls 
UNA J O V E N - i >ESEÁ COX^DCARáE "para 
la limpieza de habitaciones: sabe cumplir 
con su oblig'ación y tiene buenas referen-
cias de las casas en que ha servido: sabe 
zurcir bien. Factorír, viúm. 20, esquina á 
Apodaca. .1 775 4-18 
UN SEÑOR~"DE METJTAÑÁ edad desia 
encontrar ocupación de portero, jardinero 
ó cosa a n á l o g a : sale al campo si es pre-
ciso, tiene quien lo .recomiende en la casa 
donde prestó sus servicios. E n Corrales 128 
Informan . 1774 _4-18__ 
SEÑORES H A C E N D A D O S : Un mayordo-
mo con 1< años de práct ica en buenos cen-
trales, letra ingrlesa, t enedur ía do libros, 
aritmética, mercantil, etc., ofrece sus ser-
vicios. Fonda "So! de Madrid," vidriera, in-
formarán. 1772 4-18 
S E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E R A 
con referencias, que duerma en la coloca-
ción. Sueldo: tres centenos. Informes en 
Amistad número 97, altos. 
1770 8-1S 
8 E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E en-
tienda de cocina para muy/corta familia. 
Se da buen sueldo. Monte 243, alto nú-
m«ro ?,. 182Í! 4-19 
DESEA'. CO]X>CARSE U N J O V E N que po-
«c« la, m e c a n o g r a f í a y contabilidad: tiene 
hnenas recomendaciones. Dir í jase por es-
'•viío á las Inhialea M. R. Cerería núm. 34, 
du^nabacoa. No tiene pretensiones, 
I^ZH 4-19 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N negada,""de^ 
sea colocarse de criandera & leche entera, 
buena y abundante, reconocida por médi-
cp: tiene quien responda por ella. Darán 
razón en San Pedro ndm. 20. 
18SB 4^9 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A cocinera pe-
ninsular en casa partlmilar 6 en comer-
eio: también desea quedarse en la coloca-
ción á dormir y no tiene inconveniente en 
salir fuera de la Habana. Informan en C u -
ba, núm. 5. bajos. 1836 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E X.TNA muchacha pe-
ninsular ilo manejadora 6 criada de manos. 
Darán raaón: Vives número 155. 
1798 4-18 
S E SOXÍCITA ' í fx"í?rBN'coci i j í fo . l í¡ráe 
tfaer referendum. R-eiua número 88, altos. 
„ ¿126 4-18 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S Q U E hagan go-
rras en el taller, una semana de apren-
dizaje. G. Suárez. O'Relíly 80. 
1765 - • 5-18 
P A R A C O S E R E N CÁSA PART1 (3ULAR 
desea colocarse una joven de la raza de 
color, con buenas referencias. Porvenir nú-
mero 15. 1764 4-1R 
C O C I N E R O . ~ S E S O L I C I T A UN B U E N co-
cinero blanco ó do color. Si no es bueno 
que no se presente. Vedado, calle C esqui-
na á 15, casa "Vil la Magda." 
1783 4-18 
S E O F R E C E UN A Y U D A N T E D E car-
peta ó escribiente particular con buenas 
recomendaciones, hombre serio v formal. 
Aguacate 10«. 1 762 4-18 
UNA SEÑORA F R A N C E S A y su~iTiaT_so-
licitan colocación, juntas ó separadas. L a 
primera como ama de llaves: sabe plan-
char muy bien y puede ayudar en los que-
haceres de una caaa. L a segunda «puede 
cuidar niños y enseflarles el francas y mú-
sica. Avisar al Hotel do Francia , Tenlen-
te Rey 1 6. 1800 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRIADA :éé'xaS¿ 
nos una peninsular. Informan en Inquisi-
dor número l'J, Sastrería. 
1807 1 4-IS 
? s < l p * T ( m PERSONA 
D E A M B O S B E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios, de vida pue-
den casarse legalmente, eacriblnn-
do coft sfcllo, muy formal v confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S Aparta-
do 1014 de correos. Habana*— Hay 
señor i tas y viudas rieas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable aún 
«ara los ínt imos familiares y ' a m i -
8-18 
CURSO DE TAQUIGRAFIA 
E S P A Ñ O I i A ÍES [ N U í. |: s A 
Clases nQCturr\aa por Profesor compe i en-
te y práctico con 15 años de práctica Sis-
tema Pltnian-Munson. Exito garantizado 
en breves meses. V é a m e en Trocadei.> 71, 
altos, ó escriba á J , O., Apartado UW.. (Nó 
se admiten más de 6 alumnos por maso.) 
1(!RS s-16 
•' DESEA COlAXiARS^ UNA JOVEN pénln-
sular de criada de manos ó eiKQiiarera' sa-
be .umpllr con su obl igac ión y no tiene 
inconveniente en salir al campo ¿i dan buen 
sueldo, hiforman en el Hotel Aurora r>nv-
gonts núm. I, á todas horas, Teléfono 150S. 
' 
8? S O ^ ' i ' ^ UNA CRIADAsjieninauia r en O'Reilly 61, 
_180:i • 
~ D E S E A coriOCARs?5 UNA umó'rk péxm-
sular, de mediana edad, de criada de ma-
nos: sabe coser. J e s ú s del Monte fran-
ge 16, informarán, 
.15-17F 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O ^ 
l ehpe Chao Pillo, del Ferrol, pj;ra ente-
rarle de asunto? de familia. • fap solirita su 
prima María Pillo. D ir í ja l e personalmenie 
6 por escrito, á Manuel Qabeiras, Marqués 
de La. Torre 21, Je sús del Monte, Habana. 
1788 10-17 
" AGENCIA Ia DE AGU1AR 
Agtiiar TI, Te lé fono iZ», de J . Alonso 
Facilito toda, clase de sirvientes domés-
ticos de ambos sexos, empleados, traba-
jadores, dependientes al comercio y las me-
jores c.rainderas.—Aguiar 71. 
1669 _J -16 
S E O F R E C E UN A U X I L I A R de carpe-
ta, muy práctico, con referencias y sin pre-
tensiones. Dirigirse á las Iniciales F . V., 
Aportado 122, Habana. 
_ 1 6 C 5 _ _ 10-16 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R , con buenas 
re f' rencias de las casas en que ha. servido, 
desea colocarse de manejadora ó criada • en 
cat-a de moraiid»"]. Informes en Amistad 
y San José, Bodega. y 
V16S6 6-16 
LA CONFIANZA 
E s t á Agencia cuenta con personal apto 
para el servicio domést ico , con recomen-
dai iones. 
Tramito cartas de c iudadanía cubana y 
licencias para establecimientos, en el 
Ayuinamiento. 
A L F O N S O SANTOS, Santa Clara 10, Te-
léfono 3050. 
1633 • 26-13F 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UN matrimonio 
sin hijos de unos treinta años de edad, lle-
gado en estos días de Madrid y desean co-
locarse juntos; ella, es buena cocinera y 
peinadora y él sirve para criado de manos, 
portero ú otro empleo por el estilo, sabe 
bien de lectura y escritura y no tienen in-
conveniente en salir al campo. Para in-
formes dirigirse á la calle 19 núm. 12, en-
tre G y H, Vedado. 
_ ) J 29 10-18 
D E S E A C O L O C A R S E UN CRIADO" de 
manos, peninsular, práct ico en el servicio, 
ó de camarero en casa de huéspedes: tiene 
buenas referencias. Informes en Sol nú-
mero 8, M. Vidal. 
1574 8-13 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R , forma!, 
aclimatada al país, desea, colocarse en ca-
sa de moralidad para criada de manos: sa-
be, vestir muy bien y prender á las se-
ñoritas los alfileres, sabe emplir muy bien 
su ob l igac ión: no se coloca menos de tres 
centenes, tiene quien responda por su con-
ducta.. Razón: Zequeira 59, Bodega. 
1626 10-15 
^ m í B i j o l o y " 
relacionado con una Agencia. Neptuno 48, 
de S' á 5. 548 8-1.5 
S E D E S E A 
Sáiber él paradero de .losé (ron^ález 
Llano, que en 1908 se. hallaba en el 
Oa.magüey. Se ruega á las personas 
<4i.io de él sejpan tengan la bondad de 
dirigirse al señor Antcmio González 
Llano, eafe " L a Lon ja , " Cienfuegos. 
532 15-11 fb. 
Rafael Duharte, Perito Químico de la F a . 
cuitad de P a r í s , Conoce azucarería y po-
see^les idiomas i n g l é s y francés . Dir.iglr-
& "La Pluma de Oro," de Gutiérrez Her-
manos. Estrada Palma ba-a 17, Santiago 
de Cuba. 
C 298 26-23E 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
rentabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, l'quidaclonea etc. Nep-
tuno 66 esquina & San Nicol&s. altos, por 
•ar, Nicolás. 
Dinero é Hipotecas 
Luis -
Rodoiío 
Doy D I N E K O en pequeñas 







V E N D O F I N C A S R U S T I C A S 
í - CASAS Y S O L A E S S -
E S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50. esq. á L a m p a r i l l a 
TKLIÍPONO 4ST 
m s t (¡o. o 
BIENES DEPARTAMENTO DE 
COMPEA 
Y V E N T A D E P E O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
3 1 , O u L t o c t S I 453 l - F 
AVÍfO A LOS S O M B R E R E R O S : Vendó 
una sombrerer ía acreditada oft la calle 
ORelllj', en condiciones ventajosao pura el 
comprador Informa de la mi.srna, Ourru-
??h**?' $*s?09* KÜ** 1,0 la tanlo. Habana y Sol, Café, 1855 R.̂ O 
S O L A R A S BAttAXOS: , S B VISNDBí* en la 
STIBora ,á] contado y ft plazos, en las me-
jores <-o»idi.-iones. Informa: H. Llano en 
Manrique (.S5/., linios. 
_ l i 5 2 ¿.«ó 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende una gran fonda, punto imperial, 
marchanterla escogida, buen contrató, no 
paga alquiler; su dueño r-e retira de los 
negocios por su edad. luformarCm sobre el 
precio en pl eafé de Luz; en la misma casa 
se da Razón de una bodega liara princi-
pjente.s. No olviden café de Luz do S á, 10 
y de 1 il 1, M. Fernández . 
l?.2 5. ^ 4 -19 
S O L A R E S E X L A S C A L L E S de Munt-
. .pi • Pérez, Luco, Santa Ana. Herrera etc 
con agua y alcamarillado, libres de grava-r 
m.ui, próximos á las lineas de Jesí is del 
Monte, Concha, y Luvanó. Informes- P é -
r^z 7 6 Amargura 48 
1"fi" 4-1S 
VENDÓ T R E S cAsAS N U E V A S deímam-
postería y azotea. A. una cuadra de Henrv 
( lay. sin gravAmencs, A ¡JÜ.IvüO. Duefio Pé-
rez\ > ó Amargura 4S. 
' 4-.1S 
K N e¡4,B00 
Vendo dos casas nuevas A una cuadra del 
Luyano y de Henry Clay, sin censos. Due-
flo. Amargura ÍS y otra de azotea cu di-
cho punto. 
n8> 4-18 . 
F I N C A D E 50 C A R A l i r E R L ^ s r i i ^ ^ h o ' -
ras de la Habana, propia, para caña, linda 
con ingenio, 5,000' palmas, buen potrero y 
terreno de tabaco. Cuba 98, altos, de 10 
á 12. A. M. Alonso. 
176S A.10 . 
PINO A E N V E N T A . M U Y . C E R C A de la 
Habana, en Carretera, con muchos fruta-
les, aguada fértil , buena casa, donky, pro-
pia para recreo y producción. Informes: 
Cuba !>S, altos, de 10 A 12. A. M. Alonso. 
1767 4-18 
H E N R V CiiA V 
A una cuadra de esa fAbrica vendo es-
quina nueva propia para bodega, libre de 
gravAmenes, en $4,500. Dueño, Pérez 7. 
1791 4-18 
Nueva y con bodega A una cuadra . de 
Reina y Bolascoaín, renta 30 centenes, l i -
bre de gravAmenes, $18,000. Dueño, Amar-
gura 48. 1790 4-18 
BÍJÉN NEGOCIÓ.—A DOS"~pr i n c i píañt es 
se les traspasa en venta un c a f é - f o n d a en 
la es tac ión do los t ranv ías e léctr icos , y 
que despacha : unos $40 diarios. Barcelo-
na núm. 2, informa S. A. 
1,776 «-18 
S E V E N D E , P A R A Q U I E N CON poco di-
nero quiera establecerse, una tienda sur-
tida de Sedería y Quincalla, con buenos 
armatostes de puertas de cristal correde-
ras, en la calle Real de Regla, l.m'ornuis 
en Lampari l la 94, después de las ocho de 
la noche. 1708 ÍO-16 
SK V E N D E E N CONCHA, A UNA cua-
dra de la Calzada, muy barato, un terre-
no que mido 4,590 varas, tiene fábricas que 
producen $140 mensuales. Informes en Ras-
tro núm. 2B, altos, A todas horas. 
1698 ' 8-16 
MÁRQUEZ G O N Z A L E Z N U M E R O Íi;^-Se 
vende esta pequeña casa en módico precio. 
Informan en Cuba 140, bajos, de 8 A. 11 a, m. 
y de 1 A 3 p. m. 
U61 8-16 
ÜNA GASá DE ESQUINA 
Propia para establecimiento de v íveres , 
se alquila una bien situada esquina aca-
lyada de fabricar, en la calle Mangos es-
quina A. FAbrica, inmediata A "'Henry Clay." 
Informarán: Sabatés y Boada, Universidad 
20. Te lé fono 6187. 
1594 8-15 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A para 
Europa se vende xina hermosa casa .situada 
en la calle de Lealtad entre Reina y Sa-
lud, propia para familia de gusto ó para 
alguna industria por su mucha capacidad. 
784 metros pianos, agua redimida y ser-
vicio sanitario. Trato dii-ecto. Barcelona 
18, altos, de 11 á 2 6 34. 45, Vedado. 
1645 8-15 
S E D E R I A 
Se vende por muy poco precio, con ó sin 
géneror, tiene magníf icos armatostes y es-
caparates, contrato por cinco af.ue y no 
paga alquiler, y por tener que ausentarse 
aú dueño se vende barata, sólo se admiten 
proposiciones hasta el 25 de este mes de 
Febrero. Callo Y núm. 2, entre Calsada 
y S"., Vedado. 
16S1 8-15 
CASA B A R A T A 
se vende en precio módico Fernandina 37, 
A una cuadra de Monte. Informa SAenz de 
Ca'aborra en Progreso 26. 
1620 8-1S 
Buena bodega en venta 
por necesitar su dueño el dinero para fa-
bricar, vendo en $4.000 un establecimiento 
que vale 1000 centenes .alquiler 7 centenes. 
Una accefipria en dos: uno de los mejores 
locales, y puertas esquina de fraile, nue-
v a y la bodega también, montada-A todo 
costo y surtida en general. Contrato nue-
vo por 4 años, y el agua por cuenta del 
dueño. E n L a Central, San José núm. IOS, 
de 10 A 12, el Encargado de la FAbrica-
Benigno Fuentes. 1607 8-15 • 
SE tVE¡NJ>B.'LA CASA CAJuLFl déH R^VÍf 
llagigedo núm. 39. E n la misma informa-
rá.n. Sin intervenc ión de corredores. 
1595 8-15 
26-SF 
IM TV ERO PARA HIP.OTECÁS 
Al 7 y S por 1.00 desde $300 hasta la mAs 
alta cantidad sobre en esta ciudad. 
J e s ú s del Monte y Cerro del 9 al 12 por 100. 
Vedado al 0 por 100; y para el campo, nro-
vincia de la Habana, al 1 y 1 ^ por 100. 
Casas en venta desde $2.00i' hasta 60 000. 
J . Espejó . O'Reilly IT, de 2 á 5 
1799 s- is 
Facilito dinero 'sobre alquileres. Orbón, 
Cuba 32. . 
1065 -6 - iF 
Se h a v e n d i d o e n e l V e d a d o 
Queda suprmido. j>or haberse ven-
dido, el solar que anunciaba como 
gangra en !a calle 17 esqiiina á calle 
de letras, pero me quedan dos solares 
en la callo lo. entre B y C, libres de 
censo y muy bien si tundo? . Dos oís 15 
entre 8 y IO y dos solares en la calle 
de letras, entre 17 y 15). 
lufortiia: L . K . Miranda, San Tsrna-
cio 50, esq. á Lamparilla. Teléfono 
número 437. De 1 á 3 P. M. 
_1391—1571 8-13 
S E VENt>B,¡ AHRVEJNDA O S E ' admite un 
socio, para una casa de huéspedes , estable-
cida ba.ee muchos años, con cuarenta, habi-
taciones amuebladas y llena de buenos in-
quilinos. Su dueño en la actualidad no la 
puede atender. Neptuno y Amistad, Loce-
ría " L a Casa Blanca." 
1587 g-ÍS 
Se venden en ¡l.SOO pesos oro español , ca-
da una de las dos casas acabadsa dé cons-
truir en la callo do Mnrtf esquina & Norte, 
sitio el m&s sano y elevado de Jos Quema-
dos de Marianao; cada una se compone de 
portal, sala .saleta ,cuatro cuartos espa-
ciosos .cocina, inodoro, baño y gran patio, 
con una superficie de 500 metros cuadrados. 
Informará Luis de Muguerza en la calle 
Real nú ni. 82, de Marianao, ó en la Haba-
na calle Amargura n-úmero 32. 
188!) 9,22 
^P"pR MARSHAfISE gU'DÚ'B'RG 8e Vertde 
la acreditada churrería establecida en Puer-
ta Cerrada número 63. Eh la misma infor-
maríi. el dueño. 
1021 , 4-22 • 
VKNt>0 UÑA CASA D E ALTOS y..Éájoí, 
de moderna construcc ión y de elegante as-
pecto, 6 dos cuadnv- de los muelles. P a -
ra vender se da eu $16,000, que es una 
g:anga. Lipidio Blanco, O'Reilly 23; dé 1 
ft. C. 1 859 8-20 
S E V E N D E , E N $40,000 PESOS, una mag-
nífica casa situada en una calle de gran 
porvenir. Renta: 70 centenes mensuales. 
Informa, R. Llano, Manrique 68^!, bales. 
1854 _ _ i-20 
"DODEÍ.VA'. s"E^ES;D¥"TTXT\, ' 'níü~V8rir-
ta, propia para principiante», de pooo va-
lor, tiene contrato y paga poco alquMer. 
Informa directamente. Sccundino Díaü. San-
ta Clara 7. l$4S S-jü 
COMO GANGA. — S E V E N D E la casa 
Manrique l'ÍOj de alto y bajo, con tercer 
piso al fondo, de 2 ventanas, nueva. Siem-
pre lia ganado 19 centenes y hoy gana. 18, 
en 9,200 pesos, para tratar. Habana 89, No-
tario señor don Manuel Pruna Lattó. 
1 590 . 8-13 
~ BONITO" ' L O C A L 
Por tener que marchar á Nueva York, "e 
traspasa un bonito local propio para ca-
sa de modas ti otro giro cualciuiera. con 
armatostes y vidriera4?. Se cede barat ís imo, 
puede verse, Habana 124, & todas' horas. 
" T í v m 
las buenas casas de esquinas Manri-
quo 187, Rsperaiua 1 y Malo ja 60. Sin 
gra vá.niciies. 
Teniente Rey 25. 
C 018 2fi-Pb. 10 
S E V E N D E 
el gran hotel "Luz,'' de Santiag-o de Cu-
ba, con su hermoso edificio ó sin él. 
C 509 15-8F 
S E V E N D E 
la fonda "La F lor de Hehrv Clav," en Lu-
•Vain,'oonÚm' 102- E n la misma informan. 
15-6F 
, I. , A wuy T,oca distancia de la efu-
S -ñ f hâ \B perteneciendo dos ca-
bañer ías A los Egidos de Santa Ciara y el 
resto al barrio del Purial . término muni-
cipal de la Esperanza y linda por el Nor-
te con fincas de don Fernando Arias, do-
ña Adela Arias y don Gonzalo Ruiz; por el 
Este con lineas de la propiedad de don Ar-
turo Ledf-n; por el Sur con finca de don 
BamOTi Artime y por el Oeste con terre-
np* de doña Cleofa Mora, doña Lutgarda 
Ruiz y el cal lejón del Purial . Para infor-
mes dirigirse al señor E . Gonzillez Robes, 
Campanario número 106; Habana. 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro, libréis de 
gravamen situadas en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H . Redding en Aguiar 100. 
f225 2G F-4 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda claae de tranfiacclonfa» sobre 
propiedades ürbanar y rustica». 
Compra-vende valores cotizablas en Bolsa. 
Dinero para h lpotécrs desde el 7 por 100 y 
en tojas cantidades. 
Escritorio: Amargura rit5mero 11, de 3 ft. 5. 
A .11.23. 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O .TUECO de 
sala estilo "'Reina Regente." de caoba, pro-
pio para una sala grande de familia ó pa-
ra una sociedad, por tener dos grandes es-
pejos. Se da por la mitad de su valor. D i -
rigirse á O. Hernández, San José 89. de 
9 Á 12, a. m. 1785 4-18 
Se venden .barat ís imos , un magníf ico jue-
go de cuarto, una nevera, una máquina Sin-
ger y un perrito muy mono, en Lamparil la 
94, altos. • A 8-17 
FOÍR AUSENTARSE IM. FAMILIA - se Veri'-
de «u perfecto estado todo el mobiliario, 
compuesto de un juego do sal^n de tapi-
cería, espejo dorado, piano, cortinajes, cin-
co preciosos juegos de cuartos y demás 
enseres de la casa, todo se vende por me-
nos de la mitad de su valor. Prado ¿ií. ba-
jos, de 1 á 3. 16S8 8-16 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
403 l - p 
B I L L A R E S 
S E V E N D E N A PLAZOS. Hay toda cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente, Viuda é hijos de J . Forteza, Te-
niente Rey 8S, frente al Parque del Cris 
to, Habana. 974 78-28E 
S E V E N D E UN HERMOSO P O T R O crio-
llo, fino, de monta, buen marchador y gua-
trapeador. color moro azul de conchas: tie-
ne treinta meses y siete cuartas de alza-
da; en la misma se vende un faetón fran-
cés con todos sus enseres. Se puede ver á 
todas horas, Jesús del Monte núm. 246. Bo-
degón de Tojo . ISIS 8-19 
[ íkmm 
S E V E N D E . CON G R A N rebaja de su 
costo .un lujoso Mylord nuevo y muv l i -
gero que puede verse en Prado 77. 
1844 8-20 
A U T O M O V I L 
Por ausentarse su dueño se vende 
uno do 80 H . P.. 4 cilindros. 5 asien-
tos. Puede verse á todas hora.s en 
Amargura 31. 
1834 fi-19 fb. 
Oi'ASION.—POR T E N E R Q U E ausentar-
se la familia, se venden todos los mue-
bles de una casa, los cUálcs son de poco 
uso. No se quieren especuladores. Infor-
mes en O'Reilly 86, altos. 
1676 8-16 
S E V E N D E UN C A R R O D E C U A T R O 
ruedas .de gran tamaño, propio para taba-
co ú otro comercio. Informan: Tal ler R a -
dias. Oquendo 18. 1682 8-46 
S E V E N D E N 0 C'AMBIAÑ 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas. Mylords, Faetones .Traps, Tí lburvs . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe v los 
hay de vuelta entera ¡y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico Domín-
guez. Manrique 138, entre Salud y Reina. 
H17 26-9F 
SE" V E N D E UN ÍBREACK D E ruatro 
asientos, muy elegante y sin haberse usa-
do. Puede verse en Línea 54, Vedado. 
1625 - 15-15F 
S E V E S y i B É 
T'n coche familiar en ?220 m. a. filtimo 
precio. Es tá nuevo. Un caballo do monta 
sano. Infanta 37, de 3 A 5. 
C 547 8-13 
Los tengo inmejorahh 
Melocotones, P&iiJfl 
V. dne»«D '*'>TV?* y 
' W á L E S 
Oy, docena/'"Vero'NtlTn y Mflnzar, 
V""u> ' l" la Isla '• í ^ M * * ^ * S i 
» 1 SrfttÍS grát i s . Juan", B " r-'^nir., 
C7 ^ T i l l o ' 
NO HAY Qü 
MUEBLES vTlj 
T R E S artísticos 'V.r.Xr ^ ^ 
i m B ^ N l Z d e c i i s t u ^ o , ^ 
TRADE 
MARK 
R E C I B I M O S coustante^ehi 
nuescr.-is Fábricas üe Filad «« l̂ 
a surtido de todas cií>sls ! Üil ^ 
TV R A S , 15A RN I C E S v Ven r ^ 
R<> D E L I X A Z A . ^ 1EÍ\¡\ 
O'REILLY \ 2 , ~ M U U 
J o h n B . Créáffa, 
26-11 F 
parí lor Anuncios Franca&s son ^ 
Í8, rué de 'a Gnnee-Sstñ,; 
Curados pir IM CIGARRIUOS ̂  a 
r«ílonee,To»,R9uma», Neurslnil; 
IoúaIirn.2íCijiU.-liiji)r::í.r,s..u!4t,f?^ 
BxJíir ella Firm» tobre adt C/«srf,7;¿, « 
Gura raoioüal de las Eníernisijaiies del 
pop el uso fie la 
SolMén de Digítalii' 
d e P E T I T - M 1 A L H E 
farmacia delBr HiALHE,. 8, m Fa«rt, París 
Droguería V<'» de /osé Sirr» é Jii;o,Haíaaa ¡ 
RSftlEDfO SOBERANO 1 
contra las Enfermedsdes de la PIEL \ 
y de tai MUCOSAS. Hlgietie de! TOCADOR | 
(Soins intimes) ' 
Empleada con Inmenso áilío , 
en los HOSPITALES dS PAKá 
10 uoponroní in 
ui) i i Q b ü u l u m 
De venta una maquinaria de ingenio, 
completa, con d<is aftas de uso, mate-
rial de los acreditados talleres de 
Sain-Quentin, instalada en el ingenio 
SAN J O S E D E H A T U E Y . 
Pftra informes de precios y su ven-
ta, dirigrirse ai ingeniero Sr. Pablo 
Rojas, Habana l i o , altos. 
_1?3.1. • •> 26-19 F 
P A R A I M P R E N T A / 
Se venden, propias para trabajos comer-
v ' r ^ l . í^1r¡ó(1((,os' niftquinas de rotación 
y Gordon, flamantes. San Miguel 199, á to-
das horas, informarán. 
_ Í I Í L . « - i? 
Mánuinas oe vapor do 10 á 15 caballo': 
con so» chimeneas, se venden dos en muv 
buen estado en ?,anja y Lealtad. ^ 
^ '•*sz —V-'í* 
Máquina, de vapor francesR 6* 30 c a b í 
"\*Je j , T l * y T b f W S * * h ^ s o n t a l . in. 
fsSS^v.?S caballos, con su chimenea 
colás l'M estad0' se ven<3en en San NI 
(' ^ 30-4F 
T A J A PAUA M A R C A R V K K T A S sistema 
tíL^'hStl8 rV1' ,,Un lo(i** 'aK oonocída« 
CAJA P A R A C A U D A L E S 
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